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I M P R E S I O N E S 
En el Hospital de 
Maternidad e Infancia 
U N A V I S I T A 
muy malo, 
i incomprensión Por temor a lo que pueda ve-
Huguet ' ' . ciencia, 
Nobles dominios, en efecto, don-| Reformas importantes ha 
de el doloroso proceso de dar vida 
a un nuevo ser transcurre bajo m i - i (Pasa a la cuarta plana) 
hecho 
Con lo cual no se llegará jamás 
a otra conclusión que a la de la 
República. ¡Y ya es conclusión! 
Nosotros creemos que existe un 
estado de disgusto general en todo 
el país, a pesar de que el Gobier-
no en líneas generales no lo ha 
hecho tan mal como pretenden 
sus enemigos, y sin que esto quie-
ra decir que lo queramos presen-
tar como modelo de gobiernos. 
El disgusto nace de múltiples 
causas. A las clases económicas, 
por ejemplo, .se las h^i agobiado 
con un impuesto abrumador y no 
se las ha eximido del cuatro por 
ciento, como se les hizo creer. 
Las clases altas de la sociedad 
fundan su oposición en motivos 
de ética fundamental. Han visto 
con horror cómo se han generali-
zado el robo y los vicios hasta el 
menudeo. 
Las clases obreras han contení 
piado año y medio los millones de 
Obras Públicas estancados cuando 
más falta hacía darles aplicación 
inmídiata para reparar lo destruí-
do y ayudaa a los sin trabajo de la 
última espahtosa crisis 
El país hoy se encuentra como' . rumbárse las pocas escuelas que 
J asno de los escolásticos, que no tenemos. Miedo a que la Sanidad recibidor en los corredores. Hermo- Luis Hevia. 
-KÍ» oor Qué decidirse. convertida en cañón reeleccionis-I sa ^ P 1 1 1 ^ en las salas. . . Todo es En Julio de 1922 fué nombrado 
sabe por , lccICCC,"ms amplio en el moderno Hospital de en propiedad, el Dr. Luis Huguet. 
A un lado la legalidaci, ai erro la emplee en comprar votos el I Maternidad e Infarcia, que el repór- que ama en t r añab lemen te el dulce 
1 rectificación. dinero destinado *a petróleo V de- ,<*r denomina '"Dominios del Doctor refugio, confiado a su amor y a su 
Cierto que hacen ralta rctor- mas desmiectantes. 
mas. cPei0 PuecJe Ne?arse a e"as & País tiene miedo, no hay 
sin quiebra de las instituciones re- duda; y e! miedo es un consejero 
publicanas? 
j-jay verdad 
entre los Poderes Públicos y los nir, más que a lo ^ue pueda ha-
Veteranos y Patriotas; por eso pa- b-r pasado, el país le sonríe a la 
ra realizar las rectificaciones que bandera de los Veteranos y Pa-
desean los primeros sería preciso triotas. 
que se arrasara con los segundos. ¡ Y ha llegado la hora de que el 
Mientras los protestantes pintan Gobierno le? arrebate a estos ufó-
la situación con rasgos más paté-: mos la voluntad del país, única 
ticos que Miguel Angel los reinos ^ mancra ¿¿ anularla. | 
de Satanás, el Gobierno se empe-1 .C6mo? Se lo diremos aI doc . 
ña en convencer al país de qu«|to/ Zayas 
nunca ha gozado Cuba de mejor 
salud ni de mayor prosperidad 
Los gemelos recién nacidos en el Hospital de maternidad 
6 l i l r l Q 0 l . a § 
¡Es curioso! Cuando se hace 
un negocio colectivo, 
de muchos socios, de algunos 
accionistas, de distintos 
factores, aunque en el fondo 
vengan a ser unOymismo; 
si sale usted a la calle, 
aunque no ponga el oído 
a lo que se habla, óyense 
cosas peregrinas, gritos, 
voces, carcajadas, hondos 
comentarios muy bonitos, 
sobre el asunto: 
Compadre: 
a Don Alejandro Pinto 
le han aflojado doscientos 
cincuenta mi l pesos; viste 
por estos ojos el cheque. 
A los aplicados chicos 
corredores, cinco mi l 
a cada uno. A los listos 
liders. quince mi l redondos 
por barba; y todos amgos. 
Es curioso, eg sorprendente, 
extraordinario, inaudito, 
ese calcular redondo 
de cifras, porque lo mismo 
se comenta en todas partea 
de un modo igual, exact ís imo. 
En casas particulares, 
en coinercios, en carritos, 
en guaguas, en restoranes, 
en todas partes, guarismos 
iguales, sumas exactas, 
nombres idénticos. 
Digo, 
que anda el diablo en Santillana 
y en el aire los espír i tus . 
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A S 
EL ATENEO DE SAGUA 
La llamita trémula del entusiasmo ' to de antaño la fiebre mercanil arre-
que ya ha prendido en todos los espíri-jcio la velocidad de nuestras vidas, 
tus. ¡Oh, Señor, Señor, de qué fibra despojándolas de los viejos instantes 
tan generosa y tan ardiente nos hi- contemplativos; lo utilitario cifró to-
ciste! 
No faltaba sino eso: el gesto cor-
dial de los unos hacia los otros, la vo-
das las preocupaciones novísimas, y 
t i fatídico "choteo"—degeneración de 
la clásica donosura—irrumpió con su 
luntad de querer todos y de querer cascabeleo histriónico, ruido de downs 
juntos, la deposición de los viejos pe-j y ¿¿ co||cras, en la intensa paz de 
simismos que agobiaban la iniciati-1 nuestro vivir reflexivo e hidalgo. 
va; la seriedad de un momen to . . . . 
Y la ¡dea, rediviva y volandera, pronto 
hizo, del rumor, concierto unánime 
y gallardo de mil voluntades. Fué obra 
Pero Sagua tenía una tradición la-
tente. E! recuerdo de los Albarrán, 
Panchito Rodríguez, Solís, Alcover, 
era fuente de veneración y de espe-
de un instante. ¿Cómo no, si de la »«- ran2ai £n un desarrollo normal de la 
ria y esperanzada convicción a la go-' ^ coiect¡va) ias aptitudes espiritua-
zosa realidad no hay mas que un pa-1 ^ se ^ ^ g ^ . pcro no sc pi-rden. 
so? "Creer, crear decía Víctor Hu- Hay un pudor quc clama contra ei 
go; y en vez de la coma, mejor cua-) ^ abolengo. y va acurmI. 
drarian dos puntos .. lando su impaciencia y hostigando la 
El Ateneo de Sagua la Grande y ds pronto, un 
ya es una viva realidad. En vano se- ^ ^ ^ ^ E ^ 
ra que los eternos pusilánimes, los ^ ^ los 
perennes aguafiestas del ideal, los ine ambi 
radas inteligentes y-afectuosas; don-B 
de la Ciencia tiene un ' templo y I 
donde la caridad oficial hace algo 
para consuelo de pobres madres, en-! 
fermizas y anémicas y para bien de 
la nueva generac ión . 
Tenemos un Hospital de Materni-
| dad ii.n gran refugio para mujeres 
que uo ci ieátan con lo necesario, en 
los difíciles momentos del parto. Te-, 
uemos algo, digno de ííer conocido 
para mejor ser apreciado. 
Hagamos un poco de historia, que 
al lector interesa conocer 
6 R 0 N I 6 f l S ñ M E R I G f l N ñ S 
POR TANCRBDO PINOCHET. 
L A D I A B E T E S Y L A I N S U L I N A I 
La diobetes es una enfoíimedad ''e 
En primer término, debe hacer 
una declaración solemne y públi-
ca de que no irá a la reelección. 
Acto continuo debe renovar el 
Gabinete, formando uno de con-
centración nacional y llevando a 
las secretarías hombres técnicos. 
Con esas dos medidas, en el 
acto renacerán la tranquilidad y el 
crédito públicos, que es lo que se 
necesita con más urgencia. 
Después vendrá todo lo demás. 
Las leyes por las que clama la .'Y**"1"?" 1,11 Wvo utí , l ,sluria ' i " 6 Este crónteta no cifra su esperaa-t 
nación entera, tales como la elec- E T Í Í ^ M a í o T ^ ^ l se i W - P í e W * ™ ™ le \nterese el pre- Páncreas órgano muy importante menudo'dc Ias t i j^as famosas, que a gl0¡ador soñó u " mstant 
i • i i • i i • i x i ¡T/Ti - . J 1va.1 se inau-Uente ar t ículo , es otra esperanzn: del cuerpo. La secreción exlerna le . . i • . _ * ' . , , . . 
toral, la de la independencia de j 5uro ^ Maternidad, desempeñando | ja dr f|Up ust©d sea un diabético, rv íes páncreas que fluye hacia los lo 
los poderes y la de la modificación j ^ M * _ 
de la Lotería seguirán en el acto. r R l i H i H V l fl 
Porque, no se olvide esta v ; e r - | l / L L 1 l l U D . L ' L l i l i l l 
dad: no hay Congreso malo con 
un Gobierno fuerte y de altura. 
En una situación de orden y de-
cencia nuestro Congreso sería tan 
bueno como el mejor, porque in-
dividualmente considerados los 
congresistas no son en su aspec-
to moral ni mejores ni peores 
que la generalidad de sus conciu-
dadanos, pues de Cuba salen y no 
de Saturno, de Marte o de otro 
lejano planeta. 
Si el doctor Zayas sc decide a 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
La a p l i c a c i ó n di» l<»s somatenes 
Moruecos 
1 0 . sí, sabe que si usted no es u i -d id - testinos, ayuda, a bacer la digestión 
bético, a lgún pariente suyo o. algún de los alimentos. Su s e c a c i ó n inter 
amigo suyo o a lgún enemigo suyo ha I na va a las células de la sangro, j curiosos 0 letrados de entonces 
d3 serlo. Y «abe que usted mismo es I Cuando lee páncreas no producen ee-
tá expuesto a serlo algún día. La dia- ta secreción interna, generalmente a 
hetes figura entre la media docena rausa de una a l imentac ión inadecua-
bables pesimistas auguren pronta di-]** y " « u e n de nuevo las viejas 
solución a estos férvidos entusiasmos, c'ones y surge un renac.m.ento. U 
Hay ideas que son auto-permanentes Renacimiento con mayúscula, ¿que tue 
porque llevan en sí, mismas su justi-j ^ no eso? Este rcnacimentUo sagutro 
ficación y su venerillo de fe para quie-, ea un brote de anejas raigambres Las 
nes las sostienen. I "^ades oscuras nunca son tot»ímen-
Alla por la época en que eran mo- te opacas, y aquí tambicn hubo, d d 
zos los viejos de hoy, la barbería de 900 acá, quienes mantuvieran en al-
Solís era el trivium en que se resumía to el candiKto de la aspiración, 
y acendraba la opinión local. ¡Bravos El ejemplo de la hidalga y capita-
tiempos aquellos! Teníamos ingenios lina Santa Clara, clara también para 
de la Villa, aún memorables. Se dis- d espíritu por su linaje y su Ateneo, 
curría allí sobre política y sobre la nos sirvió de emulación. Anoche, des-
octava real, sobre Gladstone y Mo- ¿e la sobremesa del banquete en que 
ret o Byron y Núñez de Arce. Los te- sc constituía, nuestro Ateneo S a g ü í -
mas hallaban sustento en todas las rr enviaba un mensaje de alborotada 
bocas; y entre el repique metálico y r-.njutación al hermano mayor; y " l 
rn toda 
veces se interrumpían para la inter- ,]na Cuba múlt ifJnnenle ateneísta, 
sición de un comentario, cundía la fa- Jondc. para bien de la Patria, cj aire 
cundía intelectual y culta de aquellos se p0blaSÍ, algún día de tale-, mensa-
•B. 
d:' enfermedades m#s extendidas 
más serias de la humanidad- Tiene 
el triste honor de estar al lado de la 
tuberculoeis, de la difter-ia, de ia 
avariosis, del c ánce r . 
De ninguna enfermedad te hobla 
ahora más que de la diabetes a ca;t-
Isa de que se ha descubierto recien-
! teniente un remedio para ella, que 
* muchos esperan se-i definitivo y ra^li-
fcttl: la insuliiK' 
Primero: ¿qué -e s la diabete*;? Es 
Esa inst i tución que ha vuelto a^una enfermedad provocada por uua 
surgir por el Real Deere,o entrega- substancia dulce llamada glucosa, qutj'fl.--. "¿omjjrpe dê  ciencia de sól ida re*-
do al jefe del Directorio Mi l i - jno es utilizada por el organismo y ¡ pu tac ión . 
tar por Don Alfonso, creando el s o - i q u é éste segrega. Esta substancia es| 
vos tiempos aquellos 1 
Yo no sé si será que en ciertos es-
tados de inquietud moral, en que la 
férula política amaga las ideas, éstas 
por lo mismo, adquieren una doble 
fuerza oculta y un prurito más agudo 
de evidc/iciación. No sé tampoco si lo 
contrario será cierto; es decir, si al | ia . c 
desaparecer la inhibición arbitraria 
j e s . . . i A h . saota vir'a da! lt»'ín 
"campo", que así nos llenas de i lu-
sión! ¡Cómo es preciso venir a tí de 
da, se origina le diabetes. 
En consecuencia, cuando esta ge-
t rec ión interutt se le inyecta en la 
sangre a un diabético, la enfermedad 
se cuita. La insulina no eñ sino la se-
creción interna de las páncreas que 
le da al enfermo en forma do in -
yecciones directas en su sai'.gre. i«jc:>apaic».ci , i  IIIIIIUÍV.IV/II • i 
Que la insulina produce el efecto'externa, las ideas se duermen sotarej»itmv$, comin.inck) 
ríe curar la diabetes es un hecho L?-! «,„ laureles y se echan como si di- a sus homúnculos, nos enseno la iec-
vez en cuando para lubricar con bál-
samos de ingenuidad los resortes del 
ideal! 
Amigos de ^ . i tierra, recordad la 
aquella del maestro Rodó, 
en .que c! viejo de la austera v pétrea 
inexorablemente 
negable. Este no eis un iratamier.'.o 
fantást ico de curanderos a la violeta, ' ^er 
sino el descubrimiento comprobarlo 
bartol a. • c ion 
Y el pa í s / en general, con ex- actuar en la forma que le deja-
matén. ha a t r a ído la a tención sobre ' la misma clase de azúcar que se h?. 
lia en muchas especies de alimentoi 
lana que va a regir en toda E s p a ñ a : | vegetales, especialmente en las fru-
• J : ^ J „ CiB L a , í .'J J , . * ñ r . A*\ ' y desde ^ego. hao-pensado los m i l i - t^6- En la digestión todas las diíe-
cepcion de aquellos elementos que r ncucaao, sc nara ei aueno a c i tar(!ls niIp rnnnc(¡n a utnrm^na m rentes clases de almidones se trans tares que conocen a Marruecos co 
mo son los que es tán al" frente del formaD en esta azúcar , la cual es ab 
sorbida por la sangre. 
de lo disciplinada constancia. 
j i j Pensad que si ^stas noticias mías se hl renomeno sena desconsolador,] , ,. 1 i I I i _ 
porque tendería a acreditar ciertos es-
tados odiosos de supeditación. 
Pero lo que sí es cierto es que, con 
publican en la Habana, es porque su 
I importancia trasciende al mero interés 
Ioc=il. 
defien-esa inst i tución genuinamente cata- i l 'a en uchas especies de t j i » é i i t t f s | j n W República, advino a nuestra Villa . Los^ucblo; pequeños no se 
beteE usted mismo o alguno de los1 una suerte de estancamiento tn el or-f4?11 nl .con ,0 ' sr,tOS' m " j " la p0: 
.ayos 0 Cuna defimthamente la in-idcn culturaI. Los cur¡osos del saber, | . ^ f ' m COn lo ' sfcretfuOS de CanC1' 
sulina? ;.donde se ia puede obtener? 
A la primera pregunta, esto: Xo 
cura radicalmente. Por lo menos, bella platica, fueron menguando en 
n r I A MARTMA v aeí ] n ^vr.nn<- ! considerablemente a 'la pacificación ! diabetes muestran que la causa de 
1 ' 1 1 - ' 1 N ' ' 1 expone ! del i)a{g . k s t a enfermedad debe buscarse en uno 
, « , , „ , ! «¡¡mentación inadecuoda, sumamente 
v f p . i . J j \ Pa ,?bra ^ o m t ^ n ' ^ o c e á e , sa-1 r^a^¿Ja de alm}(loneR. ázucar v pro-
bierno, a los Veteranos y ratno-igun lo dice el mismo Real Decreto 
viven y manejan el tinglado de l a ipa iS ' incluyendo en el país a los 
• . r " j * , i , . . i V*>ti»ranris v Patr lnta^ Directorio Mi l i t a r que en aquella re 
vieja farsa de nuestra política,: veteranos y r a m o t a s . , \ g i Ó Q del protectorado másj La? investigaciones recientee que 
más que disgusto lo que tienen es' Tal es el criterio del DIARIO que en parte alguna pudiera ayudar j han hecho acerca del origen de ia 
miedo. 
Miedo a que esos millones des- mos sin temor a disgustar al Go 
tinados a obras de utilidad para la i ,  l s t os  Patrio- givu ii» , ; teínas:. Al exett-o de enrne, de leolie, 
nación se conviertan en municio- tas, a los congresistas y a los po- ; ¡ f s . ^ f . f ^ ' ^ ^ r a ^ l S 5,8 1'llHVÍ'-s- ht c ^ 8 ^ e r a en gra i rgan en. f( 
• , . . , , . . . . • J i . „ s*""1 > au«ii .s, que qui t re " ^ t i r , parte respoufwble de l a " diabetes, terna, 
nes al servicio de la política. M í e - uticos, siempre y cuando tenga-; cumm»s atentos. Pero he aquí qua puede evitarse.la enfermedad con-una radical 
do a que. fiia ia mente de núes-'mos la convicción, como la tene-'̂ 01* curiosidad el que la unga , pne |diet í¡ inteligente y ;)iiede aun comba 
M « v . , i,}a. i « i i i v . i i | v . « v . i . • , i . . . 1 1 I de acudir al Diccionario de la Len-
tros gobernantes en. la próxima 
campaña electoral, acaben en es-
tos meses pre-electorales de de-
no se ha visto hasta ahora que cure 
radicalmente. Hay que seguir cons-
lantement© haciéndose inyecciones y 
continuar con una dieta anti-diabóti-
Cft. Sin embargo se espera que la 
dieta y la in.siilina. conchiwm por 
reeducar las páncreas para que ha 
número y calidad^ La semí-cultura 
periodística vino a hacer las veces 
del ponderado y nutrido conocimien-
j í ' Uería, sino con la luz.-Hagamos mu-
chos rayitos, v con ellos, ¡resulte un 




mos. de haber interpretado las I gUa y verá que allí se dí^o Somatén : i Una vez que ha tomado cuerpo, 
ansias y los deseos de la gran masa I Voz catalana formada de so, r t t i - | ve?u]ríriza<;¡ón de la dieta impide a 
del pueblo cubano. 
t írsele cuando recién principia; porü¡ A la segunde pregunta, esto: Hay 
poca existencia de insulina. No se 
do y metent, meten; es decir, Cuer- veces el defiarrollo ráp ido de la eu-
po de gen-ees armadas que sc reúnen í e rmedad . pero no puede curarla 
T U R B A S H A M B R I E N T A S T R A T A N 
D E A S A L T A R L A B O L S A D E B E R L I N 
(SERVICIO TELEGRAFICO D E L DIARIO DE TiA M A R I N A ) 
fcAS TURBAS HAMBRIENTAS D E j c e í é b r a r á una conferencia. 
La toque de campana para perseguir 
a los criminales n defenderse de los 
¡enemigos, pero sin organización mi-
¡ l i ta r ; es insti tuto propio de Catalu-
j ña . 
Y en el p reámbulo del Real De-
creto Be citan las razones por que i is'a. ínsilla • 
P O R E L D E S A R R O L L O D E 
L A E S C U E A C U B A N A 
le produce todavía en la cantidad que 
u ^ l 7 t h o r ^ r ^ V ^ ^ Z r t E s indigno de una sociedad civi l izada, el dejar sumidos en 
ro progresa ráp idamente en su ma- , , . , • J A A A A A 
nufam ra y m p^p^a que pronto 5e la ignorancia a mas de 4uU.ÜUU n i ñ o s y ninas 
? tanto se escribe ahora, la. insulina, I le produzca en grandes cantidades * M».V«I» M « V • y v « w w v H W W W J U I U H W 
os una substancia que se ha bautiza- pam dar abasto a todos los que lá Hacen falta 11.000 aulas.— L n • desaparezca poco a poco de la Re-
cio .TC( a-causa de que la p'-odueeunai han menester. Su uso. sin embargo,! plan eficaz para orear nuevas escue- pública. 
parte de la» pánerpap llamadas las Is- debe entregarse sólo a los médicos . ¡ las .—La arc ión fiscal del Conitrreso.— : De todos los problemas que exis-
las de Langerhans. Infiulina viene d» | iJna sobredósis de inisulina puede] Debemos realizar el hermoso pen- | ten en Cuba, ninguno es más impor-
El nuevo tratamiento para hf dia-
betes acerca del cual tanto se habla 
mater a un enfermo. 
R K I ' . U N 
BERLIN, Oct. 16. 
Las turbas hambrientas atacaron 
a.ver las panader ías de Berlín destro-
zando las ventanas, y desarmando a 
policía. 
anuncian motines también des-
de otras ciudades. 
por él mismo, con el primer Minia 
tro Po incaré . 
Muchos croen que la visita signifi 
ca que se da rán algunos pasos im 
el somatén habrá de despertar pn 
el ánimo de los ciudadanos un gran 
actividad y entusiasmo frente a la 
. . . 1 actual pasividad e indiferencia, y 
dice el Decreto: 
En todas las regionei españolas 
podrán las auLoridades contar coa 
un tan poderoso auxilio, si en las 
Sarniento del gran Estrda Palma.— tante, n i más grave que el de la 
lia escuela sa lvará la independencia, "escuela cubana". 
V La más grande ?le todas las in -
A l Senador y economista moralidades que pudieran imputarse 
S r . Wlfredo Fernández . 
portantes respecto al problema de las i provincias que los constituyan s? 
reparaciones. 
LKON ÍTROTZKt CON CAXCEB EN 
EL ESTOMAGO 
U ABOLICION DE LA TARJETA LONDRES. O -t. IT, 
DEL PAN EN B E R L Í N Un despacho a la Exchange Tele-
v ¡ graph procedente de Munich, dice 
BERLIN, Oct 17 i nue el Dr. Ferdinand Sauer-Brfrch. ! ción eficaz y r áp ida del somaten 
U inmediata ¿revocación de los ¡ el famoso cirujano, ha salido en rfe-1 
crease un somatén , organización qna. 
no sólo se Auñe a dar Tuerza y vi-
gor a l e«píritu ciudadano, sino que. 
separando el á n i m o de ia pasividad 
o indiferencia, lo moviliza. En el sig-
nificado de la i n s u P t i t u í b l e palabra 
Somatén, estamos atentos, podían ci 
tarbe casos bien notableó de la ac-
Muy querido Senador y maestro: 
Profundamente impresionado por 
la noticia de que en Cuba hay más 
de 400.000 niños de ambos sexos que 
no recibeh instrucción, porque hacen 
falta 11.000 a'ulas y el Gobierno ca-
Noso'.ros recordaremos tan sólo ep 
d e s ó r d e n e s ' " d r \ o V 7 u 7 7 a ' a b o l i c i ó n j replano para MOBOTU, l^ ía^asteUj^i i . | la misma C a t a l u ñ a y e j las cerca-
la tarjeta oficial para el pan. 
León Trotzky. que está padeciendo ! nías de Barcelona, la r r i s ión por 
L A A C T I T U D D E R U S I A A N T E L A A N U N C I A D A 
R E V O L U C I O N A L E M A N A 
Por Tiburcio CASTAÑEDA. 
Se nos ha-venido dioieudo cons-. ga Enfermedad cerebral ll>a a pere-
t a iúemen te por los que simpatizaban cer i rece de recursos suficientes para 
en Europa con el Sov.et, o por os x̂ e p regun tó Levine a Tro tky en ; crearlaSi nie compiazco en d i r i g i r t e , , 
que creían que Rusia l omar í a las; su oficina de Moscou y feu presencia 1 e8t.as l i n e a b a t i que eres uno de los | curárse los , en la.medida que las cir-
armas para defender on Europa a | del Senador King , de lo., Estados mejores exponentes de la intelectua- cuntancias lo permitan, 
las naciones escandinavas o a Ale- Unidos, si hab ía probabilidades d-? lldad cubana, a t i que eres en el Se-I E l Senado y la Cámara iro deben 
mania que los moscovitas estaban que interviniese el Soviet en la revn- nado uno de los brazos agitantes deí - dejar pasar inadvertida, esta grave 
preparados para lanzar al centro 4* ; lución alemana contra el Canciller i nacionalismo cubano", para propo-j declaración del Doctor González Ma-
Europa. pasando por Polonia, natu-! y el Presidente Erbert, y sin empa^ nerte un plan encaminado a aumen- net. Secretario de Inst rucción P ú -
ralmente, su ejérci to que algunos ¡cho le contestó inmediatamente Tro ' t a r fil número de escuelas, perfecta-
cifran en 600.000 hombres. i tzky, que estaba vestido de khaky, D,ente realizable y que no dudo será 
a una sociedad civilizada, como la 
nuestra, sería el dejar a 400.000 n i -
ños cubanos en la más completa in -
digencia intelectual. 
Si con sus actiTales recursos, el 
Gobierno no puede subvenir a la 
creación y el sostenimiento de las 
11.000 aulas que hacen faita, el 
Congreso^jsen^uino representante del 
pueblo cubano, tiene el deber de pro-
bien acogido por la opinión. 
de la blica, ante el "Club Rotario' 
Habana: 
"Según nuestros cálculos, en Cuba 
SON AMERICANOS L O S CONTRA-
BANDISTAS 
de cáncer en el es tómago . 
VEINTE AEROPLANO^ PARA LA 
CAMPAÑA EN MARRUBCdS 
los del Somatén, de Francisco Ferrer Dicho plan debe desenvolverse ! hacen falta 11.000 aulas más de las 
TORONTO, Oct. 17.' * _ . 1fi 
.Los americanos son los que P«tán MADRID, Uct. i b 
Erigiendo virtualmente toda la in -
dustria' contrabandista del ron. se-
*«n ha (IPÍ tarado el genpral B. A. F . 
Williams comisionado de Ontario. 
M DEMOCRACIA EPi PELIGRO 
Se ha publicado un decreto auto-
rizando al Ministro de la Guerra pa-
ra adquirir 20 aeroplanos destinados 
a las fuerzas españolas en Marrue-
cos. 
y d i ju : 
Vara poder tener una certeza com i "Nuestros campesinos y trabaja-
y Guardia a quien apresaron los del p,eta sobre Ia actitud de Rusia, ha- dores no nos permi t i r ían hoy en mo-
Somatén . y a f i l i e n Mavra. en cum- Z"*5 Poco- eI dfa 6 del corriente, v i - | do alguno tomar la iu 'c ia t íva d? 
pl imientr de los principi is más sa- js i tó :' Trotzky, en Mosnnu, un co- una guerra. En eso no har que pen-
nos de la admin is t rac ión de Justi-1 ""^P00831 del servicio universal de Sar. Solamente en el cuso de que 
Cta quiso juzgar y juzgó ante los tri-1 Pre:isa' Mr- Isaac Don Levine, quo los monárquicos alemanes llegase i 
bunalc-, por m i l que se dijo que al- f,, propio tiempo redactot del "Ne v | a un arreglo con las naciones de la 
Kunos del Somatén, convencidos deiYork American", de Nueva York, .finiente Inglaterra y Francia, con 
antemano de que el propio Ferrer i el cual r e r iód ico tiene algunos pun- ¡ objeto de muti lar a Rusia, y cuyo 
fué el nue preparó el alentado con-' tos de s impa t í a respecto del Soviet, j proyecto hace ya tiempo que fué 
tra el Rey de E s p a ñ a en la rué Ri- Hay que -tener en cuanta a d e m á s ; anunciado y acariciado por Lundcn-; UDa .rruzada nacional contra la ¡Kno-i s ¿ n V a p a c ^ 
apoyado sobre dos grandes pilares: 
1 ' ACCION SOCIAL intensa, para 
despertar en todo el país el sen-
timiento de la escuela pública. 
2' ACCION FISCAL, para propor-
cionar al Tesoro los medios de 
crear nuevas aulas. 
existentes en la actualidad. Estas 
11.000 aulas r ep resen ta r í an una ero-
gación de 16.000.000. Intentar con-
seguir esta cantidad, con la aproba-
ción del Senado y de la Cámara , es 
inúti l . Todos sabemos cual es la si-
tuación de la Repúbl ica" . 
No; nuestros legisladores deben Respecto de la primera, hace fal-¡ dp " r , " ^ apDer 
i , \ i \ r M ) A < I O N KA OKLAHOMA 
rancia, fuente de nuestros errores 
políticos; hace falta la organización 
CHICAGO. Oct. 17. 
Cinco años después de la guerra 
'"undial, la democracia, «que en 1918 
8lcanzó una gran victoria sobre la 
autocracia, está en peligro. 
Así lo declaró el ex-primer Miflifl-
J,ro de la Gran Bretaña David Lloyd 
Jjeorge en un discurso pronftnciado 
no? en un banquete. 
Dijo que la ola de la autocracia 
Parece estar invadiendo el mundo i NUEVA YORK, octubre 18. 
-ntero: Pero que los Estados Unidos 
nuir el número de iletrados. 
Es preciso que ese ejérci to de 
400,000 analfabetos, que constitu-
yen para la Patria unCinmenso peli-
BRB E L POLO NORTE 
El capi tán Ronald Amundsen, ex 
te Jr!ln P r e t a ñ a y Francia se man-1 pjorador ár t ico, a si», llegada anoche ¡ nos y las horas de las excursiones 
aran fuera de su alcance. j de Alaska esbozó los planes para [dentro y fuera de las poblaciones al 
' D N F K R E N C Í A ENTRE EL REPRE- ¿ i r á tentativa de vuelo sobre el Polo! objeto de perseguir a toóos aquéllos 
^ ^ T A N T I : A L E M A N V POINCARE Norte el verano próximo con Spitz- que son traidores a la causa de Es-
bergen como punto de partida. ¡paña . 
PARIS. O c t ^ l ? . 
B1 Encargado de Asuntos a lemán J (Pasa a la P á g i n a CINCO) [ (Pasa a la cuarta plana) 
voli de Par ís y en la calle Mayor de que en este instante es tá viajando dorff v Hoffmann, podr íamos no-
Madrid el día de su casamiento, que-, por Rusia pagándosele todos los gas-1 gotros ir a la guerra Pero como ÍW 
rían hacer con ese cr iminal . Juicio tos. una Comisión de Senadores y dicho no tomaremos parte a|ff„ni 
sumarisimo en la misma carretert. Diputados de Washington, invitada en ninguna guerra civil como la que 
ILdican los periódicos de Madr.d por Mr. Hear^t. Director de ese pe-, se anunciaba en Alemania, 
del día 21 que en n ingún x parte n n riódico "New York American" v do i IA AI J • 
río jor que en Marruecos podría aplicar- otros muchos más de ól E ^ t a d t ? revolución sólo ade l an ta r í a y 
\ U el Somatén, porque e¿o dar ía uua Unidos pudlRra tr ,unfar 8Í se cabo gro social, puesto que dentro de al-
' nueva vitalidad a laa poblaciones | ya T r n f , L - . , ' i p0r las Pr0Pias berzas de. la revolu- ; S^os anos es ta rán llamados a Ínter-
i a i ro tzky no es aque' judío fia- ción; no quiere decir añad ió T r o t - i venir con sus votos en la adminis-
co, renegado y atravesado, pers?.-1 zky <iue. no tengamos g;?ndes sim-I tracción ^ eI gobierno de las inst i tu-
guido desde los Estados Unidos a | patía.3 por el movimiento revolucio- ciones' sin tener entonces la capaci-
Franeia y luego a E s p a ñ a n i e l que , nario a lemán, y si pudié ramos , avu-! d menta í necesaria para hacerlo, 
puesto al frenLe del ejérci to ruso lo j da r íamos . No vacilo, añad ió Trotzky, 
organizó para colocarlo en pié de en decir que nuestras s impat ías to-
batalla; su pelo ya es hoy canoso, das. están por el pueblo a lemán con-
V esta mnv irriipsn- ese jefe dei So. tra prancia 
país todo, que ellos 
y resolver el 
OKLAHOMA CITY, octubre 16. 
La inundación ña cubierto casi to-
da la parte exterior de la ciudad, y 
siguen creciendo las aguas del 
North Canadian. 
OTRA T E N T A T I V A DE VUELO SO- ÚB Meli l la y de Te tuán Vue se ve-
problcma 
de un esfuerzo colectivo para dismi-) , i ^ 7 7 : a ' S P a ^ o l l r a Z 0 f R antp nece-
nuír el n ú e m e iletraHns l * ™ * tan W m i & n t * . equiva ldr ía a 
condenar a toda una generación, = 
rían realzadas por la nu^va función 
pública de conservar e*. orden; y 
por su cuenta, y por ser una insti-
tución privada, es tab lecer ían los tur-
vivir eternamente en la horrible no-
che de la ignorancia, pr ivándola de 
la luz de la instrucción de los me-
dios de poder ser útil a la Patria en 
el mañana . 
está muy grueso; 
viet no ha podido, a pesar de todo-
sus esfuerzos, colocarse un segundó 
término inmediatamenf a después 
de Lenine para reemplazar a ést? 
cuando se creyó que duiante su lar-
Luego le preguntaron Levine y el 
Senador King, a Trotzk?. si- Rusia 
E M B A R G O F I R F 0 
El famoso pugilista a rgen t inó An-
gel Firpo, que llegó ayer a esta ca-
intentaba invadir el terr i tor io de Po- | p i t * l procedente de Nueva York. , 
/ „ , r , i barco hoy para M país en el vaóor 
(Pasa a la cuarta plana) inglés "Esseauibo". 
La instrucción primaria es una 
"obligación nacional"; y todos los 
elementos, todas las fuerzas vivas 
de l .pa í s deben cumplir la. Nadie tie-
Ae derecho a negar su concurso a la 
obra. 
La prensa cubana, paladín de laa 
grandes causas, que siempre ha de-» 
fendido a Cuba contra todos los pe, 
ligros y contra todas las amenaza! 
debe lomar la iniciativa de un gran 
(Pasa a la quinta plana) 
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E N T E N A R I O D E L N A C I -
M I E N T O D E R E N M 
I V 
Este ar t ículo pudiera t l tu lar«c 
" R e n á n retratado por 6Í mismo". Es 
él en pegona quien va a descubrir-
se tal cual es en realidad. 
Anunciando el método que pensa-
ba observar en su Vida de Jesús , di-
ce Renán en la página V I de la in-
troducción al citado l ibro : " E l plan 
seguido en esta historia ha impedi-
do introducir en el texto largas di-
sertaciones sobre los pu.ntos contro-
vertidos". . . Aun cuando no fueran 
muy largas, si hubieran sido acer-
tadas, Renán debiera haber dado lu -
gar en su obra a las disertaciones 
necesarias; debiera haber consulta-
do y expuesto algunos de los pasa-
jes que dejamos citados en anterio-
res ar t ículos , y así hubiera dejado 
de escribir su obra de falsedad his-
tór ica. Omitir los textos bíblicos y 
pasar en silencio la voz de la tradi-
ción y las enseñanzas del sentido co-
mún, a f in de hallarse en plena l i -
cencia de ofender y calumniar, es 
empresa harto fácil, pero nada críti-
ca nada digna de w i escritor hon-
rado. 
Para que no se nos acu^e de mal 
pensados, ahí va otra prueba contun-
dente del método empleado por Re-
n á n para presentar a Jesucristo en 
luz equivocada. En la página L V de 
la introducción a su nefasta obra es-
tampó esta frase harto denunciado-
ra: "En tal esfuerzo para hacer re-
vivir las altas almas del pasado, una 
parte de adivinación y conjetura de-
be ser permitida. . . L a razón, de ar-
to os en ta l asunto ún buen gu ía" . 
Quiéren nuestros lectores confesión 
más audaz y despreocupada? Renán 
confiesa que, a fin de salir con la 
puya, se lanza a adivinar y a des-
cribir , no la realidad de los hechos 
históricos, sino los aviesos pensa-
mientos de su alma desalmada. Y 
claro está, con semejante método, 
lo blanco se convierte en negro, y lo 
divino, en humano. 
En el propio lu^ar, como si lo di-
cho fuera poco, agrega el sofista es-
tas descarnadas frases: "Las leyes ín-
timas de la vida, de la marcha de 
los productos orgánicos, de la degra-
dación de los matices, deben ser con-
sultadas -js^todos momentos". . i Ver-
güenza y desprecio para quien tal 
dijo a guisa de criterio supremo dé 
verdad! No importa que Renán a 
veces exalte hasta lo Indecible la hu-
manidad sac ra t í s ima de Jesús, . , l la-
mándole " inmor t a l " ; como el beso 
de Judas, esas alabanzas del sofista 
son Instrumentos de t ra ic ión; pre-
tende cegar a sus lectores, a f in de 
que éstos, sin percatarse, den por 
bien desechada la aureola dff la di-
vinidad. Cristo es sublime como hom-
bre, porque como Dios es Infini ta-
mente superior y excelso; de no ser 
Dios, tampoco como hombre pudiera 
ser ensalzado. Queremos, pues, para 
Cristo toda su grandeza esencial, y 
no aceptamos las piltrafas que entre 
frases doradas y pulidas nos brinda 
el blasfemo Renán. 
A f in de embaucar a los amantes 
de ¡a crítica, si era posible, escribió 
Renán, en la página V I de la intro-
ducción a su, citada obra, estas atrac-
tivas palabritas: "Un sistema con-
tinuo de notas pono al lector en P \ -
tado de poder comprobar en las fuen-
íes todas las pro»oficIODSw del tex-
to". Cuán bien lo cumplió ya queda 
expuesto .en nuestros enmentanos 
precedentes. Y después re todo no 
es de admirar que hubiera faltado 
a su palabra. ¿No es él quien dijo 
que la conjetura y la adivinación en 
traban como parte de au. libro? PJ-?? 
para ese viaje no se necesitan al-
forjas,, esto es, notas t i l citas 0 1 -
blicas. 
Además es evidente que las notas 
ofrecidas en su obra por Renán, ni 
cubren sus tesis fundamentales, ni 
las apoyan. Sin contar los muchos 
casos en que no ofrece nota alguna. 
Basta un ejemplo. En la página 107 
de / i l ibro se lee lo siguiente: "Le-
jos de haber abdicado el Bautista en 
presencia de Jesús, Jesús durante el 
tiempo que pasó cerca de él, 1? re-
conoció por- superior y no desplegó 
su. propio genio sino t ímidamente" . - . 
Esto dice Renán, pero ¿dónde es tán 
las notas de los textos comprobato-
rios? No aparece por parte alguna. 
Nosotros, en cambio, sabemos de una 
insustituible; es el Evang. de S. Juan 
I . 2C, donde el Bautista, refir iéndo-
se a Jesús , dice humildemente: "Yo 
no soy digno de desatar la correa de 
su zapato". ¿Dónde está la superio-
ridad del Bautista? 
E l l ibro de Renán es un tejido de 
asertos conjeturales. Por eso j amás 
contestó su, autor a las múlt iples im-
pugnáclones contundentes que de su 
libro hicieron autores católicos, pro-
testantej y hasta indiferentes al cre-
do cristiano. Para no verse más com-
prometido, optó por el silencio, espe-
rando que los necios, cuyo número 
es inf ini to , según grave jucio dé la 
Biblia, admitieran sus embustes a 
pie junt i l las . 
Visto todo esto ¿qué tiene de par-
ticular qu,e M. Pressense, indiferen-
te y todo en materia religiosa, ape-
nas publicado el l ibro de Renán, lo 
comentara diciendo: " E l autor ha 
fracasado en ella como artista lo 
mismo que como historiador". ¿Qué 
tiene de particular que la misma es-
cuela de Tubinga, racionalista si 
las hubo, pr'opusiera al mundo sabio, 
por boca de M. Keim, como crít ica 
del l ibro d3 Renái^, estas palabras: 
"Es una novela. . . Son nuevos Mis-
terios de Par í s , escritos a la ligera, 
para divert ir en terreno sagrado á 
un público de profanos . . . En todas 
las cuestiones graves el libro carece 
de valor científ ico"? (V. "Gaceta de 
Augsburgo, 15, 16 y 17 de septiem-
bre, 1863). Y como consejo un tan- ¡ 
to socarrón, le agregaron lo que si-
gue: "En vez de mofarse de esa 
grande historia 'de Jesús que todos 
los siglos contemplan con recogi-
miento, que no Intente ya escribir 
en seis meses, en una choza de Ma-
ronitas y rodeado de cinco o seis vo-
lúmenes , la historia de los tiempos 
apostólicos anunciada en su intro-
ducción; entonces podrá obtener el 
perdón de los amigos de la historia 
verdadera, que hoy en día so están 
riendo de su triunfo s i n g u l a r " . . . 
Esto, lector, no es ju.icio de católi-
cos, n i siquiera de protestantes, es-
to es el varapalo que a Renán le die-
ron los incrédulos miembros de la 
escuela de Tubinga, por medio de su 
vocero M. Keim. De entonces acá no 
hubo motivo, ni lo habrá , para re-
tractar tan sereno parecer. 
X. 
D E S D E A R T E M I S A 
LA FIESTA DE LA RAZA 
Cada año cobra mayor relieve la , 
celebración de la Fiesta de la Raza 1 
en Artemisa. Esto tiene su justa ex- I 
pl icación: los elementos españoles i 
que conviven en , este hermoso r i n - | 
cón de Vueltaabajo, parece que tie- i 
nen el noble propósito de excederse 1 
unos a otros en hacer gala de fra- i 
ternidat í con los cubanos y de de- 1 
mostrar en todos los momentos que 
sienten con los cubanos sus alegrías 
y sus tristezas. 
La Colonia Españo la siempre eli- I 
ge Directivas entre sus miembros ; 
más distinguidos, siendo un bello ex- i 
ponente la que actualmente rige los 
destinos de dicha Inst i tución, de la • 
que es presidente Don Vicente Díaz ! 
prestigioso hombre de negocios qu ^ 1 
goza entre nosotros de innumerables 
JT sentidas s impat ías . 
A instancias de la prestigiosa ins- i 
t i tuc ión citada, las fuerzas del ejér-
Cito que vinieron para las fiestas del 
10 de Octubre, realzaron grande-
mente el Día de la Raza. 
A las nueve a. m. se efectuó en 1 
el parque la fiesta escolar a la que 
asistieron todas las escuelas públicas 
acompañadas por la Banda de músi- | 
ca del Batallón visitante. Todo ya i 
en orden, comenzaron las recitado- I 
nes y discursos. Pasaron por la t r i - 1 
buna los niños Félix Díaz. Sant'ago I 
Peña lver . J. Caldevilla. Liderloo Pé-
rez, la monís ima niñi ta Luló Soto- ! 
longo y José Claro Díaz. 
Después el profesor señor Manuel ! 
Hernández LeÓL ejecutó varios ejer- 1 
ciclos calisténicos con los alumnos ¡ 
de las escuelas 1 y 2, todos muy bien 
uniformados haciendo un conjunto 
de es té t ica incomparable Los ejer-
cicios hechos con gran precisión, de-
mostraron la excelente preparación 
de los niños, recibiendo el señor Her-
nández León muchas y merecidas fe-
licitaciones por su sobresaliente la-
bor. 
Luego varios oradores ocuparon 
la t r ibuna siendo el úl t imo el cul-
to Capi tán Rulbal de las fuerzas v i -
sitantes, que con gran sentimiento 
reci tó el poema " A Cuba", obra poé-
tica del culto e inspirado Teniente 
Primero de nuestro Ejérci to, señor 
Alberto Castilla del Busfo. 
A petición de distintas personali-
dades y con la anuencia de su ilus-
trado autor, dicho poema será Im-
preso a costa de nuestra Cámnra 
Municipal con el propósi to de repar-
t i r lo entre los alumnos de las es-
cuelas públicas a f in de util izarlo en 
las clases de Historia y de Cívica. 
A las dos de la t á rde fueron In-
vitados los oficiales del ejérci to, por 
el señor Presidente de la Colonia 
Española para tomar un champagne 
de honor con que esta inst i tución 
obsequiaba a esa bril lante ofi«iali-
dad. 
En ese acto, expresión de la pran 
confraternidad que existe entre to-
dos los elementos sociales de Arte-
misa, usaron de la palabra los se-
ñores Eustasio Valdés y Oscar Per-
tierra de la Viña. E l señor Vicente 
Díaz. Presidente de la Colonia Espa-
ñola, pronunció un brindis sent idí -
P 
i 
E M B E L L E Z C A S U C U T I S 
L O C I O N M I S T E R I O 
A S T R I M G E M T E PARA L A C A R A 
A p l i c n d c i d o s v e c e s d l d l c t (^Luid. I d c^rdSci y l e t s 
pecds . c i e r rd . los poros y e v i t a losbcirros.Pregurvtc-
l o ¿i o u i e n IdKctyd usc' .do.Dcvcald e n t o d a s p a r t e s 
En vi amos pedidos a i i n i erior P iddnos p rec ioy c d t a loejo 
P e l a d o de n i ñ o y de s e ñ o r i t a Lavd-
d o d e c e t b e z a . m a n i c u r e y m d 3 3 d . Q e . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
J C Z e n c c i t N e p i u n o ) t i ? 6 1 . l e l e f o n o A 5 0 3 9 . 
D i c e e l a b u e l o : 
"Uso y abuso se hace hoy en dia de vinos tón i -
cos y reconstituyentes. 
Pero un buen chorolate, grato a l paladar, for -
talece mucho m á s . 
L a gente de mi tiempo e r a m á s s a n a y m á s fuer-
te porque tomaba meno? medicinas y m á s chocolate. 
L o s viejos pre fer idos los remedios de bodega 
a los de botica." 
S i g a u s t e d e l c o n s e j o d e l a b u e l i t o , 
t o m a n d o e i s a b r o s o y n u t r i t i v o c h o c o l a t e d e 
R E G I N A 
AGUILA. 119, (frente a **Fin de Siglo") 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario ^el Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones con baño, agua caliente y 
fría ab-ndante, servicio y teléfono, termo de agua fría 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
El servicio del restaurant desde hoy es a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casas de esta ca-
tegoría. Ejemplo: (Arroz con pollo: 40 cts. (Boef-
Steak filete 40 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los mismos que han hecho fa-
mosas las demás casas que yo he tenido. 
E L B A I L E 
Los «alones de la Colonia Españo-
la no se han visto Jamás colmados 
por una concurrencia tan numerosa. 
El baile del Día de la Raza ya es 
tradicional en Artemisa, y no sola-
mente concurren a él los valiosos 
elementos del t é rmino sino también I en 
los de las vecinas poblaciones. 
Estaba amenizado por doa orques-
tas que se sucedían una a otra en 
la ejecución de los más modernos 
bailables. La mujer Cubana, flor de 
belleza y de hermosura, desplegó en 
aquellas horas de la noche la ma-
ravil la de su gracia, el sut i l efluvio 
de su encanto, en esta fiesta admi-
rable- ostentando bajo la radiante y 
multicolora I luminación del hermoso 
recinto, la soberana gentileza, la so-
berbia gal lardía , la s impát ica seduc-
ción de sus hechizos. 
E l señor Alfonso Gut iér rez digno 
y atento presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno, por un acuerdo de 
la misma hizo la especial invitación 
para este baile al señor Presidente 
del Centro Obrero señor Francisco 
Rodríguez y a la Reina y Damas del 
Certamen de s impat ía de dicho Cen-
tro. 
A las nueve en punto hacía su en-
trada en la Colonia S. M. acompa-
ñada de su preciosa corte de Honor. 
La orquesta dejó escuchar los ale-
gres acordes de una marcha y la co-
mitiva hizo su entrada t r iunfa l , re-
cibida dignamente por los miembros 
de la Sección de Recreo hasta una 
ar t ís t ica mesa donde fueron obse-
quiados con dulces y champagne, 
siendo designado el Director de " E l 
Tiempo" para darle la bienvenida a 
los visitantes en nombre de la cita-
da Sección 
Después nuestra misión se redujo 
a anotar algunos nombres de aque-
lla enorme concurrencia. 
Señoras : Teresa Fe rnández de 
Díaz, ^Teresa Milanés de Gavaldá, Ci-
ra Sosa de Puentes. Rita Cruz de 
Ramos, Mercedes Mederos de Mén-
dez, Margot Puentes de Nuche. Ma-
ría Juana Pérez de Vi l l a r . María L . 
de L e g a ñ o a Adelina Carril lo de 
D E S A N T A C L A R 
" L A FIESTA DE L A R A Z A " 
Año tras año el "Ateneo de V i l l a - , l i ta Morin de García Palcón u 
:Ial , ! LiMsa Romero de Estafiol, TH ^ clara", con una dedicación espec—,, ^ . ^ « c . w ^ ^ w uo A i n l u '''' 
sus nobles empeños culturales y Scheverrl'de García, María P 
la ve¿ de confraternidad hispano; Díaz, Sra. de Bewsey de Orto?1* ̂  
cubana, organiza la "Fiesl-a de la j Hortensia García de Sampedi-n li 
Raza", acto que revl«t« excepcional \ Fonsares de Quintanas j 1' S 
- más que en el desfile se nos 
dian. co,1ftt4, 
Y entre las damitas Bj»rta » 
María Antonleta Gómez, Nlni ^ 
mero, Ellnita Martínez, Jaclnt. ^ 
tañol, Isabel Carmen y María 
lofi. Rosita Pascual, Man. 
Cristobalina Gómez. ROÍ.» ™ 
solemnidad. Siguiendo su costum-
bre, hemos disfrutado el Doce de 
esta conmemoraa lón , celebrada en 
el Gobierno de la Provincia, en / i 
gran salón de actos, en el cual ei 
más refinado de los gustos decoró 
con gran sencillez, causando grat í-
sima impresión de todos los asisten-
tes al patr iót ico acto, acto, que resul-
to un gran acontecimiento social. 
Desde la entrada verde alfombra 
por entre u,na doble hilera de palmas 
conducía al gran salón, que osten-
taba tras la mesa presidencial, un 
magnífico busto del General Máximo 
Gómez seml envuelto con las bande-
ras de Cuba y España . 
Esbeltas p l a m a í j ? o r todos los con-
tornos del salón y por los testeros 
largas guirnaldas de rosas. 
• A las ocho y media se a p o y ó en 
el pórtico la Banda Municipal eje-
cutando algunas selecciones, dando 
comleneo el acto a las nueve en 
punto. 
En la mesa presidencial recorda-
mos al Gobernador de la Provincia 
Coronel Roberto Méndez Péñate , ai 
Fiscal de la Audiencia Dr Recaredo 
Garda Fernández , al Presidente de 
Ayuntamiento Sr Juan Alemán al 
Presidente del Clu.b Rotarlo Dr Ra-
món Lonrenzo. al Presidente cid 
Liceo Sr Tomás Solvelra, al Secre-
tario de est.e Centro Dr José Gon-
zález Peña , al Representante Emi-
lio Sampedro al Secretario del Alcal-
de Sr. Fabio Mart ínez , al Presiden-
te» de la Cámara Provincial Dr. A l -
fredo Barrero, al Consejero Rafael 
Suri Guerra Decano del Colegio No-
tarial Dr Pedro Pérez Director do 
la Normal. Dr Antol ín García Ma-
gistrado de la Audiencia, Dr Godo 
covor, María T. Fleltas ¿ K * , 4 1 
Juana Vl la , María A. Gómez n 1 
clella López, Felicia Silva ¿ r 
lia Hernández Leal, stela Díaz f^' 
gina Alemán, Rosario Alrarti » 
t rel la González, Concepción Qulnt 
María Luisa Qulntans, Clarlta 
pedro, Ana María Muro Fin* 
Wolf, Isabel Prieto, Anlta A n S ' 
y María Luisa Pascual, Angelo * 4 
lia Alborrich, Sofía González o?'" 
Ha Lena, María Lorenza Graoun 
Mallo, Tetó Margot y Concha Ga ? 
Falcón, María Antonia Díaz U a 2 ! 
dina Cueto, Rosa Díaz, Cándida P 
draza, F l o m Miranda. Josefa Gall.!' 
do Alicia y Margo.t Hernández r,, 
Marian García y como esta reúclrtn 
otra más amplia podía venir a 
bosquejo de la fiesta. 18 
Y durante él, se elogió el gesto dil 
Ateneo de conmemorar con la bri 
llantez efectuada la gran efemérldft. 
y lo selecto del programa en el cu! 
un grupo de intelectuales y artlsu» 
tr ibutaron brillante homenaje u 
gran Almirante a Cuba y Espafia 
Todos reconocia.i que la veiafl. 
hab ía tenido caracteres excepción» 
les, demostrativos de la pujanza del 
Ateneo, el suprefto centro cultur»! 
de Villaclara 
Sergio A . ALVAREZ. 
Lamadrid. Josefa G. de Gutiérrez . , Di" Manuel García Falcón, al de i f f J f l ^ ^ / l j j 
Y P A T E N T E S 
chita Ruiz de Barata, Mina Cadín de j fro¿|0 DjaZ( ál Catedrát ico de la Nor-
Catalina G. de Ibert, Casilda V. de 
Alvarez, María E. de Galán, Joaqui-
na B- de Oña. Luz López de Váz-
quez. Piedad C. de Iglesias, Améri -
ca P. de Piedra, Lucrecia D. de Mar-
tínez. María Teresa Ruiz de Azcuy. 
Belén Hernández de Rodríguez, Sra. 
Valle de León- Dulce L L . Rodríguez, 
la Granja Angel Es tapé , al Letrado 
Consultor del Gobierno Dr Juan An-
tonio Vázquez, al Comandante del 
Ejérci to Sr. Ii?rIberto Hernández 
mC^RPO MORK 
(tu^efefeftl Industrial) 
tx-Jeft Qtt ¡os NegociadOH de Marcai 
y Patenfes 
Vda. de Acosta, Enriqueta Areal de gr Rafaei Domenech y otras perso 
Fuentes. 
al Jefe Local de S ^ 7 / a l t C á Te 
Gómez, al Catedrát ico del Inst l tuio | Anartaao N» 98 
Dr J / é Serra Padrina al Presidente ; apartaao N l96 
de la Asociación de Corresponsales 
Señor i tas : Mar ía y Titlca Gaval-
dá, Consuelo y Estrella Grandío, 
Blanca y Luz Marina Llorens, Neris 
Careaga, Améripa Hernández . Benig-
na Alvarez, Isabel Domínguez, Jus-
tina Robaina, Ofelia Menéndez, To-
masa Alfonso, Esther, Amelia y 
Margot García. María Josefa Casti-
llo. Nena y Paquita Lamas. Margot 
Cruz. María González, Mar ía Tere-
A B E L A R D O T O U S 
TH^rono ^ -^ r . " i . - -Cuba No. 80 
Máquinas oe Sumar, Calcunr f 
nalldades. 
Después que la Banda te rminó de 
ejecutar la Marcha Real escuchada 
de pie por el distinguido auditorio, , i£fcrjbír. Au/.-Jlere». Ventas a plt' 
el Gobernador de la Provincia Coro- jzoé . 
nel Roberto Méndez Péña te declaró Todos ios trabajos son garantí-
abierto el acto. qi',e dijo que era de redus. Le t . ^ j t o una máquina mea-
una importancia Jtn igual, por lo r ías reparo .a de uatftd. 
cual le habla prestado todo su con-
curso al igual «ue la Cámara Pro-
vincial y el Municipio. 
Sa Pérez. Mar ía A. Leal. P í t r o n a v , D 1 l ^ ' u ^ f , ' ' " ' i ^ 0 ' L m . n a ' 
Beatriz Jfménez, tobe. Delgado, L t - « J l ' ^ . ^ l T Í » . 
L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
brada Rodríguez, Rogelia y Esperan-
za Castro. Alodia García, María Már-
quez, Mercedes Hernández , Graciela 
Carmena, Graciela Bolumen, Teté Es-
trada, Estela Pérez, Felicia Mart í-
nez. Piedad León. Alejandrina Val-
dés Evelia y Enna Mart ínez, Ama-
da López, Lol i ta Urrut ia , Hortensia 
Ro9g. Consuelo Rodríguez, Aurora, 
María Luisa y Angelina Acosta. 
Nena Fr ías , Pe í rona Pérez, Vir -
ginia y Teresa Urrut ia , Carmen L u i -
sa Correa, Olimpia Suárez, Estrella 
Alfonso, Susana e Isabelita Castillo, 
Piedad Collazo, Cecilia Pérez. Am-
Je a la madre E s p a ñ a y como BUH- ALMANAQÜ£ B A I L L V - B A I -
bolo de íá confraternidad hispano 
cubana. Se refiere a la labor del', 
Ateneo que con actos de cultura 
continuos viene elevando el nivel ; 
cultural de Villaclara y con gestos i 
como este, de apadrinar año tras 
año la Fiesta de la Raza tiene es-
crita en sus Anales llenos de bellas | 
páginas una sin Igual, con caracteres i 
diamantinos. 
Terminó con un. bello himno a Cu-1 
ba y España siendo muy aplaudido 
por su oportuno discurso. 
Se sienta ante el piano la Srta. 
paro. Milagros y Emil ia Pérez. Ma- ¡ Berta Ruiz, y acompaña a la Srta. 
tilde y Angelina Víctores. Dulce Ma-! ^ a r l a Antonleta Gómez, la notable 
r ía y Carmelina Hernández . Ernes- i cantante vl l laclareña el Caro none 
t ina Ramón. Juana Yepe, María Jo- de Rigoletto y el ¿Vous dansez Mar-
quise? de Lemaire. Dos páginas mu sefa Renom, María Pérez, Justa Mu-
rledas, Juana María Mart ínez, An-
drea García, Isabel Rodr íguez . Eu-
genia y Estela Palacio, Evangelina 
Leal. Nena y Guillermina Mart ínez. 
Blanca Valdés. Teresa RusiñoL An-
tonia Mestre, Alda Noda. 
Sarah Leal, Lol i t a Albizú, Piedad 
Cardín. Fidela Careaga. Asunción 
Pérez , Isabel Blanco, Magdalena y 
Luisa Cohcepción. Ada del Valle. Es-
tela Solís.^ Zoila Valdés, Soledad Ru-
bí, Esther Rodríguez, María García, 
Madalina Valdés . Ana Luz Sotolon-
go, Amelia Rodr íguez , Zoila Valdés, 
Rosa Mojarena, Elo ína Blanco, Dig-
na Rivera, Carmen Mart ínez, Fre-
solina Leal, Magdalena Hernández . 
María Antonia Bri to . Rosa Marrero, 
Justa León, Pura y Estela Rodrí-
guez, Tomaslta, Nena y Josefina V i -
llar. Carmen Rey. Lol i t a Azcuy, 
Blanca Remedios. Nena y Esther V i -
llanueva, Teté Díaz, Agustina Abio-
Joseflna Herrera, Angelina Váz-
quez, Julia Pérez , Lol i ta González, 
Asunción Pérez, Juana Maneiro, Oli-
via Valdés, Isabel Menéndez, Car-
melina y Luisa Sosa, Amparo y An-
gélica Castro 
Y muchas más que me fué impo-
sible de anotar. 
A l terminar de reseñar la Fiesta 
de la Raza, no podemos dejar de 
consignar la dist inción y ga lan te r í a 
de la Sección de Recreo y Adorno, 
las grandes s impat ías de que goza 
por sus atentos componentes y riva-
lizando ambos Presidentes, el de la 
Sección y el de la Sociedad señorea 
Alfonso Gutiérrez y Vicente Díaz en 
demostrar cuán acreedores son al 
afecto que entre nosotros se les tie-
ne. 
A g u a d e C o l o n i a con l a s ESENCIAS 
n d d D r . J O H N S O N r : mis te:: 
ESQUISIU PASA E l B*ñ3 T El FiSüELt 
I * m í a : MCCUHil* JOBKSO», M s f o 31 . i s s i l n l Igffir. 
simo y aplaudido, expresando sus 
más fervientes votos por la tranqui-
lidad y la paz de la República y 
porque los destinos de la Nación 
siempre sean dirigidos por cubanos. 
Entonces elevó su copa al Capi-
tán Aurel io Ruibal para recoger y 
dar las gracias por las atenciones 
dispensadas a las fuerzas del ejérci-
to por todas las clases sociales de 
Artemisa y en un párrafo inspiradí-
simo mani fes tó que teniendo una 
deuda de grat i tud con el señor V i -
cente Díaz presidente de la inst i tu-
ción, que al ser Invitado al almuer-
zo mambí del 10 de octubre en con-
memorac ión de esa fecha gloriosa, 
rodeado allí del pueblo en masa de 
las Autoridades y de los Veteranos 
de la Revolución, el señor Díaz, muy 
oportuno, dió un grito salido del co-
razón de " ; V I v a Cuba l ibre!" , que 
fué muy celebrado por todos los con-
currentes, y el orador, poseído de 
aquellos mismos Bontimientoa de 
amor a la Raza y de confraterni-
dad con los españoles, quer ía dar co-
mo lo daba un clamoroso grito de 
"¡Viva E s p a ñ a ! " que le salía de lo 
más profundo de su alma. 
Una estruendosa ovación apagó 
I las ú l t imas palabras del orador que 
i tocó en todos los presentes las f i -
bras m á s sensibles y apretando aun 
más si cabe los lazos de unión que 
I existen en Artemisa, tr iunfo del b r l -
• liante oficial cubano, tr iunfo del no-
ble Presidente de la sociedad hispa-
i na- ', 
j De la Colonia Española , al man-
do del Comandante Guerra, se d i r i -
gió el Bata l lón tres a los ter renoá 
•. del reparto Maderas, donde se efec-
j tuaron ejercicios militares. Como dos 
mil personas concurrieron a dicho 
lugar aplaudiendo la a-iarcialidad y 
, entrenamiento de nuestros soldados 
y saludando con reverente devoción 
i la enseña de la Patria, 
EX LAS CAÑAS 
El día 13 &el actual se efectuó la 
ceremonia oficial en el poblado de 
Las Cañas, de la Inauguración del 
alumbrado eléctr ico que le suminis-
tra la compañía local "Artemisa 
Eléct r ica" . 
E l acto resul tó hermosa asistien-
do al mismo el señor Ramón Her-
nández, Alcalde Municipal, el señor 
Leandro Sotolongo. digno y compe-
tente Administrador de la Compañía, 
y representaciones de la Prensa. 
J)e las Cañas estaban presentes el 
señor Juan M . Galán, Eduardo Fra-
] ga y otros distinguidos señores. En 
• nombre de la Compañía de Alum-
i brado habló el señor Eustasio Val-
dés, al que siguió el doctor Lucas id r0 Pérez Ruiz . 
Ponzoa, Juez Municipal de esta r i - ' l La Banda Municipal nos ofrece 
j i l a , precediéndose después a repar- el Himno de la Patria y momentos 
t i r entre los concurrentes sandwichs ! después comienza el desfile, en el 
l y sidra en abundancia, y sobre todo, i cual vimos a una representac ión dis-
j exquisitos dulces, elaborados por el | t lngu id í s ima de m u s i r á sociedad 
j ex-reportero de Palacio durante el i entre la cual recordamos a María 
¡período del General Menocal. ¡Vi l la r de Méndez. Tut i ta Ravtlo de 
Felicitamos a! progresista pobla- García. Natalia Polares de Aynla. An-
!do y al Administrador de la "Ar te- tonia María Caplro de Gómez Áuro-
j misa E léc t r i ca" señor Leandro S- i ra Estrada de Pelaez. Rafael Infan-
tolongo que tan activamente ha la- | te de Serra Mar ía de la Barca de 
sicales que In te rpre tó fielmente y 
qvfi fueron premiadas con una ova-
ción. Demostró la Srta. GÓI / ÍZ sus 
notables progresos en el canto, su 
magnífica escuela su clara dicciór y 
su temperamento ar t ís t ico para in -
terpretar distintos géneros . 
El Director de la Normal Dr An-
tolín García hábi l conferencista pro-
nunció una bien documentada con-
ferencia demostrando la nacionalidad 
española de Colón, Conferencia llena 
de amenidad,y de elegancia que de 
vez en vez Interrumpida por el aplau-
so. 
A su terminación fué muy felici-
tado . 
Berta Ruiz trigu.eña de ojos se-
ductores que es hábil interpretadora 
de la música cubana nos ofreció La 
Comparsa de Lecuona, haciendo de-
rroche de buen gusto. 
F u é un tr iunfo ar t ís t ico de pri-
mer orden el do la Srta. Ruiz. t r iun-
fo que siempre sabe conquistar en 
todos nuestros actos culturales a los 
cuales presta su valioso concurso. 
Escribió el Dr Severo García Pé-
rez un hermoso Canto a l a Raza que 
fué recitado con el buen gusto pe-
culiar en el, por el Dr Manuel Gar-
cía Falcón. 
Se aplaudió lo bello del canto co-
mo a su fiel Interprete. 
Mis canciones colección de cantos 
esr-añoles de Romero y la Criolla de 
Lecuona "Te acuerdas", acompaña-
das por la Srta. Rujz, fueron canta-
das por Antonia Gómez Capiró para 
deleitar al auditorio y vencer en esto 
nuevo género musical. 
Con verdadero buen gusto hacien-
do alarde de sus notables facultades 
ar t í s t icas la Srta. Gómez fué ovacio-
nada. 
Así también la Srta. Berta Ruiz 
en el Potpourri de Varona llevando 
durante el curso tie él al auditorio a 
su grado máximo de interés y de 
entusiasmo. 
El número f inal se encomendó al 
Dr Pedro Pérez Decano del Colegio 
Notarial orador de talla que sabe 
cautivar al auditorio con sus pero-
raciones . 
Habló de la signi ieación del acto 
del gesto bel l ís imo del Atereo dice 
que en honor de Cuba y España la 
poesía la oratoria el canto y la músi -
ca han tejido una corora Ideal, se re-
fiere a la Madre España y su aman-
te hi ja Cuba y hace votos por el 
progreso de la Nación Hispana y de 
esta nuestra Patria. Fué una mag-
nífica pieza oratoria la del Dr Pe-
$0.60 




horado por realizar ese servicio. 
1̂ CorresponsaJ. 
Hernández, Ana Manuela de León de 
Ruiz Pegudo, Arltlcn Ruiz de Gar-
cía, Manuela Melendez de García, Lo-
L U K U E P A R A 19Ü1. Pc-
queiia Encioloyedia ~ de la 
vida prictica, con. mulli iud. 
de dato» tan úti les como in-
teresantes. Entre otra» mu-
chas curiosidades contiene: 
Afonda pura todos y cada uno 
de los aías del año.—-demen-
to^ del año.—La telefonía al 
alcance de todos.—Estudios 
sobre A Radio.—Estuuius i.e 
Electricidad y Astronomía.— 
Estudios de Arf. .—Estudios 
de Kisioloeía e Higiene.—His-
toria de la Eiterutura cu 
las principales naciones.— 
lli.storia tlcl bol»jviquisrno.— 
Ulltmos reyes d(>mronadufe. 
—Eos nuevos estados euro-
peos.—Eos jefes de todo» K>.s 
Estados del nuindo. etc. etc. 
1 lo.mo encuadernado. , . . 
A L M A N A Q U E H1 ri PAN O-AME-
R I C A N O P A R A l'J ' i . Bate A l -
manaque, como los da año3 
anteriores. cjonstitu^'e -una 
verdadera Antología de los E s -
critores Hispano-Americanoa. 
conteniendo Cuentos. Nove-
las, Poesías , Relatos históri-
cos, etc. etc. Edición profu-
samente Ilustrada con los re-
tratos de los escritores y 
personajes más imp.irtantes 
de España y América, asi co-
mo con profusión de graba-
dos, representando los prin-
cipales monumentos y pai-
sajes de las Repúbl icas His-
pano Americanas. 1 lome en 
rústica con art í s t ica cubier-
ta en colores 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R I N O 
por el doctor J . Torre Blan-
co, con un prologo del doc-
tor Si-bastián Recasens. Mo-
nograf ías médicas, l tomo en 
4o. rúst ica 
L A P I E L O G R A F I A . por el Dr. 
F . Legueu. Edición ilustra-
da con numerosos grabados 
de radiografía. 1 tomo en 4o. 
rústica 
P A T O L O O I A D E L A H I P O F I -
SIS . Monografía médica del 
doctor A. Schlff. 1 tomo en 
4o. rúst ica •. . 
E N C I C L O P E D I A U N I V E R S A L 
E U R O P E O - A M E R I C A N A ( E n -
ciclopedia Espasa) . Tomo 5o. 
que comprende las letras R E F 
R E U Z . Precio de este tomo 
sól idamente encuadernado. . 
(De esta importante obra po-
demos servir ejemplares des-
de el tomo I. al p^clo Indi-
cado de $7.50 cada tomo). 
VASCO N U S E Z D E B A L B O A 
O E L D E S C U B R I M I E N T O 
D E L PACIFICO.—Narraciones 
novelescas de la conquista del 
Nuevo Mundo, por José E s -
cofet 1 tomo encuadornado. 
T R A T A D O D E P A I D O L O G I A . 
Parte general, por Domingo 
Barnes. 1 tomo encuaderna-
do «¿n tela] 
F A B R I C A C I O N Y E N S A Y O D E 
L O S C E M E N T O S Y H O R M I -
GONES. Práctica de las c o n s - » • 
trucclones de hormigón y 
hormigón armado, por F . "W. 
Taylor y S. E . Thompson. 1 
tomo encuadernado |1.80 
J U A N MONTALVO. E l Cosmo-
polita. Colección de artículos. 
2 tomos encuadernados en 
tela 
G A B R I E L A M I S T R A L . Desola-
ción. Colección de preciosas 
poeslasf 1 grueso tomo en rús-
tica. . 
A L F O N S O DANV1LA. E l tes-
tamento de Carlos I I . L a s lu-
chas fratricidas do España. 
Volúmcn I . 1 tqmo en rús-
tica. 
C A B A L L E R O AUDAZ. E l Je-
fe político. Novela de la vi -
da nacional de España. 1 to-1 
mo en rtistlca 
E S P A R O L I T O . Galicia la ca-
lumniada. Impresiones do un 
viaje por Galicia. Gula espi-
ritual del viajero en ia que 
se describe todo lo más bello 
que encierra» la reglón galle-
ga. 1 tomo rús t i ca . . • . -•' 
LOS G R A N D E S M A E S W O S : 
D E LA P I N T U R A ; Forman 
esta colección *7 cuadernos 
-en- folio, elegantemente pre-
sentadas, conteniendo cada 
uno S o 12 soberbia» repro-. 
ducclonew "en colore» de la» 
prlnctpnles obras de loa Gran-
des Maestros díl Arte. La» 
obras do Tlzlano. Rafael. Mu-
rillo. Velázquez, E l Greco, 
Goya, Rembrsndt. Durero, 
Van Dlck. Holbeln. BMlcelU, 
Verones. Tlntoreto, Corregió, 
etc. etc. Se encuentran re-
producidos en esta hermosa 
rolecrl.^n. Precio de cada cua-
derno, o . . • • t • _ • 
L I B R E R I A "OSKVAJrTBS" 
CARDO TO&OSO 
Arenlda Italia 6 8 (Aate» 









DIARIO DE LA MARINA Octubre 17 de IS^J 
AHINA TRES 
• 1 C O N 3 U 1 1 T O R I QB'C' 
« , r m A IVAS L E C T O R E S , MANDEN L A CORRESPONDENCIA 
SUPLICO A x«*a B A S A R R A T E 8. 
De9consolHd». fentaa, con el cuidado que allí pres^ tan a sus máquinas . CDmplacldo, 
v n har Para tanto; con sólo 1*3 
A ^ ' a n e *«nvíe me comprometo Mariposa. 
m «eer el traje. En blanco, preci-
g esco^ Unda colección en Sí señori ta , cada día se usa más 
gamente.^^ ^ trajeg que hace días la melena. Se llevan los zapatos de 
1*e.xP°IJ,a Casa Grande". Es imposi- | dos tonos en piel y muy propios de 
or este medio descr ibírselos to- , su edad. En "La Granada", Obispo 
J , - jt~A o^hr» nn.i ri« i y ('uba, han recibido preciosidades. 
O r q u í d e a s n 
De todos colores y matlsados, Nar-
cisos. Jacintos, Rosas. BegonTas. 
(treinta variedadea) Muguet Helécho 
y Espár ragoa . 
• Kentias. Arecas j otras plantas 
esterelizadas. 
Frutas artificiales. Vea la exhi-
bición. 
LA SECCION X 
k 
Pl Margall 85 (Obispo), 
abrió 
J, Pnero le diré algo sobre u o de 
estiva belleza, bordado completa- También en colores enteros y de rh 
mente en cuentas mates menuditas 
La 
to en el precio, . 
le ^abVo "es~ una creación de Made- I oro con los extremos de carey. 
Dora G . 
He pasado su recado a Versainas 
y en seguida le remiten el jabón 
gris, carmelita y negro- Los 
misma casa por pequeño aumen- i espejuelos se los recomiendo de los 
a el precio, le confecciona la úl t imos modelos que han llegado, 
estilo manto. Este traje-de que j montados al aire y con los lados en 
iBine et Madeleine. 
Boger 
Sí señor, con mucho gusto ha ré remitan el l ibro de la muy^Perusol y el arrebol de Le-Fevre. 
lelda^escritora. 
Tel. A-
l t -17 
¡709 
D E L E I T E S E F U M A N D O 
Hágalo en eleganl* y fina boquilla. Tenemos una gran 
variedad, de ámbar, de marfil, de ónix, de esmalte y com-
binaciones, para cigarrillos finos de señoras y tabacos. Fu-
mar es sabroso y en nuestras boquillas, delicioso. 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. Teiéfono A-3201. 
F A R A N D U L E R I A S 
LA REPOSICION DE "EL BARQUILLERO' 
B A Y A M E S A S D E S D E P A L M I R A D E A G U A C A T E 
EL 10 DE O C T U B R E EN BAYAMO 
Es el día 10 de octubre, fecha fa-, 
mofia en los anales de la Historia cu-
bana. 
Amaneció anubarrado este (Jía, se-
llas Fiesta* del ( i r l to de XIUNI 
E l 10 del actual, y cual rezaba en 
los programas, fueron verificados los 
siguientes actos 
DIA DE LA BAZA 
Octubre 14. 
La Colonia Española . Sociedad 
culta y entusiasta conmemoró bri-
Desde muy temprano recorr ió la* Ilantemenfc la fecha del 12 de oc 
calles de Ití población la Banda Mu-
mlluvioso, lleno de brumas, algo así aicipal. a los acordes de la Diana, 
como simbolzando el estado eir que' A las ocho de la mañana hubo una 
tubre. Nos ofreció una magrrífica 
velarla l í r ico- teatral . 
E l Cualro de Declamación de la 
S.̂ civ-dad fué el encargado de orga-
un nuevo 
vale sólo un peso Incluyendo el fran- P R I M E R A S DOXACIOXES PARA i fea. negra. 
a'ueo en este precio. A su ahijado 
i - puede regalar muchas cosas. No 
me dice la edad, pero si es chico, | Dr^ Josó 1 
8eguramepte que a su m a m á le gus 
taría que le obsequiara con una ca 
denita y su medalla. O 
LA M \ A ARTISTA. U LIA GABCIA 
Rivero, nuestro 
Director ?10.00 
Sra. H . Planas de Garrido, 
un par de i Sra. E. Planas de Moneda, 
hombreras que se usan mucho para ; Sr. Angones y Compañía , ' La 
sujetar las baticas. El primer rega-
li to puede costarle cinco pesos, cin-




1 constante lectora.""María de G. 
En casa de Josefina. Caliano 54. 
encontraran el Ricané que desriza el 
rabi l lo y la onduladora .Tospfina, 
que positlTaménte lo riza. Para to-
dos los gustos. 
Una FaUense. 
Para sostener rApidaraente la. caí-
da del cabello, nada mejor que el 
preparado Lil iana, rale $1.20. pue-
de pedirlo al apartado de correo 
1122, señor Fe rnández . 
Casa Grande". . ^ . . . 15.00 
Srta.. Clara Moreda. . . . 5.00 
Sres. Solís Entrlalgo y Ca., E l 
Encanto 10.00 
Sres. Enrique Sánchez y Her-
manos. Le Chic, Neptuno 74 
ISr. Santos Alvarado, La . casa 
de Wilson 
Niña Hilda Fernández , hija de 
uno de los dueños de E l 
Pincel 
Niña Nena Mar t ínez . . . . . 
Niño Frankie Planas, . . . 
Xifta Marcela Planas. . . . 
Niña L l l y de la Moneda Pla-
nas 
Sr. Joaquín de la Moneda. . 
Sr. Sánchez, Pe le te r ía La Ca-, 
sa Grande, San Rafael y 
Amistad 1.00 
ia p^labra^el llastre pedagogo Servsu-
se halla la patria en esta fecha de I gran parada e^cohr en la que to-
grata recordación para todo cubano. I marón parte todos Irw niñps de las nÍ7'ar ,a fiesta. Anotóse 
La noche predecesora era obscura, Escuelas Públ icas , haciendo uso no ^xlto. 
Para su comienzo, se señaló IPS 
8 y media p. m. pero antes de la ho-
ra indicada ya aquel espacioso sa-
lón de actos resultaba pequeño pa-
ra dar cabida a la numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
E l bello sexo estaba representado 
por lo más selecto y elegante; del 
Este cielo oriental de l ímpido azul Ido P. de V i l l a m i l . 
en el cual parece que las estrellas A l»as 12 grandioso almuerzo en 
tienen mayores fulgujacionee, a to-! homenaje del ilustra visitante, 
dos ocultaba sus centelleos palpitan-1 A la una de la tarde, gran baile 
tes una enorme nube que amenazaba | infanti l en el Palacete Blanco del 
desgarrarse. 'rente de nuestro Parque, al que 
Las calles el lencíosas; los chlqul- , v i s t i e ron un s innúmero de niño* ^ ^ x o ' ^ e o ^ n a T r d í g a m o ^ a 
líos siempre bullcoaos, temerosos de i «ues tm mejor BOCied^d, siendo para' 
una mojada, no juegan al escondite, j , a comisión organizadora de estos 
ni a las "bolas" y a las prendas, n i i fo,?t-eJ08 ua *randl08p tr iunfo .;l¡el viejo. 
escandalizan con eus acostumbrados « Icanzado . . Los niños fueron obee-j D|6 comienzo con algunas piezas 
l-a dirección aríLMica de ".Haptf" 
reTire, de rea en ruando, Tie.ios lau-
reles. Muchas obras del gónero chico, 
olvidadas de puro arcaicas y de pu-
ro sabidas, surgen con frecuencia, 
en la escena del " M a r t í " sin reto-
que ni al iño de ningún género , tal 
como nacieron, con su arcaico sabor 
y MI antiguo prestigio. 
BÍ público de nuestros días aficio-
nado * lo moderno, gusta no obs-
tante a ratos, de saborear lo añejo . 
Hay en ello cierto placer semeian-
le «I que experimentamos paladean-
tlo un trago »lc vino viejo, ese "vino 
viejo que remoza el alma, "como 
dijo el poeta. 
Anoche la compañía de " M a r t í " , 
! alternando con dos obras modernas: 
"La Monte r í a" y " ¡ H a y que ver :" 
' puso en escena una vieja r.arzuela: 
" E l barquillero", original e| l ihro 
de Carlos Arnlches y .lackson Vejan, 
y I» música del maestro í 'hapl . 
Arniches, Veyan, Chapl. He ahí 
tres firmas de alta cotización en el 
teatro castellano. No -n el teatro 
serio que aborda complejas y tras-
i cendenfales cuestiones óticas y soria-
j Ies, no en el teatro de tesis a la ma-
| ne.-a de un Ib!í»n b de un Hauptman; 
i peso si en ese otro teatro de lufe-
j r ior linaje, regocijante y chispero 
! como la vida misma del pueblo cu-
yas maneras y costumbres retrata. 
Basta que lleve " K l Barqui l lero" 
las firmas de Arniche* A eyan y Tha^ 
pi para que su presencia en las tablas 
sea acogida siempre con risa y pal-
moteo. . _ 
Asi anoche en " M a r t í ' . ¡Refres-
ramos tan de buena gana la memor í» 
de esos chistes, de esas frases rebo-
santcs de ingenio y buen humor que 
«e escuchan una noche en el teatro, 
se olvidan después y otra noche, 
tal vez cuando menos l«» pensábamos, 
volvemos a oir ías con un doble pla-
cér: el de la carcajada que provocan 
y el del recuerdo que resucitan! 
Hace bien la empresa de ".Marti 
Con intercalar alguna que otra gus-
tada obra antigua en su programa 
semanal. Cuenta además para ello 
con elementos aptos para darles una 
justa in te rpre tac ión . 
La que vimos anoche de " E l bar-
qul l lero" merece aplausos. La Sra. 
Marco, romo actriz y romo cantan-
te, r ca l i /ó una encomiablc labor. Y 
la secundaron dignamente las seño-
ra Pozas y Sllrestre y los señores L i -
gero e Izquierdo. 
( orno hemos dicho con " E l Barqui-
l lero" ocuparon el cartel "La Mon-
t e r í a " y " ¡ H a y que v e r i " anteceden-
te y consiguiente, raufa y efecto. 
Dos obras de esas que se eternizan 
en el cartel porque el público lo 
quiere y lo paga. 
Francisco ICHASO. 
todo lo que representa algo en nues-










La señora Castillo se hace cargo 
de toda clase de tejidos y de ropa. 
Preciosidades en trajes de cretona, 
para niños y niñas . 
Una Ignorante. 
El Depilatcrio Le-Fevre. lo puede 
Suma: $77.00 
Queridos lectores, como ven, las 
donaciones llegan muy poco a poco 
y sé que es debido a que todos quie-
ren mandar mucho, sin pensar, que 
con cada cual que mandara un pe-
so, l legar íamos pronto a re t iñ i r una 
bonita cantidad para la artista Ju-
nta García. El día 27 ella tocará 
encontrar en Galiano 91. la casa ¡ por .el RADIO y vamos a ver si des-
Versailles Vale $2.00. Verá el re-
sultado rápido y eficaz. Sí señori ta , 
modernícese; córtese !a melena y pa-
ra evitar esas canas prematuras, use 
la Brillantina India. Esta le fortale-
ce la raíz del cabello y no permit.? 
que se platee. No es t intura, es un 
producto vegetal que le da vida al 
cabello enfprmo. No tiene grasa, ni 
mancha, conservando su color el ca-
bello. Está en la flor de su edad, 
pués que sus notas conmuevan *3G 
espír i tus , y reciban en esta forma un 
saludo de la tierna cieguecita, la re-
cuerdan con más car iño y le envían 
un granito de arena, para realizar 
el sueño deseado. ¿Nunca han visto 
ustedes, el trabajo que hacen las nor-
migas en verano para proveerse de 
aliinr-ntos en el invierno? Junto a 
sus liormigueros podéis notar un cor-
dón estrecho nutrido, que a distan 
gritos infantiles. 
La pianola de un hotel cercano 
««pande al aire las notaa de la cau-
ción argentina. ¡Ay! ¡Ay! ¡ A y ! . . . . 
No hay a legr ía , no hay nada que 
manifieste el advenimiento del Gr i -
to de Yara, del quincuagés imo quin-
to año en que se gritara índependen-
quiados con ricos helados. I al piano, tocadas maglstralmente p6r 
A las ocho disparos de voladores , ¡ ja inteligente profesora señori ta Dul-
q.iemándoee además buen n ú m e r o tlej ce María Br i to . r 
T E A T R O S 
fuegos de artificio, y luciendo !« fa-
chada de nuestra casa conslstoriiil 
una linda I luminación . 
A las nuave retrata en el Parque 
por la Randa Munldpal que con tan-
to éxito dirige el maestro Plchardo cía y libertad- día más recl nte en " « U R C BI maesiro jt icnarno. l o m a r o n pane en esta ta 
10 91 n n . ' i , vf „ „ . . e . ' f. habiéndose tocado una pieza hecha closa como interesante obra: 1921 que con la Moratoria pudo 11 
brarse en parte de la total banca-
rrota de nuestro comercio. 
Leo a Morlke sus dulcea Tersosr 
por éste t i tulada: "Las G u á s i m a s " . 
A las diez, gran limle en la socie-
dad Liceo, qus «e vió muy concurri-
do por la gente elegante paimirerta 
a pesai1 de la pertinaz l luvia, y cu-
Envlame, teñor le que t u quieras yes nombres lamenio no tranacribil 
al papel, debido a no haber tomado 
nota de ella, habiendo durado hasta 
bien entrada la madrugada. ^ 
Amenizó esta flssta bailable la or-
questa del reputado profesor Pichar-
Laa horas avanzan, Morfeo tiende (lo. el pieferido de los pa lmi reños . el 
«us dulces y blandos brazos; en ellos ¡hombro del pailo. . .que según rumo 
me t r a spor t é a reglones más l n f i n l - rres en breve adqui r i rá un " d r u m " pa-
tamente bellaa y, en ese estado de se- ra estar completo, en los " f ^ x " 
mi-inconsciencia, de un tiráoi como 
vulgarmente se dice, pasé la noche, 
Después nos pusieron en escena, 
el saínete en un arto y en prosa, 
original del jocundo autor Pedro Mu 
ñoz Seca, t i tulado: " E l Contraban-
dondo". 
To aron parte en esta tan gra-
séfio-
rita'k Dulce M. Santana. Emma Maa-
carós. Adela Arago. Luz Jorge y 
Blanca Luz Jorge, señores Tomás G. 
Tuya, Ricardo Izjiaola. Félix Oru-
beondo; Laureano Aladro y José Cá-
ceres. 
-A estos actores, nada mas se le 
podía pedir; se lucieron bien sien-
do aplaudidos con entusiasmo. 
El siguiente número fué un acto 
conmovedor; la señor i ta Dulce M. 
Bri to recitó el hermoso poema "Sal-
ve Rftza y la señor i ta Josefina B r i -
tot "Arenga a la Bandera". 
En el escenario aparecieron ga-
Vaya por medio de la presente mi'1Iarda8 >r hermosas las banderas de 
máa sincera felicitación a la comisión I Cuba y España sostenida en su as-
Cuando ravaba el día desperté a los festejos por el éxito alcanzado e n ¡ t a Por (1os s impát icas jovencitas y 
acordes de una orquesta que ejecu- mismos. ¡suje tas en sus extremos por las dos 
taba "La Diana" ¡Que h a l a g ü e ñ a s y 
sonoras son estas notas al despertar! Andresilo Bocougnanl 
Cuando ya se encontraba en fiVn 
Envíame, señor, 
E l gozo o el dolor. 
Tanto me da; contento acep ta ré 
Lo que tu mano me dé. 
J T A C I O M A I . . (VfeBce da Murtl J San 
Bafftal). 
A las echo >• media. Mancha que lim-
pia, por Alicc Lake y Millón Sil le. 
A las nueve y media, una comedia 
y J J » . mujer encadenada. 
te ¡Hay que ver! ¡Haq ue ver! y el 
vaudevlle del maestro Pénela, El Te-
niente Florlsel. 
F A T m B T . (VMCO de Martí y San Jomé). 
No hay función. 
P K n r C Z P A l B X £ A OOmSXA. (Ani-
man y Snlneta). 
A las nueve, la comedia en cuatro 
actos Los Fantoches, original de Fie-
rre "Wolf. 
C V B A K O . (Avenida de Italia y *ep-
tnao). 
A las ocho, el saínete cómico lírico. 
L a mulata María Belén 
A las nueve y media, la revista de 
Mario Serondo y Jaime Prats, L a co-
mida de las panteras. 
eatra 
K A K T X . (Dragoao y 8aln*ta). 
A las ocho y cuarto, el saínete lírico 
de Arniches v .Tackson Veyan y el maes 
tro Chapí. E l Barquillero. 
A las nueve y tres cuartos, el «aine-
ACTtr A L I D A D E S . rKome.rate 
Anlniaa y Keptnno). 
Xo hay funclfin. 
A X H A X B K A . (Consulado y Tlrtndet)« 
A las oocho. L a loca enamorada. 
A las nueve. Los misterios de la 
Habana. 
A las diez, el saínete Un velorio de 
santo. A 
damita-í mencionadas. 
La concurrencia de pié sa ludó a 
las enseñas con indescriptible entu-
La mañana amaneció como digo al I r , ^ 3 ^ / * °" 0"^u l i aL ,« 5 ° , siasrao. 
principio de este trabajo: anubarra-1 ^ ^ E ^ n d o é "ta e n ' ^ l f n ^ T A1 ' ^ i n a r el acto y ruando to-
da. brumosa. Esta fué clareando aL„.' J „ • Pn e,i ^'"'dos nos encon t rábamos pensando en j u JU • x J • miento de una vida loven. llena de, , ^ . • « . / J medida que Iba entrando en horas. | ensueñ llena rte ^ J r í ' a s , : : ! l a Pa^a- ^ tátiáo por una 
no FP llame vieja , a n í m e s e y frecuen- [ cia nl p0demos comprender q u é es 
te los paseos y visitas y no ande 
distraída; fíjese en su alrededor sa-
be Dios cuán tas veces lo hab rá te-
nido al l a d o . . . La espero. 
ájfiéiica R. 
El libro "La Mujer en su casa", 
que pid^ó f[ la Librer ía Académica, 
se lo remitieron haco dos o tres días. 
Ahora tienen uno muy interefante 
que se llama "Novelistas buenos y 
malos", por P. Ladrón de Guevara. 
l'na 'ignorante. 
•feas medias dp peda pueden lavarse 
con agua t"íbia y el jabón que se lla-
ma: Silk Stocking Soap. Fabricado 
expresamente para lavar medias-
Conserva el color de cada una, s in 
perder su br i l lo . E l hilo puede pe-
dirlo a "La Casa Grande". Galiano 
y San Rafael. 
Un lector. 
Pide Vd . un garage particular pa 
^a alquilarlo No sé de ninguno; pe 
ro puedo recomendarle algo mejor y 
y si lo examinan ver ían se extiende 
basta el lugar de donde es tán sa-
cando sus par t ícu las de alimentos y 
cargando para la casa. De esta ma-
nera y aportando cada hormiguita 
una milés ima parte, llenan sus des-
pensas para cuando el tiempo no les 
permite trabajar. SI todos los que 
me leen y todo el que s'te entera de 
esta obra benéfica, pensara, en que 
cada cual con lo que pueda y en 
nutrido cordón llegara a m i puerta, 
o a la del DIARIO y dejara su pe-
queña dádiva, l l egar íamos como las 
hormiguitas a reunir una cantidad 
suficiente para el día de Reyes, del 
próximo año, regalarle a Jul i ta en 
nombre de todos sus hermanos una 
pequeña casita. Pronto ella recorre-
ría y pa lpar ía todas sus paredes y 
sus rincones, cayendo en larga me-
ditación y pidiendo al Todopoderoso 
le conceda un rayo de luz para po-
der ver a cuantos se han Interesado 
por ella y darles las gracias lleno 
su rostro de alegr ía . Pero no soñe-
mos y volvamos a la realidad. Ya 
que no es posible que ese rayo de 
luz llegue a sus ojos, u n á m o n o s to-
dos y llenemos su espí r i tu de rela-
, 'os | linda jovencita, viva espontáneo y 
diecinueve años baj.a al sepiliere, elocuente hizo vibrar de júbilo a los 
Andreslto, Joven de porvenir, buen presentes 
amigo, hijo ejemplar. Seguidamente nos presentaron el 
Hoy lo lloran sin consuelo sus que- graciosísimo juguete cómico en dos 
ridlsímos papas, sus hermanitos que actos y en prosa, t i tulado: "Un dra-
lo quer ían con idolat r ía , llegue a ma de Calderón" . Tenían papeles en 
ellos y demás .familiares entre los¡ esta obra, señor i tas Adela Arago, 
que se encuentran e estimado joven Emma Mascaré , Dulce Santana, so-
Arturo B»allester, mi más sentido; ñores Tomás G. Tuya, Ricardo Iz-
mensaje de condolencia. ¡ naola, Félix Orubeondo y Laurea-
no Aladro. 
Con fiebre Gustó muchís imo. Los actores in -
Guardando* cama dc-sde hace pró- terpretaron fielmente sus papeles re-
Yo puse en práct ica mi sport favorl 
to: el que por prescripción médica 
dice qu^ conviene a mi organistno; 
el hípico. 
Pasé por delante ue los Colegios 
Públ icos en los momentos que en 
ellos terminaba una parada escolar; 
allí v i al Inspector de Escuelas, se-
ñor Miguel A. Gutiérrez, al señor 
Presidente de la Junta de Educación, 
doctor M. I . Eguileos. 
Las grandes puertas de hierro es-
taban cerradas, algunos curiosos, 
curiosos, muy pocos, miraban por I i:'mamerilte un mes se encuentran las! cibiendo aplausos por su labor. 
entre el verjado de las mismas. Yo 
solo paré unos instantes viendo que 
aquello tocaba a su f i n ; seguí ca-
balgando por algunas de las calles 
más céntr icas todo era calma y tran-
quilidad, todo parecía vivir en el 
reinado de la Ind i fe renc ia . / . , 
señoritas María Caridad Echeva r r í a ' E l ú l t imo número consistió en el 
y Amalia Echevar r ía , y los hermaní - l Prec'oso coro patr iót ico t i tu lado: 
toe de éstas Carlos y Albentlco, del L-as Banderas Pasan, cantado por 
fiebre* parat í f icas, sintiendo en e¿-¡ las siguientes señori tas , Otilia San-
tos momentos unn pequeña mejoría , tana. Juana Péerezt_Josef ina Br i to 
la cual espero pronto se volverá \ en 
franca convalecencia. 
Son éstos, hijos de don Agustín 
Echevarr ía , Inspector de campos de 
los señores M . Vi l la r y Compañ ía . 
El Corresponsal 
Llegó la tarde. Serian aproxima-
damente las tres cuando una peque-
ña llovizna empezó a sentirse sobre 
las plantas del patio produciendo u.na 
música cual la del tr igo al caer so-1 _ . ' 
bre la tierra tirado por el sembra-L ~u • / i . . 
dor. La l luvia se general izó, las ho- T f ? " ^ ^ ^ ^ r \ 0 . ^ s"F!m'1-
ras transcurrieron sin qu^ dejara' ^ n señor Ramón Castrneira, y a su 
por un momento de caer agua L l e ^ r ^ f Senor Jose F e r n ^ ^ „ , , „ „ K , " .x-Castañon, tesorero, gó nuevamente la noche, oscura, fea i 
y i r ía . Las calles desiertas, n i una L Terniinado el banquete se procedió 
nota de un piano en la le janía . El 
que se lo a t ende rán bien. El señor I tiva tranquil idad. En la semana pró-
Miguel López del Castillo, tiene ur 
hermoso y céntr ico garage, en Zan-
ja Tfi y sé por distintas personas que 
he recomendado, que es tán muy con-
xima verán de nuevo la lista de los 
donantes en estas columnas. ¿Se 
a c o r d a r á n ? ¿No la e c h a r á n en olvi -
do? 
D E A B R E U S 
BAXQU15TE 
Octubre 13. 
Y B A I L E 
D E S D E C I E N F Ü E G O S 
E L 10 DE OCTUBRE i altruista que dota a Cienfuegos de 
Las fiestas conmemorativas del día | un Dispensario completamente nece-
la Patria han resultado este a ñ o l s a r i o a la salud de la n iñez pobre, 
bastante deslucidas, probablemente ¡ que recibirá gratuitamente los servi-
a causa del disgusto existente por l a i d o s dentales de acreditados profe-
agitación actual y por el' mal tiem- sores de esta ciudad que han ofre-
Po reinante. | cido su desinteresada cooperación. 
Estuvo lloviendo casi todo el día. i Fué muy aplaudido. 
En el Yacht. Club se efectuaron Acto seguido el doctor Domingo 
rpgutas entre individuos de la mis- ' Urqulola, acreditado profesor de teníamos a .nuestra disposición un do. También tomó la palabra el jo 
na Sociedad, habiéndose además odontología, uno de los principales cubierto como representante del, ven Fro i l án de León, empleado del 
af n n t . i _ , .. ; , • : , i „ , A* revira tnn n It n i tata „ le-"r»TiTÍTn T o ntoaQ fnrmnha una "ÍV' Mlinicinin íi P AíMiada io Pn CQ 1 o r n e 
cielo parecía l lorar los momentos A,fonso XI11- por eI A1calde Muni-
cipal señor Federico Pérez García v porque triste pasa la nación. Sigo 
leyendo a Morike, sigue avanzando! ^ vicepresidente de la Colonia señor 
el s u e ñ o . . . y así fué el día 10 Antonio Alon?o. Este retrato fué do-
octabre en la >><«tórlca Bavamo . inado al Caslno Por el rico comer 
K E R C A s r n o . 
Emma Mascaré, Dulce Santana. 
Adela Arago, Pascuala. González, Ma-
ría .1. Jorge y Li l la González. 
Complacidísimos deben sentirse 
los amables directivos de la Colo-
nia Española por la labor que reali-
zan en todas las veladas las s impá-
ticas y distinguidas señor i tas qu^ en 
ella siempre desempeñan un papel 
principalísim#o. 
Las otras noches pudimos com-
probar una vez más cuan valiosa re-
sulta su entusiasta cooperación, po-
niendo de manifiesto sus excelentes 
cualidades y sus admirables condi-
ciones como verdaderas actrices; 
por eso el inmenso número de espec-
tadores premio repetidamente con 
nutridos aplausos y prolongadas 
ovaciones los triunfos obtenidos en 
el escenario por quienes roban la ad-
elante señor Ismael Falla Rugama. ! á t raClón ^ cuantos presencian estas 
AI Iniciarse los brindis alzó su copa I veladas que con frecuen-
el doctor Orlando García Que'vedo 
pronunciando un bello discurso. El 
doctor García Quevedo hizo historia 
del insigne marino descubridor del 
Nuevo Mundo y de la unidad de la 
raza latina en todo el Orbe civiliza-
C I N E M A T O G R A F O S 
ArOZ.0. <J«e4i del Xonte). 
A las-seis, episodios 13 y 14 de E u 
submarino misterioso; una comedia y 
Alma glgrante en siete actos. 
A las ocho y media, episodios 13 y 
H de E l submarino miserioso; una co-
media, Alma gribante y Sin ley ni fue-
ro, en diez actos. 
r ^ . 
C A X V O A X O B . ( n a s a a* AlDMt). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medyla. María Antonieta, drama. No-
vedades internacionales; CaVa de atún, 
comedia. • 
A las ocho y media, Cruces telefóni-
cos, por Gladys Walton. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media, Cruces te lefó-
nicos, Cara de attin, Morgan el Certero 
y Ensueños orientales. 
A las nueve, E l Fantasma ae la 
Buhardilla y Elmo el invencible. 
A las diez y media, ¿Quién quiere a 
un gordo? 
ZiIKA. (Industria y San J o s é ) . 
Noo hemos recibido programa. 
i r a i r o Z A L . (General Carrillo 151). 
No hemos recibido programa. 
M A X I M . (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, cintas có -
micas y e>isodio octavo de E l Inven-
cible. 
A-f ta ocho y tres cuartos, L a Ciudad 
Fantás t i ca , por Helen Holmes. 
A las nueve y tres cuartos, Á casar-
se tocan, por Mary Anderson. 
C A n T O I . I O . (Industria y aan 7oe4). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, estreno del drama Los amo-
res de Harold Lloyd; Gigantes conra 
Yankees y la Revista Palhé News de 
! sucesos mundiales. 
De una y media a cinco, episodios 13 
y 14 de E l brazo amarillo, por Juanita 
Hansen; Clientela al contado, por el 
Negrito Africa, y Astucias femeninas, 
por Bert L y t e l l . 
A las oochoo y media. Astucias fe-
eninas. 
M Z K 9 X Z . (ATftnlda d« Baata Catnltaa 
y Jnaa Delgado). 
A las cinco y media. Una aventura 
romántica y la cinta del terremoto en 
el Japón . 
A las nueve, el mismo programa. 
a descubrir el retrato del Rey Don 
M O N T E C A X I , 0 . (Paseo d« Marti entra 
Tealente-May y Dragones). 
Tercer episodio de Su Alteza el Amor, 
en cuatro actos; Loscaballeros del poc-
ker, drama en seis actos. 
me 
CXWBO » A X D B K . (Cerra 811 y 813). 
Xo hemos recibido programa. 
cía se.repiten en los elegantes salo 
nes de nuestra prestigiosa Sociedad, 
Colonia Española y que señalan épo-
ca en la brillante historia social y 
ar t ís t ica de la misma. 
Por eso nunca nos acabamos de 
explicar el f in equivocado que per-
seguían los que un día. sin medir do. 
Le siguió en el uso de la palabra el I los perjuicios que i r rogar ían con su 
señor Carlos Quevedo, quien al Igual injustificable proceder, quisieron y 
pfectuado concurso de natación y ¡ Iniciadores de ob a  altruis /  
reunión bailable como final de la yó i«i magistral trabajo referente al 
íiesta. lacto que se celebraba. val iéndole 
En el . frontón, -que se ha refor-! aplausos y felicitaciones, 
niado. se I n a u g u r é ese día la tem-1 El joven y aprovechado estudian-
Perada con 
a«rupaciún 
•Pie entusiasman con sus jugadas Civil y el doctor F e r n á n d e z Vallecl- Cubano y la Marcha Real Españo la premio muchos y nutridos aplausos 
a los fanáticos dv" este deporte, quel l lo , entusiasta rotario y presidente | que fueron escuchados por todos los EH banquete fué amenizado por la re 
Debido a una ligera Indisposición 
no pudimos asistir anoche al han- que el doctor García estuvo feliz en ! a encaminaron sus pasos, cerrar 
sus puertas, por las cuales entran 
honradas y orguilosas nuestras pr in-
cipales familias teniendo la convic-
quete celebrado en los elegantes sa. su peroración e hizo historia de la 
Iones del "Casno E s p a ñ o l " de esta j vieja España como nación colonizado-
localidad donde se celebraba la fe- ra que dió sangre. Idioma y religión 
cha histórica de] d ía de la rnza. A l l L a muchas naciones del Nuevo Mun-
DIARIO. La mesa for aba a " E " unicipio de gua a de asajeros 
y en su centro y a los extremos de y como los anteriores fué felicitado 
la misma pudimos admirar fraganteojy aplaudido. Cprró los discursos el 
bouquets deflores. El banquete dió ! presidente del Casino «eñor José. Ló-
comienzo a las y en este mo-i Pez, recitando una poesía original 
ción de que solo han de presenciar 
gustosísimas en aquel lugar, actos 
de cultura y esparcimiento bajo la 
base de la más estricta moral. 
Volviendo al asunto de la ve1adat 
-sólo nos resta enviar pfusiva fel i -
citación al Director señor Tomás G. 
Tuya y al Presidente de la Sociedad 
señor F<4iix Orubeondo. 
una bien organizada 1 te. Juan C. Calderado. próximo a ob- |mcnto una reputada orquesta cien- del poeta señor Galarraga. El digno | Muv reconocidos quedamos por la 
de pelotaris jovencitos tener el t í tulo de doctor jín Derecho , fueguera dejo^olr el Himno Nacional | P f ^ T ^ Z a¿ ^j11'11*^ j ec ib ió como j invi tación; así como a los jóvenes 
Secundino Tuñón y Laureano Alvg-
rez que formaban la comisión de re-
8on bastante numerosos en esta ciu 
dad por cuyo tnotivo sus íuncio 
nes se ven muy concurridas. 'se merece la obra altruista llevada 
A las nueve "de la m a ñ a n a los ro-1R lellz t é rmino por esa agrupación 
•arios inaugurarQ«j, según tuve el lqne J^nto se interesa por la niñez 
«usto de telegrafiar, el Dispensario desvalida, digna de la mayor aten-
dental para los niños de las escuelas ' t ' ^ " -
Publicas, habiendo sido este acto eL Dieron realce a tan Importante 
Importante, por haber asistido | « ^ o , la presencia de la muy bella, 
'os Exploradores Cubanos con su es- elegante y carlt i 
cuadra de gastad ores v banda de 
ni"sica, que amenizó dicho ac'to. 
de la Junta de Eduac ión , hicieron j concurrentes de pie. Este banquete ; P'itada orquesta c |»nfueguera que d i . 
uso de la palabra para encomiar cual fué servido por el acreditado hotel! rige el señor Agustín Sánchez. la 
"Laa Delicias". El centro de la mesa'^uai ejecutó diversos aires españo-
^ué ocupado por el señor José López : les. A este acto asistió una digna re-
Fojo, pres iente del Caslno. A su de- presentáción del central "Constan-
• 1 '• —^ (da". Los hermosos bouquets de fjó-
clbo, por sus atenciones. 
Corresponsal. 
D e S a n L u i s ( O r i e n t e ) 
bajos de instalación d»l gabinete den-¡ res que adornaban la mesa le fueron 
tal . montado a la altura de los me- ofrecidos a la bella y elegante seño-
jores de la ciudad. ' N ra Blanca Mulño de López, digna 
Terminado tan Importante acto, los esposa del presidente. Esta dama los 
dad y nobleza de alma, señora M a t i l - ; rotarlos y los exploradores fueron a distr ibuyó entre las señoras y seño-
PETICION 
Octubre 12, 
Recientemente ha sido pedida en 
matrimonio, la mano de la bellíel-
de Camino de Arena, digna esposa Idepositar ofrendas florales al pie de ritas que con su presencia daban b r i - I ma señori ta Nica Ortir Pupo, por 
^'o obstante la incesante l luvia los del rotario Dr. Regino de la Arena, ha estatua de Mart í . l io y realce a esta fiesta. el correcto caballero Prisciliano 
exploradores se mantuvieron en co-| que l>a ofrecido donar las medicinas i Con motivo de la Instalación de Después d é l a comida se efechió un i Manzano, competente jefe de la esta-
f e t a formación, efectuando algunas queB ee«8He ^ Dispensario, y la dl«- U n rttn Dispensarlo han sido muy fe- an imádo baile de sala en el qu«» to-I ción del ferrocarr i l : ?mbos son muy 
poluciones que fueron muy aplaudí - ; tinguida señora Isabel F e r n á n d e z d e l e i t a d o s los rotarlos. A las dornas marón participación bellas y d is t in- i estimados en esta vil la. 
Qas por la exactitud de sus mov í - | Lombcra, personas pudientes corresponde aho- guidas señori tas y señoras d» esta 
cientos y por la marcialidad no su- ' Asimismo se hallaban presentes l a j r a cooperar para su sostenimiento y localidad v del ' cercano central 
Perada por ninguna unidad del ejér- muy bella y elegante señor i ta Julia conservación. "Constancia". Debido a la amabili-
dad de la señori ta María Josefa Mier j dos por el lazo conyugal, son mis 
! Alonso que nos facilitó una nota de deseos. 
• . , , la concurrencia, podemos traer a es- E l Corresponsal, 
El baile efectuado en los regios «a- ta crónica, los nombres de las «eñori- | • -
Iones del "Liceo" no estuvo todo lo ;ta8 siguientes: Regina y Leonor L i - |Of i í a y Luz del Carmen Torres v Er-
• erar, t e - ¡ n a r e s . María Josefa y Nena Mier, Inestina Moreno. Señoras : Suárez de 
Graciela Alomá, Generosa F e r n á n - ¡ L i n a r e s . Cfr t i l lo de Moreno, Pérez 
DOMA. (I,uy«B6). 
A las seis, episodio» 13 y 14 de E l 
submarino n isteroiso; una comedia y 
Alma gigante, en siete actos. 
A laso c hodla, episodios 13 y 14 de 
E l submarino misterioso; una comedia. 
A ma gigante y Sin ley ni fuero, en j 
diez' actos. 
K E P T U l f O . (Keptnno y Perseverancia), 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
meida. L a s delicias del matrimonio, por 
Constance Talmadge y Harrison Ford, 
y la comedia E l día de las carreras, 
por Monty Banks. 
A las ocho, la comedia E n la casa 
de huéspedes . 
A las ocho y. media, Bajo la sombra 
de; presidio, por Betty Compson. Bert 
Lyte l l y May Me Avoy. 
S D X K . r»adre Tárela y Hneva del r i -
lar ) . 
Mientras el público ríe. en cinco ac- I 
tos, y Deuda de odio, por Edlh Darlea. 
2CIZA. (Prado entre Teniente .Hef y 
San J o s é ) . 
Episodio primero de L a Fortuna F a n -
tásica; E l drama Tontos y riquezas, por 
Herbert Rawlir^on: el darma Aguas 
peligrosas, cintas c6micq.s y Novedades 
Internacionales. , ' 
r A V S T O . (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. E l emisario secreío , por 
Barle Williams; E l Panadero, comedia 
en dos actos, por Larry Semon, 
A las ocho, dos revistas de varieda-
des. • 
A l a » ocho»y media. E l Todo por el 
Todo, por May Alltson. 
OIiXMPIC. (Avenid» WUBOB y B.. T e -
lado) . ' 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia, Una noche de terror, en cinco 
actos. 
A las ocho y media, E l Key del R a -
dio, episodios quinto y sexto. 
9Mtn. (B. y 17. Tefledo.) 
A l^s ocho, Un buen partido, por Be-
be Daniels. 
^A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. Una aventura rara, por Ka-
therine Me Donald y Wesiey Barry . 
Cito nacional. ¡Urqulola, gala de la mejor sociedad 
Además los Exploradores poseen ' clenfueguera: la linda y s impát ica 
J^a br.nda de música muv competen-, "Cuca" Autrlve y las no menos an-
J* que ameniza y dá realce a todos gelicales Esther Torriente, Luisa 
l 0 6 actoa que efectúa tan simpática Monasterio y las hermanas Adelina 
institución. y Rosario Panlagua. 
Al dar principio a la Inauguración Se repartieron a la concurrencia 
«el Dispensario Dental, la banda de i folletos con Instrucciones para la h i -
•^úsica de los Exploradores ejecutó , giene de la boca y botone* con la 
el Himno Nacional y Mr. Hughes, | bandera cubana. 
Presidente del Club Rotario, d i r ig id E l explorador Angel González fu** 
?• Palabra a la concurrencia mani-I el primero en sentarse en el sillón de 
' ^ í f n d o la labor del cltatfo Club p a » operaciones donde le fué reconocida 
Uno mi cordial felicitación a las 
muchas recibidas por lo : felices ena-
moradoe y que pronto se vean uni-
E L B A I L E D E L LICBO 
concurrido que era de 
niendo en cuenta el gran prestigio 
de que goza esta cubana Sociedad dez. Belén, 
r* llegar •felizmente a ver coronada 
C0B el más completo éxito la obra 
la boca por el doctor Domingo Ur-
quiola, que ha dirigido todos los tra-
. Blanca. Aurelia y Dora de Fernández , Medero de La^n Gar-
l l Á t l T i l ^ l re,nÓ dUrtmte de León- Gemma fcwdO. Conchita |cía de Fernández . Alejo de Rodrl-
S S Z toSS L é f — . , ~ - ¡ S f * ? * ^ Carme" * * * * * * * * * t w U u M . Fe rnández de Fe rnández . Alón-
astillo. Susana. Teresa y María so de Mier y Moya de Mareos.-
Arosla, Silvia Rodríguez. Marjía Jo-1 La selecta concurrencia fué obse-
sefa y Josefina Fernández . Gemma ! quiada esp léndidamente por la direc-
Alomá y Dolores Rodríguez. Dori ta jffva de esa Sociedad. 
Salas, Victoria y Dolores Rodr íguez , ' E i Corresponsal. 
Estos fueron los festejos más sa-
lientes del día que conmemora la 
Sociedad cubana. 
Luis Simón. 
rMP.TIBIO. (<íon»nl»«o eatre Anlnae j 
TrooaAero). 
A las siete y tres cuartos. Danza 
salvaje, en dos actos. 
A las ocho. L a ciudad de los guapos, 
por Frankihi Farnum. 
A las nueve y cuarto, E l ootro peli-
gro, por la Hesperia. 
A las diez y cuarto, Theodora. poT 
Rita Jolivet. 
I W O L A T E H H A. (Coaanlado y l a a » » -
feel). 
A lae dos. a las cinco y 'uartó y a 
las nueve, la cinta en ocho actos L a 
verdad desnuda, por Pina Menlche lü . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez ycuarto. La heren-
cia de odio, por Jack Llvlngston. 
RIAIÍTO. (Ktptnio y Prado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
V tres cuartos. Héroes de la calle, por 
Wesley Barry y Marle Prevost. 
A las dos. a las cuatro y a las ocho 
y media. Rosas Negras, por Sessue H a -
yakawa. 
A las tres y a las siete y media, LoS 
cuatro secretos, episodios 5 y 6. 
STmAHS. (General Sniroz 838 y 840). 
A las oocho. E n busca de BacardI; 
el drama Escarcha, por Buck Jones; es-
treno de Barreras ardientes, por Lemr 
Cody. 
Z.AKA. (Paeee de Martí y M. Oorgae). 
De una a cuatro. E l Fantasma de la 
Buhardilla, por Dorothy Glsh; Elmo 
el invencible y ¿Quién quiere a un gor-
do?, por Fatty Arbuck^e. 
De cuatro a siete, el mismo progra-
ma. 
A las siee, cintas cómicas y Elmo 
el invencible. 
A l«s ocho, ¿Quién quiere a un gor-
do? 
T R I A N O K . (Arenlda Wllsoa eatre A. y 
Baeeo, Tedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto. L a hora postrera, por Carmel 
Myers y Milton Si l l s . 
A las ocho. L a fe del fuerte, por 
Mitchell L e w i s , 
T J J R D r x . (Conenlado entre Animas » 
Trc-oadero), 
A l'.s si^te y cuarto, pel íeulas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto, Dios Jos cria, 
por Viola Dana. , 
A las nueve y cuarto. Cuando e¡ dia-
blo quiere, por Lll l ían G l i h . 
A las diez y media. Mujer, eluda tu 
hogar. 
WHiSOW. (Padre Tárela y General Ca-
n i l l o ) . 
A las siete y tres cuartos, L a s Urra -
cas, en seis actos, por'.Tuatine Johm-
one. 
A las nueve y media. L a verdad dea-
nuda, por Pina Menihclll, 
H A T A H A P A R X 
Parque de diversiones. Varlodoa es* 
pectácule . 
'ACINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 17 de 1923 AÑO XCl 
H A B A N E R A S 
L A CONFERENCIA DE LAS CRUCES 
Un suceso magno, j A l doctor Angulo acompasa ?u be-
De gran trascendencia. I Ha B«po.«a, Nena Rivero. hermana 
Va a celebrarse.i<or vez primera ile nuestro querido director, 
en América una Confercacla de Cru- y ea unión uel teniente coronel 
ees Rojas. j Ferrer va su distinguida señora y va 
Es tá todo dispuesto para que su ; también una sobrina suya, Fé de Va-
Inauguración pueda llevarse a efec-i ronn, gentil y muy graciosa señor i ta , 
to en los ú l t imos días de Noviembre, j Xo e3 ja p y i j j ^ vea que sale del 
Será en Buenos Aires. i uaa representación de la Cruz 
Dentro de la propia ciudad. i 
Un congreso pan americanista sinj ge ^ ( . 0 ^ ^ ^ 
precedente de otro análogo siquiera, i .„ 
^ . . , , . » i . i Estuvo en \\ ashingtcn. 
Accediendo al llamamiento hecho ; 
va una Delegación de la Sociedad Na- I Con los delegados cubanos tien^ 
cional Cubana de la Cnfz Roja a la I t o ™ * 0 P 3 ^ 6 en el K ^ n « . W > el 
Argentina ! doctor Antonio Rodríguez La Rosa. 
* La forman su presidente, el ge^e- | KI Jefe de la Sección Española y 
ral Miguel Varona, su vicepresiden- i Americana do las Ligas de Socada-
te. el doctor Rafael María Angulo • des de la Cruz Rosa es huésped des-
y uno de los miembros más caracte- ^e hace algunos días de la Habana, 
rizados de la inst i tución, el teniente j Tuve oportunidad de conocerlo en 
coronel Horacio Ferrer. médico del ! el Unión Club en la comida que lo 
Ejérc i to de la República. I ofreció el general Varona. 
En el vapor Inglés Esscquibo, que La Misión de la Cruz Roja Cuba-
saldrá sobre las dos de la tarde de I na es tará de vuelta en Enero de su 
hoy para puertos del Pacífico, em- visita a la República del Plata, 
barca & Misión. | ¡Tenga una feliz t raves ía ! 
J)K LA FIX(IV MARIA 
C o n s u l t o r i o f e m e n i n o 
Crema de Belleza Lytial.—Se re-
comienda para las asperezas de la 
cara y los labios producidas por el 
frío. El uso dario de esta crema sua-
viza y da una transparencia maravi-
llosa al cutis. 
Aceite Florido.— Para las epider-
mis delicadas, secas y anémicas. 'Reem-
plaza al agua y al jabón. Alimenta y 
vigoriza los músculos. 
, Todos los productos de la Academia 
Científica de Belleza, de París, están 
a la venta en nuestro Departamento 
de Perfumería. 
Vuelta a Palacio. 
Desde la Finca Mar í a . 
Hasta el lunes, probablemente, per-¡ 
manecerá en su bella posesión vera-
niega del Wajay el señor Predidente: 
de la Repúbl ica . 
Se creyó por los anuncios de mal ; 
tiempo que dar ía ya por concluida la j 
temporada. 
Hasta se publicó a s í . 
Pero no. 
Debidamente inrormad(\ y para ge-! 
nural conocimiento, doy la anterior 
noticia. 
Puedo decir además , con el gusto 
consiguiente, que durante su estan-
cia en aquella finca se ha visto siem-
pre muy visitada la Prin-ora Dama 
de la NV.ción. 
Sus recibos de los domingos 
tenido en ocasiones caracteres 
fiesta. 
Pruohn -r.-i .r,;ni;K tíafi. 
Tan grandes en esta sociedad. 
F I G U R A S de bronce, y de linmce y mnrfil, en asuntos hislóricos" y mito-
lógious Colusal surtido. Precios barat í s imos . 
" L A £ S M £ R 4 L D 4 9 > 
SAN R A F A K L . No. I . Teléfono A-?i303 
(entre Consulado e Industria) 
han 
de E N E L H O S P I T A L . . 
(ViittO de la prlm?rn plana) 
MARIO CHOMAT 
Mario . 
El pobroclto Mnrio Chomat. 
Llegó ayer de Nueva York rm ca-
dáver para recibir sepuitura ^n nues-
tra Necrópol is , % 
Triste jornada de sus desolados 
padres, el doctor Roberto Chomat y 
su distinguida espe/sa Emil i ta O' 
Na gatea. 
El entierro dol malogrado ni-lo, 
que por algunas horás estuvo tendido 
t n la Iglesia del Sagrvido Corazón, 
resul tó un acto Ac elocuente senti-
miento . 
Lucido el cortejo. 
Y numerosas las coronas. 
Ero del jardín C'iaivpl, c.;rilo Glo-I 
r ia . l a que le dedicaron .-m? padres. 
También de IOÍ Airr.auJ.. ya coro-
nas, cruces, cojines, ramos, etc. las i 
flores enviadas por : : i I.Iarquesa de j 
Du Quesne y TúA familias do Zaldo y 
de Mendoza. 
Una cruz, a modo de sudario. : 
mandaron a PU fc ' j r iul to el director: 
de La Prensa y su gentil egporé, la 
señora Rita María An-ngo de O'Nagh-
ten. 
Artíst ico t rabi jo de fBI Clavel quej 
mereció los elogios debidob. 
Era de o rqu ídeas . N 
Con liudcu pensamientos. 
C U B A E N T E R A 
Grupo de chiqutinos <iiie vieron la luz en la gran M;iícrniflad de la, Habana 
sabe (ice no liay oaíla tan iweno como el café; y que el nie;Oi ci-á as e. 13 
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B E G Ü I N E S 
UNA IJODA 
En el domicilio de ia esplritiuil 
? 0 ! trayenta, Habana 101, y ofician-
do nuestro púr ro ro el R. p. üoh^r , 
(uvo efecto el pasedo viernes al me-
dio día la de la señori ta Martina 
Troya, y t i joven Manuel Becerra. 
La cerenioi ia se l ' tvo a cabo en 
c ' . j ¡ ie ta i r l im idad d e b í ' o ai lu i 
f i e guardan ambas familia^ sien''»; 
s hermosa bouquet que \ ¿ bolla no-
-.a lucia regalo do lc.3 dlj;i>u',i;s de 
itadeir '?» de música q i e c!la d i r i -
gs. 
Pura l o i recién cesados dejeamoa 
i esotros muehas veniures. 
la Alcaldía Municipal de dsta vüla 
I ue3tro amiso ti^u c^y^lano Gonzá-
lez. 
Sus ínt mos aseguran que ahora 
será cuando nuestro Alcalde ampléce \ 
w laborar iníei s ámen te en bien de 1 
los Intereses de sus administrados, i 
Mucho lo caiebraromos. 
T05IA \ m I'OSKSION 
Cumplida la licencia qua ;:or mo-
tivos de salud venía d i s í ru l ando , el 
rróx'.mo día 18 tomará MV, '.sión 
Debido a gestiones heclms por loa 
señores Meució y Ocejo, Co: uejeros 
por esta provinc:a. el Cnn.'.ejo ha 
concedido ui crédi to da 20,000 pe-
sos para la reparación y terminac ^n 
de nuestro "Parque de la y' V- ". 
A l propio tiempo se anu 
será concéd elo otro c ród i t i 
construcción d^ '..m esc...^ 
Casa Consistorial. 
Güines deberá por emo a esos dos 
Consejeros el agradecimiento que no 
-ha querido, o no ha sabido ganarse 
ninguno de eua hijos. 
E| CORRESPO.VSAli. 
allí el actual Director, como son una ! 
"^¿.!a de trabajo" para partos nor-
maítxi jr la esplend'da sala de opera-
; ionfj-!. Además, exiten tres rulas pa-
ra oierioras qua han dado a ]uz; una 
líala para i iños recién nacidos con 2 
iargas hileras de cunitas; tan blan-
cas, tan vaporosas, donde los bebés 
duermen du lcemente . . . . 
Otra sala, de la planta 'Jajá está 
destinada a los niñi tos que acompa-
ñan a sus madres durante las dias 
que és tas permanezcan en lu Mater-
nidad . 
¡Qué consolador e* todo esto! 
El ropero, grande, alto e^tá lleno 
de cu, v tas piezas se necesitan en el 
Hospi tal . 
La Srta. Paula Galiano ea la ta-! 
¡entoaa jefe de las once enfermeras: 
con que cuenta la Maternidad. Es; 
médico interno el Dr. Félix Loren-
zo y médicos do visita los Dres. Vi-1 
iial ta y García Marrt i i ; . 
y las tristezas de lina vida sin hori-
zontes . . . 
En los primeros dias del próximo 
mes, se i n a u g u r a r á el nuevo servi-
cio de ambulancia, que era una gran 
necesidad, porque a veces las tris-
tes mujeres que han acudido en los 
momentos del parto, al Hospital, ar-
tes de llegar ha^ta él, han sufrido 
un verdadero calvario. 
La ambulancia, comUruida bajo 
la dirección del 'Dr Luis Huguet, es-
tá completamente equipada para 
cii,3lquler caso de emergencia que se 
prrr.ente durante el trayecto. 
Bas t a r á llamar al teléfono F-
2003 y la ambulancia sa ldrá con ra-
pidez en busca de la paciente. 
Del p r o b l e m a . . . ^ 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Cuando el orden ptibllco no tiene 
las normas que amparan el m-utuo 
respeto que los ciudadanos ae deoaa 
entre sí, y máxime cuando hay gen-
te« hostiles por la rel igión y por 
t raaic ión, como sucede oc Marrue-
cos contra los españoles, a quienes 
se ha encomendado la p;otecclón y 
pacificación de su zona, se hace in-
dispensable uua constante vigilancia 
de todo»! los momentos y nadie me 
jor que los propios ciudadanos pu-
diera hacerlo. 
Podr í a fáci lmente hacerse una 
comparación que resultarla eficaz, 
i n 're el fascismo italiano y ios soma-
tenes catalanes, porque no solamen-
te los fnscistas se agrupaban sin idea 
ninguna de lucro, como tampoco es-
-táu pagados nunca los que forman 
el somatón , sino que ¡os fasclslas 
aplicaban el castigo por su propia 
mano dp la misma maneta que ios 
del somatén lo habían de aplicar. 
Y como el castigo, en el caso del 
fascismo, quedaba reducido a una 
paliza sin quebrantamiento de hue-
sos, de ah í es que la pcpular ida l 
d«»l fascismo crecía, máxime si a esc 
casiigo se agregaba el de la admi-
nis t ración de grandes dosis de r i c i -
no que quitaba al ca rác te r t rág ico 
de la detención y la pris ión, por los 
efectos que el ricino producían . 
El Somatén nue es una rí&fensa de 
los principios del orden y del respa-
to, pudiera ser arma de dos filas 
para los que lo organizasen, si no so 
Ies señalasen las condiciones de ca-
pacidad on':re aquél los que han de 
ingresar en el Somatén * los proce-
dimientos de Investigación detalla-
da acerca de la personalidad de esos 
mismos miembros de la nueva fuer-
za pública. 
En todas partes don do existe el 
Somatén en Cata luña hay un gran 
entusiasmo, por lo mismo ouizás que 
g endo una inst i tución an t iqu ís ima v 
no haber sido minea paesda; nin-
guno de sus miembros tiene emolu-
mentoB de ninguna clas^ y lo que 
se procura en re los que lo forman 
es una unión estrecha para evitar 
esos atracos, esas cons.f.nier conspi-
raciones contra el orden, ese sind; 
calismo que realmente en Cata luña 
ha sido una triste impor tac ión del 
extranjero, ya se diga que fué i m -
plantando ose sindicalismo por l o ' 
alemanep que no tuvieron tiempo d3 
volver a su país P ! principo de la 
guerra, por er,tar cerrada la fronte-
ra por parte de Francia, o ya tam-
bieén según suponen otros que fue-
sen «indicaliat?s franceses oersegui-
dos en su país propio lo" que orga-
nizaren ese ataque constante al capi-
tal y al orden, que tan t í s imos tras-
tornos v tantas muertes ha produci-
do en Cata luña . 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA. 
CORONEL. 
NO LE DECIMOS QUE 
R E G A L A M O S $ 1 , 0 0 0 
Porque nunca llegaría a creer-
lo; pero si le decimos que hemos 
recibido muchas novedades para 
la estación, tales como: Jersey 
floreado, originalísimos, foular, 
crepés: Cantón, China y Jette, ra-
tinés, seda espejo, crepé moharé—-
la última palabra, según los catá-
logos de modas—radium etc., que* 
estamos vendiendo cen una utili-
dad muy limitada, lejos de dudar-
lo lo que hará, seguramente, es 
aprovechar la oportunidad, y ha-
ce muy bien. 
" L A E L E G A N T E 
Tel idos , S e d e r í a y Novedades 
COMPOSTCU 109 - - TELEFONO -\-3372 
(Viene de la primera plana) 
t í a 
e i la 
Justo es que el repórt 'er, obligado 
'ompre a contar' la verdad por do-
¡ •-O '-.i que esta sea, com-Jón ;e al lee-i 
Lpí de la amarguras de up presente 
borrascoso y difícil, con las impre- ' 
siones inefables que dejó en su en-
píri tu la visita que hizo al Hospital 
de Maternidad e Infancia, que se 
yergue altivo y protector en la lo-
ma de la Universidad y qu.e abre sus 
puert us a todas las madres que co-
nocen los sinsabores de la * miseria 
r a f a L a v a r U s e 
J A B Ó N ' 
Ruendla, hizo dos grupos de chi-
r|uillo«. para que el lector pueda 
apreciar mejor. Uno de gemelos, dos 
de los cuales, apenas tenían seis ho-
rnr. de nacidos y otro de dos o tres 
bebitos que formaron encantadora 
a/gazara al ser molestados e inte-' 
rrumpidos en la cuavo quietud en 
qu.e gozaban en mullidat cunitas. 
Y ya para terminar, hablaremos 
de los proyectos del Dr Huguet quo 
anhela colocar la Maternidad Cu-
bana a la altura de las modernas y 
br i lantes Maternidades de Pa r í s y 
Xew Y o r k . 
El proyecto que pronto desea ver 
realizado el Dr. Huguet y nosotros 
con él, es el de la construcción de 
una modern ís ima "íiala de trabajo" 
como la de la Mi%Vrnidad de Boston, 
cuvas paredes de cristal ofrecen a 
más do la necesaria luz para la asis-
tencia de las señoras , el hermoso 
panorama que desde aqi'^lla altura 
f>o ofrece a los ojos curiosos y ávi-
dos de belleza. 
lonia; y el Ministro de lo Guerra (Sil 
Soviet cen tes ió inmediatamente: Si 
los americanos de^an <ener un buen 
libro para lo? niños de escuela en 
que se enseñe urbanidao. paciencia 
y tacto, yo les aconsejar ía que 1^-
yesau los documentos diplomáticos 
que hemos cambiado noErOtros con 
Polonia, pnrn q"^ vean que Rusia 
eíti*. tratando a Polonia coi. una pp-
clencia casi angel'cal, norque a pe-
sar del pacto de Riga enire las Na-
ciones del Bált ico. Polon'a no quie-
re reconocer el Gobierno del Soviet 
ni tampoco nuesóra nueva Consti-
tuc on federal, y en cambio ha se-
guido respecto de nosotros una po-
lítica provocativa; pero y;i sabemos 
que una guerra entre Rir-ia v P o l i -
nía va ld r í a tanto como decir u n í 
conflapración europea. 
Y la destrucción de la Europa Oc-
cidental, añade Trotzky, c i d r i a tan 
to como nuestra propia destrucción 
Si ios norteamericanos. f<ñadió. vi-
niesen aqu í después de semej^nv 
guerra, no encont ra r ían más q u í 
grandes cementerios. 
I > p r e g u n t ó el Sena.lor Kiner a 
Trotzky si el Soviet era mil i taris-
ta y se proponía ayudar a las 
revoluciones comunistas de los di-
versos r a í s e s por medio de su pode 
roso ejercito rojo. Y le in te r rumpió 
r iéndose Trotzky, diciendo con gua-
sa:" y que nuestra escuadra pvndpse 
a una revolución en los Estados 
Unidos", cosa que produjo much-j 
risa a todos los que al l í conf*eren 
ciaban. 
Después de este Incidente conti-
nuó Trotzky diciendo: Es verdad 
N O L O H A Y M E J O R 
Lector, hay algo más qup; el Dr. I 
Luis Huguet, desea, y que es tá al 1 
alcance de los padres felices. 
La acción oficial es espléndida en : 
el Hospital de Maternidad, pero la 
obra no estará completa hasta tan-
to la "acción social" no coopere on 
dicha obra preciosa. l 
Id a conocer el Hospital de Mater-
nidad y ejercer allí la acción de que 
hablamos, con ternura, con in terés 
con constancia de madres dichosas y 
de padres satisfechos; ejerced esa 
acción con persevernnoia y con amor, 
'obra todo con amor, sin el cual. na¿ 
dn hav en la vida que tenga un mé-
ri to verdadero. 
O. M. dfe G. 
que tenemos un ejérci to considera-
ble y nosotros creemos que no O Í 
malo; llega a 600. U00 soldados; p?-
ro comparado con el de Francia, 
por ejemplo, nuestro eiérci tp es 
muy pequeño, teniedo en cuenta 
nuestra población, á rea , la exten-
sión de las fronteras y los recursos 
natnrale-i de Ruslft.. . 
•Por el Senador americano se le 
p r e g u n t ó después a Trotzky cómo 
ppnsaba el Sovie': llegar a estaolra-
cer negocios comerciales de exporta-
ción e ^mportacirtn con 'os palst-s 
extranjeros, y Trotzky contoató: "ha-
ce tiempo que yo presenu- al Gob'er-
no del Soviet bajo mi f i i m.i, el pro-
yecto do un decreto por r l cual Ru-
sia manifiesta que no reconoce nin-
guna clase de obligaciones, ni garan-
tiza en modo alguno las inversionen 
que los Estados hubiesen hecho en 
Rusia durante el período ce los Cza-
re3. 
"Üfito puede parecer iUjuiltOi aña-
dió Trotzky; pero hay que recordar 
que en los mismos Estados Unidos, 
los dueños do las fincas del Sur, 
durante la guerra civil o de sec J -
sión, creyeron que era muy injusto 
que »e les desposeyese de su pro-
piedad, es dec r, de los ntgros escla-
vos; sin embargo, de esa guerra ci-
v i l del Norte contra el Sur en loo 
Estados Unidos ha nacido una gran 
América . 
"Bin embargo, añadió Trotzky, no-
sotros reconocer íamos 'a propiedad 
privada de los americanfs que v i -
niesen a invert i r su d int ro en Ru-
s'.a, porque conñ deramos que si no 
se "hiciese eso, se añadir ía una d i -
ficultad más a la inmigrac 'ón en Ru-
sia de esos comerciantes aventure-
ros que pudiesen emprender nego-
cios en nuestro t e r r k ó r i o . 
Luego dijo Trotzky que estaba 
muy agradecida Rusia a América 
por el auxilio inmenso que le pres tó 
para combatir el hambre el año pa-
sado, y manifes tó que desear ían en-
tablar negociaciones con América . 
Dijo al terminar que la política 
económica del Soviet es una necesi 
dad vital para los 90 mUlones do 
campesinos que allí ex sten; y para 
no psrder el apoyo de «sos campe 
sinos a quienes se les ha declarado 
dueños de la tierra, hay que seguir 
esa misma política, y no hay necesi-
dad de andar todos los dfas procLi-
mando esta doctrina ni nuevas mani-
f c i tac ión es; nos basta a nosotror, 
aqui el garantizar con nuestros ac-
tos v los del Soviet, esa propiedad 
de los campesinos de Rusia. 
A U X GALERÍES L A F Á Y E T T E 
VILLEGAS 83 
Ha llegado de Par í s a esta famo-
sa casa de modas, la colección de 
sombreros (modelos) de señora, pa-
ra la estación de invierno. La moda 
inagotable, ha sabido encontrar nue-
vas delicadezas, nuevas formas, nue-
vas elegancias, que la distinguida 
clientela de Aux Galorios sabrá apre-
ciar. 
Esta preciosa colección de som-
breros ha s i i o seleccionada, entre lo 
lanzado estp año en Par í s , por ppr-
sona competen t í s ima , de irroprocha-
blp susto. 
Sénnnlo los s?ñorns y señor i t íh . 
Abierta la exposición. 
B i b l i o t e c a R e l i g i o s a . 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
I¿L, I J i m O D E A K L I O T -
nOS, O CONSI K U i.S P A R A 
E L ' D G L O U . I'or el autor de 
los Avisos Espirituales. Un 
tomo 1!4 tela .̂."io 
T E X T E C O S T E S . Meditaciones 
para p i í p a r a r s e a la Venida 
rl. i RsyfrUli Santo. L'n tomo 
f-n 1|« tela. $0.90 
U K U A N T i M I ) Y P. r ION AS MA-
.\KUA.S D B L S A C E K D O T E . 
Por el llvdo. P. Branchcreau. 
Un tomo en l!4 tela 12.50 
CAMINO ESPIJ1 I T U A L . De la 
manera que lo ensaña el 
bi'naventnrado P. San luna-
cío, por el P. L u i s de la i'ul-
ma. üil tomo on 1|4 tela. . $2.40 
D K L E S T A D O U E L l G l O S O . T r a -
tado de la perfección en 
todos los estados d.» la vld'i 
del Cristiano, pop el Venfri--
ble P. L u i s de la Puente. Un 
tomo en 1|4, tola |2.40 
.MlOniTACíONES S O P R E L A 
V I D A D E N t J K a T R O S E -
S O R J E S I T U I S T O . Por el 
Rvdo. P. Mescbl^r, S. .1. 3 
tomos en ]|4 tela M.50 
J E S l I C R I S r O , V I D A D E L A L -
MA, por D. Columba Mar-
mlon. Obra honrada con una 
carta de aprobación do SS. 
Benedicto X V y próloíro de 
S. B. el Cardenal Mercier. 
Un tomo «n 114 t«la $3.50 
L A I G L E S I A Y L A L I B E R T A D 
D E L A E X S E S A X Z A . Por 
el P. Ramón Ruiz Amado. Un 
tomo en ríistica $0.50 
L A S F L O R E S D E L C A L V A -
R I O . Un tomo en 118 tela $0.89 
L A P E R L A D E L A S PHOMIC-
SAS. Ejercicio de los nuevfl 
primeros viernes de mes. Un 
tomo en 1I.S tela $0.60 
E L C O R A Z O X D E J E S C S A L 
A L C A N C E D E L O S NIÑOS. 
Un tomo chico |0.23 
L A S H I J A S D E M A R I A . J3u 
conducta en al mundo, por 
el P. Fierro Gasea. Un tomo 
en 1|8 tela $0.60 
E L L I B R O D E L O S D E V O T O S 
D E L XIÑO J E S U S D E P R A -
OA. Por up Podre Carir.tdita. 
Un tomo en 1|S tela $0.90 
M I S A L D E DIFUNTO», Con la 
nueva ediciíín del Misal Ro-
mano , . . $5.00 
L E C T U R A S X 1 B C R E A T r V A B 
Se la colección del Kvdo. P | Praneiieo 
F lnn , S. J . Tomos encnaderníide-
en tela, a 60 cts. cada ano 
U N A V E Z Y NO MAS. 
H A D A D E L A S N I E V E S . 
TOM P L A Y F A I R 
P E R C Y AVINX. 
E N R I Q U E D Y . 
O L A U D I O V O L A P I E 
E T E L R E D O P R E S T O N . 
D I O S A DS L A S A V E N T U R A S . 
A N I L L O D E D I A M A N T E . 
V I D A D E C O L E G I O . 
T I P O S I N F A N T I L E S . 
V I D A A M E R I C A N A . 
E O B B Y E N E L P A I S D E L C l X K 
EDITORES DE LOS VERDADEROS 
ñ l m a n a q u e s del Obispado 
DE LIBRITO Y DE PLIEGO 
P I D A N O S P R E C I O S 
Librería "Antigua de Valdcpares" 
de 
MENDEZ Y CIA. 
S U C E S O R E S B E I . I . O B B S O T CIA. 
A l e l a 24. Telf. A-3354. Ap&rt&do 814. 
Habana 
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M A R C 1 Á D E L M B L Y 
NOVELA 
A D U C I D A P O ^ 
JOSE GONZALEZ 
(D - venta en la Mhre-ia •Ai-.idvmma' 
de la viuda e hijos de QonwtlM, 
portales d* Payrei) 
(Contmfta.) 
EUS dados rollizos, GUS lalentos pia • 
nísticod, y su reducido r t íp t r tor io . 
Lu. señora de Havard pidió mú-
sica. Las harmanaa ejetutaroq, tras 
muchos ruegos, una obra a cuntr j 
manos; dijeron qu j era una albora-
da, a pesar de qua loo totreates 'ln 
ñolas, las disonancias y loñ acord's 
tr is es que dejaron oír vodun muy 
i m n titularse nocturno, serenata, 
fantasía, capricho, etcet^j j». . . 
El Tenienta Ointó a ' .ompañado 
por Germana, y Jul ana, a pet icui i 
de la señora de HavaM su acoru 
paño una romancita, cuyo sentido 
musical resul tó para Murcia—poen 
ipidoda en modernismos musicales 
tan incompresible como Pi alborada. 
Juliua tenía poca ve., pero ob-
tenía de ella par.ido asombroso, gra-
cias n las excelentes lecciones quo 
había r e c a í d o . El triunfo del a r U 
cons-i.,t:ó en suavizar no» as agudas 
y dar plenitud a sonidos poco exten-
eos. La ciencia había 'csuelto m \ 
verdadero problema, y ingenio y 
la hábil dad habían realizado un uv- ' 
lagro. Ni enternecía , ni h^ca sentir 
aquella voz, pero escuchándola >:e gg. 
vl?nK)b:i siempre con entusiasmo: ; 
" ; Q u é blsn dicho!" 
• Lulo se acercó a Mr.rc'a. 
—¿Us ted no que r r á cantar, seño-
rita? 
— ¡Oh! No, nq. ;no me a t rever ía ! . 
—contentó en voz baja 
—Una voz como la de i-sted pue-
de y debe ser admiradu por todos . ' 
Señor i ta Juliana, por favr.r, consisa : 
usted que su prima cante . . 
Juliana se volvió con sonrisa des-
deñosa . 
—Mucho me complacnria que la! 
señor i ta do Laubly tn*** mi pri-
-»*-'•—exclamó con dulzura irónica, 
porgue r ióndolo tendr ía influencia; 
para complacer el deseo usted. . 
Pero ¿no «aria imponerle una mo-
lestia? Cuando pe vjve ,tn el campo 
y «e tiene poco t r i o, no PF, fácil de 
minar la t imidez. . . A d e m á s — a ñ i -
dib bajando la voz—ya usted sabe i 
lo descontentadizo que es mi t í o . . . j 
Es un riílpttante acosrvmhrado a 
lo exquisito del a r t e . . . Acaso, da-i 
do el estado de sus nervios, la inex-
periencia de la señori ta de Laubly 
pudiera resultarle desagradable... 
¡Pero si no es inexperta! ¡Si 
ha recibido buenas lecioneg!—obje-
ó calurosamente Lula. 
Marcia no había oído ia« ñlt mas 
palabras de Juliana; las de Luis 1-
revelaron el sentido, y enrojeció 
involuntariamente. 
^ —Vamos, queridita, e n t e usted 
ateo íenc ' l lo—di jo bon'iado.saa;ente 
lad> Trafford. 
¿Sabrá usted alguna canción 
bretona?. . .—ins inuó Germana con 
impertinente cortesía. 
Marcia la miró, ruborizándose la 
nuevo. No sra djmas udo paciente, 
y su timidez había desaparecido ora 
pujada por el deseo muy humano y 
muy femenino de vengarse. 
—Lamento mucho no ct.nocer ese 
genero regional; el idioma bretón 
no se habla en mi localiciad; pero 
si lady Traffor ' i dwea o>rm.> cantar, 
t endré sumo gusto en f omplacerla. 
Luis le ofreció el brazo y la 113-
vó hasta el plano. 
—¿Quie r e usted qun busquemo* 
entre mis papeles móaii a que lu 
«on conocida?. . . Ai( oo^ré acom-
pañar la—di jo ofielosnraeni- Juliana. 
—Gracias. Es posible -iut no gus-
te a usted mi repertorio, por anti-
guo. 
Alicia miró al geftor Nalys, tata-
reandó por lo bajo: ": Costas las 
de S a i n t - M a l o ! . . . " 
El señor NV.llys cont inuó impasi-
ble. 
Como casi todos los Invitados, era 
gran aficionado a la mús ca, abona-
do a los conciertos de moda y tan 
inteligente como devoto del be l l j 
arte de los sonidos. 
^í lró benévolamente a Marcia qui-
tarse los guantes, y ss resignó a es-
cuebar alguna romanza sfntimental 
cantada con voz t r ému la y con po-
co gusto; pero la artista era tai) 
encantadora que se la podio oir con 
Indulgencia. 
Los concurrentes se estremecieron 
al escuchar loa primeros acordos 
de la famosa "Casta diva ". de Nor-
ma. 
— iQué locura, escogev una o b n 
de tanta d i f icul tod!—exclamó Al t -
ela 
Juliana alzó los braio» con ade-
mán de cómica desolación, y se des-
l i íó ráp ida y allencioHarnente para 
cerrar la puerta del salón, a fía 
de r.ue, seg'n dijo en vo?. bajo Rai-
mundo, no estuviese oche días su 
tío con los nervios exutados por 
pomejanto mñslca y por tan atrevi-
da intérprete. 
Pero, a la primer nota, un estr'»-
mecipilento admirativo conmovió a 
tOdOS. Fuese envidia, emoción sor-
presa o contrariedad, lo cierto aj 
que sintieron admiración Involun-
taria y quedaron bajo la suges t i ón ! 
en cantadora del arte. 
Durante algunos instantes, aque-
lla criatura que emit ía tales son!-; 
dos con tal sencillez, pareció trans-
¡ figurada a la vis>a de todos. E l can ; 
; to, sostenido, maje«stuoso, resultaba 
de una pureza y hermosura admira-
bles. Entornando los párpados , po-
día creerse que se oía a la sacerdo-
tisa, vestido de blanco, cue había 
recogido las a rmonías sc:emne8 d i 
los bosques y había nutrido su pe-
cho con los soplos más puros de la 
brisa, y con los toniflcanies perfu-
mes de los robles sagrados.. . La 
i potencia mágica de lo bello se I m - 1 
puso haciendo enmudecer | las mez-
quinas envidias. Cuando Morola se 
i levantó . conmovida e intimidada, 
comprend ió que acababa de engrau-
• decerse a los ojos de a iuel p í i b l l o 
y de adquirir una personalidad en | 
i aquel mundo algo desdeñoso y ex-
clusivista. 
Juliana unió sus elrigios a las1 
: alabanzas generales. Había sufrido 
I un verdadero suplicio, y »n s o n r í a 
era casi dolorosa cuando se esforza-1 
ba, según «u coatumbre. por mez-
' ciar háb i lmen te los aplausos a laa 
i censuras. 
— U n Instrumemo admirable. . . j 
¿De quién ha tomado urfed leccio-
nes? . . . ¿De la señora ^rmel-Lau- , 
g é ? . . . ¡Ah! Ya lo entiendo. . . F u é i 
una estrella l í r i c a . . . MI tío me ha i 
hablado de ella algunas veces. . . 
Sólo le encuentro el defecto de que 
tal vez su método resulin hoy an-
ticuado. . . J i i lás t ima ^ue sólo ha-
ya enseñado a usted a cantar D r i s i -
ca italiana, tan rimbombante como 
h u e r a . . . 
—Por favor. . . ¡cante us'̂ ed al-
go m ú s ! . . . — e x c l a m ó P1 señor Na-
lys acercándose presuroso a Marcia. 
¡Es maravilloso! ¡Un timbre raro, 
admirable! . . . 
—Es lás t ima que no Mnte usted 
música a l emana—obse rvó Germana, 
— ¿ L e agrada a usted?. . . Lo quo 
siento es que la que voy a cantar 
resulta algo' antigua. . . 
Tomó el brazo de Raimundo para 
volver al plano, sin notar que la 
puerta del salón SB hab ía abierto 
silenciosamente y que en el fondo 
de la estancia se veía br i l la r la lám-
para de la biblioteca. 
Comenzó a cantar el l'Vcvschut/, 
con su preludio tranquilo tranqu: 
lo y sencillo; luego, la \ ida, al en-
tusiasmo, el júbilo y la pasión s s 
desbordaron en notas br'liantes, dul-
císimaj?, que conmovieron y entusias-
maron al auditorio. 
Al terminar el canto, la puerta 
del salón se cerró sin ruido: Ma--
cm estaba confusa oyendo las fra-
ses que le dir igían. Juliana la elo-" 
gió, como todos, pero murmurando 
al oído de Al ic ia : 
—Demasiado dramática. . . Yo no 
querrío cantar así . . . 
— P e r o . . . ¡qué voz!. . .—excla-
mo Al ela con admiración casi ln-
voluntarla. 
X I 
E i siguiente día era domingo. S*-
i lo unos cuantos de los hírtupedes d3̂  
| señor Beldé asistieron a la misa m*-
yor, única que se celebró en la al-
, dea. Con verdodera satlalncción Mar 
cia vió en misa a lady Tiafford 7 
a slr Ruperto; también vió a Lu|s 
| con su enmarada, al señor r a l » 1 
i señora de Havard, «1 Barón de Saint 
! Marc y a Raimundo Nalys. Difícil 
hubiera eldo determinar la canti-
dad de interés que este último 8 6 ° ' 
tía por Marcia, asistiendo al templo-
¡ La muchacha creyó que la familia 
de Sonneval, acostumbrada a oír 
' misa de una en París, había Ido • 
la capital a cumplir con los deber** 
'religiosos; pero más tardo se encou-
¡ tró con la sorpresa, d':4!agradsbl« 
para un alma creyente, de hall«r * 
; las señoritas de Sonneval almorzan-
do y comentando lo largo de las 
sas que celebran en los pueblo», f 
lo malsano del aire que en las lglc' 
sias de aldea se respira. 
Juliana llegó tarde al templo, co-
mo quien va a l ly iar únlcaraenti u¿ 
deber de conveniencia social. 
Marcia, que sentía ya fuera ^ 
tan 
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ACTT'A LIDAD E L E G A N T E 
T u r b a s h a m b r i e n t a s . . . 
(Viene de la P R I M E & A PLANA) 
CTr.¿ 
r n reflejo de París. 
Parece llegar a la Habana. 
Z un día en otro día se ve prcd-
H el cronista a abordar el tema 
H las nuevas modas. 
Ideirnabeu. Marie Tentou. las Salas. 
, «as casas más, entre las del pri-
algU rango abren en esta época sus 
posiciones de novedades. 
1 Lo« modelos de invierno. 
Ya'vestidos, ya amigos, etc. 
Empieza también el éxodo de las 
l nffli8ionista8 de las majsons pari-
nses que se establecen, por lo ge-
Sieni en nuestros principales hote-
I ner»1' 
e \ h í está, entre las últimas que 
llegado, la que envía Madame 
w^y Mattó desde su casa del bou-
E¡rd ^lagnon en París. 
Exhibiendo tiene -magníficas co-
lecciones de trajes, capas, lingerio y 
jdornos en la Maisxjn Royale del 
Vedado. 
jjay primores. 
para todos los gustos. 
^yer, en la apertura de la Exposi-
ción Bernabeu, la afluencia de se-
goras resultó verdaderamente ex-
cepcional. ^ 
Tuvieron que buscar sitio en la 
planta alta muchas de las concurren-
tes. 
Una Invasión inesperada en las 
oficinas del joven y notable arquitec-
to Leonardo Morales, situadas allí, 
en el mismo edificio de la calle de 
Compostela. 
E l desfiie de los maniquíes, con la 
li.ida Angelita al frente, tuvo que re-
pedirse por espacio de do? honxs. 
Una tarde de pieles. 
• Y de «odas, ño blondas, do gasas. . 
Admiraban t nlos en aquel'.a curio-
s;. y pinto-esca «rxliibiclón la tendeu-
cin de la n rda nctúal en volver a la 
fiilda corta 
S-'n ésta:' csirechas a su vez que 
el talle largo y la silueta recta. 
tt> date que upainto. 
Sobre los trajes de calle. 
Torios o cisi todos son de cuello 
alte y mangas largas. 
Se ven abrigois preciosos que pue-
. ' • • • i usahSD como :rajes por lo elegan-
tes y ceñidos al cuorpo. 
Tr'unfa el ;-iiic irris ión. 
L n todo. 
Enriqae P O N T A N I L M I 
L' tí A TURRA T R A T O D E A L L A N A R 
L A SOLHA D E B E R L I N 
LONDRES, octv.bre 16. 
Una turba trató de abrirse paso y 
entrar en la Bolsa de Berlín esta 
mañana, según dice un despacho de 
la Central News. 
Las puertas se cerraron pronta-
mente y la policía se hizo cargo de 
la situación. 
LOS G R A V E S D E S O R D E N E S D E 
B E R L I N 
B E R L I N , octubre 16. 
Varios miles de personas trataron 
de tomar por asalto la Casa Consis-
torial en el centro de la ciudad hoy, 
pero fueron rechazados por la poli-
cía que cargó con bayoneta calada. 
Las autoridades dicen que la ma-
nifestación fué dirigida por agitado-
ros comunistas que se congregaron 
principalmente en el barrió adyacen-
te dando mucho que hacer a la po-
licía di'.rante toda la mafiana. 
E n una ocasión la policía so vió 
obligada a disparar contra las mul-
titudes hiriendo gravemente a tres 
personas. 
B T r u s t J o y e r o 
Brinda a usted 
el más hermo-
so surtido en 
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SAM RAFAEL 1 i HABANA 
F A L L E C I M I E N T O DyE UN R E P R E 
S E N T A N T E 
G R E E N V I L L E , Miss. üct. 1G. 
E l representante Benja¿nln K 
Humphrey falleció aquí de repente, j 
a consecuencia de una afección car-j 
diaca. 
¡Qué las generaciones que nos su-
cedan no puedan decir, en el maña-
na, que Cuba republicana fué incapaz 
de instruir y educar al puebto cu-
bano! 
' E l ideal más grande de la Francia 
republicana, de la gran democracia 
latina, de la mas pura y más Inte-
ligente de todas las democracias del 
mundo, ha sido y será siempre: la 
escuela. 
Al día siguiente de la revolución, 
Rusia, la nación más bárbara del 
Continente europeo, emprendió un 
gran esfuerzo por la escuela. Ahora 
funcionan en el país de los "soviets", 
más escuelas que durante el Imperio 
de los tzares 
" L A CAZA D E L C I E R V O " 
VKO B B T A N T O S T A P I C E S Q U E P O R M A N N U E S T R A E X T E N S A C O X E C C I O N . P R E C I O S O T O Q U E P I -
NAIi P A R A E L H O G A R B I E N A M U E B L A D O . T A P I C E S P I N T A D O S ( C O P I A S D E F A M O S A S O B R A S D E A R -
TE) ( T O B E L I N O S , T E J I D O S L E G I T I M O S D E A U B U S S O N , Y O T R O S . P R E C I O S : D E S D E 925.00 H A S T A $1.500 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S D E F A N T A S I A Y LAMPARAS 
HABANA 
Para organizar esa campaña», para 
despertar las conciencias dormidas, 
para aunar todas las voluntades, 
son Indispensables el prestigio y la 
actividad de una gran figura, de una 
gran voluntad. 
Y Wifredo Fernández, Senador y 
economista, uno de los pocos valo-
res morales que nos van quedando, 
que en los días difíciles del 1906, 
cuando hubo cubanos insensatos 
que pedían al extranjero "nuevas y 
I sólidas garantías" para Cuba, supo 
i aplastar con su pluma vigorosa se-
¡ mejante atentado a la soberanía na-
j clonal; que no ha mucho logró unir 
! en fraternal abrazo a elementos dis-
1 tintos de la sociedad cubana, separa-
i dos por luchas personales que pa-
1 redan Infranqueables; que en el Se-
j nado y en la prensa supo denunciar 
| la "desmoralización universitaria", 
; para tener ahora la satisfacción de 
I asistir a su reconstrucción moral y 
material, puede ser el apóstol de la 
Idea. 
Puede ser—si él lo quisiera—el 
Musolini capaz de vencer todos los 
obstáculos y de orientar el alma po-
pular hacia una propaganda cons-
ciente y eficaz, en favor de la exten-
sión escolar; en favor—permltásema 
la paradoja—de la "vülgarización" 
de la escuela cubana. 
Es una ironía, un triste ironía, 
que levantemos templos y laborato-
rios para hacer doctores y sabios; 
mientras que en la ciudad y en los 
campos hay millares de niños que no 
saben leer, ni escribir. 
E l Ilustre senador por Pinar del 
Río tiene talla suficiente para aco-
meter la empresa. E l empeño no es 
superior a sus fuerzas. 
A él me dirijo, desde mi modesto 
retiro de Saint Nazaire, para pedirlo 
que enarbole en sus manrví el estan-
darte de la escuela prlrAaria, con 
los mismos bríos y constancia coü 
que ayer tremoló en el Senado, la 
bandera de la reforma universitaria. 
Para que con la elocuencia y la 
voluntad que son un patrimonio le-
gítimo de su talento y de su popu-
laridad, lance a los vientos do la 
opinión, las bases de un proyecto 
susceptible de dotar a Cuba de las 
escuelas que necesita. 
L a "acción fiscal" del Congreso, 
para proveer" al sostenimiento de las 
nuevas escuelas, no podría consis-
tir en otra cosa que la creación do 
nuevos impuestos, aceptables, que 
no trajeran como resultado Inmedia-
to el encarecimiento de vida o que 
pesaran directamente sobro las cla-
ses pobres. 
¿Sería'poslble hacerlo, teniendo en 
cuenta los existentes? Sinceramen-
te creo que sí y he aquí la fórmula: 
gravar más aún, el vicio, el placer 
y el lujo con que vive una parte de 
la sociedad, la mas rica y pudiente, 
en beneficio de toda la sociedad. 
Dichos impuestos pueden agrupar-
se como sigue: 
A. Sobre el juego y las apuestas 
en general. 
B. Sobre los billetes de entrada a 
los espectáculos públicos. 
C. Sobre los automóviles y coches 
de lujo. 
D. Sobre los pasajeros que entran 
y salen de Cuba. 
E . Sobre el alumbrado. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E 
S A N H E , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
Anuncios TRUJILLO MARIN C 7952 2 t 16. 
=Vestidos de Invierno= 
L l e g a r o n l o s p r i m e r o s m o d e l o s 
P o r el d e s a r r o l l o ; . . 
I r r e p r o c h a b l e s u c o n f e c c i ó n 
L i n d í s i m a s l a s t e l a s y n o v í s i m o s 
l o s c o l o r e s 
T a m b i é len recibimos 
SOMBREROS - PÍELES - H I E R A S - í MUCHAS NOVEDADES 
Todo seleccionado expresamente en Europa para nuestras dis-
tinguidas favorecedoras. 
O B I S P O 
m m y 
(Viene de la primera, plana) 
SERVICIO P J N E B R E DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
Anuncios T ^ U J I L L O M A R I K . cío: Alt. 2t-l" 
Impresiones de! Mercado de 
Víveres de Sanfiago de Cuba 




"ue contadas operaciones sobre este 
jĵ ffi se hayan etectuado. E l merca-
0 american también esta cerrado 
esde ayer, no reanudándose las ope | 
«clones hasta el lunes. Las últimas 1 
entas reportadas de New York, ¡ 
eron a base de 5%. Los precios' 
vxc. rigen en plaza hoy, son: 6.0Ó 
;ar* centrífuga clara de consumo; j 
para la turbinada: 8.50 para el 
reiino a granel v 9.25 para la de : 
•««mitos de 5 libras. 
di.'AnrOZ:~4100#sacos han lle^ad0 c uangoom y Calcuta. Los precios ; 
r B « m t e s son: canilla viejo 5.00; | 
anuía nuevo 4.00; sian garden 5.00, i 
íeinilla 3.90; Valencia 5.25. 
Uee * trÍK0:—3.4 50 sacos han ! 
clénri Utí distinta3 niarcas. ofre- j 
• Jl^se jas clases de primera a 1 
•'a y las de segunda a 8.00. 
productos del cerdo:—Mantienen ! 
hov en oriSen ofreciéndose 
l7,,.mantcca pura de chicharrón 
mantera pura Prime 17.00; ! 
Dri!^0 lonios 15.00; tocino barrigas 
•-"mera IC.OO; barrigas especial; 
barrigas berraco 15.00; ja- i moiies 
'7.00. corrientes 17.50; y el Ferris 
0st¿fpa?:—Hay escasez p^* lo que 
,4 ^ Pidiendo 7.50 por el barril de 
U;s Jm^icailas grandes y fU»Q por 
ei . •lledlanas pero es prohnbio que 
COM v ,s lleeue el vaoor ¿ ; Halifax 
rriV endo alrcdedcr de (̂ .000 ba 
á y Dar»! .O covnino o t-, t fu r\ ? & VU 
Tasajo:—1.600 fardos acab.m de 
llegar siendo por -tanto frascas las 
existencias ofreciéndose el despun-
tado a 9.00 y el de manta a 10.50. 
Tomates:—Después de la fuerte 
escasez, ahora llegan cerca de 4.000 
cajas de procedencia española y en 
su mayor parte cajas de 100/4 las 
que se ofrecen a 5.75 la caja; por la 
caja de 100/4 puré piden a 6.00 y 
4.50 por la caja de 24 latas 2 ^ . En 
el mismo vapor llegaron 4 25 caja de 
100/4 pimientos por los que piden 
a 9.00 la caja. 
Frijoles:— Todas las caleses si-
guen firmes, sus precios en origen, 
ofrbciéndosc hoy los colorados lar-
gos a 9.75; rayados de Manchuria 
6.50; blancos medianos 5.50. E s po-
sible que antes de finalizar este mes 
ya estén en el mercado los colora-
dos larfros cosecha nueva y su pre-
cio no habrá de ser menor de 12.00 
quintal., Por los garbanzois mexica-
no sin cribar de 48/54 granos en on-
za piden a 9.25. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
DEPARTAMENTO DE AüHICITIiTtTRA 
Cultivo de aleortón 
CON'HL'L.TA.— El doctor A. Puyada 
de Martí ntinitros G2 y C4, San .Anto-
nio de los Baflos. se dirige a esta I0R-
tnríión Interesando datos sobre el cul-
tivo del alcri'd'm. 
CONTESTACION.—El primer ensayo 
para el cultivo del algodón en Cuba, fué 
efectuado en el año 1861 y seguramente 
fué abandonado por el ataque del "Pi-
cudo". _ 
En el año 1901 el sef.or Eduardo Fe-
rrer, ensayé nuevamente este cultivo 
utilizando variedades l'gipeias y Sea 
Island iaa pamas cret-ieron bien a pe-
sar de haber sufrido una fuerte, secA, 
pudiendo recoger una buena cantidad 
de fibra, la cua fué clasificada en los 
Kstados Unidos como de superior cali-
dad. Pero cuando mayores eran sus es-
peranza de éxitos y habiendo ampliado 
¡os cutlvos el famoso "Picudo" arraso 
con todo. 
Bl . eñor Ferrer consultó el caso a los 
Eatadoi Unido», de donde enviaron un 
experto para estudiarlo. 
Llegando a la conclusión do que se-
rta imposible el cutivo del algodón en 
f'uba a menos de que se destruyeran to-
das las plantas existentes tanto culti-
vandas como silvestres, pues aún en es-
movimiento nacional para crear nue-
vas escuelas. 
Hay que crear en cada barrio, en 
cada Ciudad, en cada Cf.pital, un 
estado de opinión latente en favor 
del desarrollo de la escuela cubana. 
Hay que fundar en toda la Repúbli-
ca una L I G A E S C O L A R , a la cual 
deben afiliarse todos los cubanos que 
puedan hacerlo; para elevar el con-
cepto de la escuela. 
En cada cerebro, en cada cora-
zón, debiera grabarse, como un dog-
ma, esta gran verdad: 
" L a escuela salvará la indepen-
dencia". 
Debemos invitar a todos los ricos, 
nuevos o viejos, a los magnates del 
comercio y de la industria, a que 
den algo para fundar nuevas escue-
las. ¡Ah! si cada uno de los que en 
Cuba pueden hacerlo, se comprome-
tiese a sufragar los gastos de un au-
la, mañana mismo surgirían en todo 
el territorio nacional, numerosas es-
cuelas obras de la filantropía cubana. 
A los Municipios, entidades loca-
las que representan importantes in-
tereses económicos y sociales, debe 
pedírseles que consignen en sus pre-
presupuestos lo necesario para crear 
una, dos, tres o más escuelas, según 
la magnitud de sus recursos, 
A la Iglesia y a la Logia, esas dos 
grandes fuerzas espirituales, debe-
mos invitarlas también a que coope-
ren a la realización de la misma y 
patriótica finalidad: la escuela pú-
blica. 
Las grandes asociaciones, fruto 
de Ma unión y del trabajo, pueden 
hacer todavía algo más por la es-
cuela cubana. 
Pongamos en juego todos los re-
sortes morales y económicos, de la 
Nación, para oiganizar una campaña 
en pro de la escuela cubana. 
tas ftUimas se aloja dicho insecto. 
Siendo tan grande el daño que causa 
en el eftado de Texas la comisión de Sa-
nidad Vegetal americana ha llegado a 
obtener l i manera de destruir estos da-
ñinos insectos: consiste dicho tratamlen 
to en' pulverizaciones de arsénico de 
calcio, habiéndose obtenido muy bue-
nos rosultados en dicho estado. 
Nosotros no hemos experimentado 
aún el tratamiento en nuestras plantas. 
Por ser reciente el experimento que 
ron diferentes variedades estamos rea-
lizand-) no podemos fijar que variedad 
resulta meior en Cuba. 
Pero de los resultados obtenidos por 
e1 pefior Ferrar creemos que la varie-
dad Sea Island de buen resultado siem-
pre oue se someta «1 tratamiento de 
arsénico de calcio': de todos modos us-
ted debe hacer un ensayo en pequeña es-
cala. 
L,a época de siembra es la estación de 
Uluvias p-ira así peder obtener la cosecha 
en la seca. 
Dr. A. ü. Keyes, Jefe del Departamen-
to de Agricultura. 
.DEPARTAMENTO DE BOTANICA. 
Determinación de una planta 
CONSULTA: 
Kl .señor Agustín Gago, callo Victoria-
no de la Llama, número 7, altos. Habana, '< 
nos envía siete hojas de un árbol para 
que le digamos si es o no frutal. 
CONTESTACION: 
Las siete hojas enviadas por .el señor 
Consultante constituyen un material 
muy escaso para una determinación bo-
tánica exacta. 
En esto caso no se tratarla de un ár-
bol frutal, sino de una planta ornamen-
tal y maderable. Su madera es de color 
rojo. Esta planta suministra también 
una resina llamarbi "bálsamo de María', 
aglutinante, vu nerarla. 
Si el seftor Consultante desea la de-
terminación exacta de la planta envíe-
nos una rama, posiblemente con frutos o 
flores. 
B. Mameli fle CAliVINO. 
Jefe del Departameui^ 
E . P . D . 
El Señor Domingo Gómez y Arias 
K A FADDECZDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las cuatro d« la 
tarda, los que suscriben:'hijos y nietos, ruegan a sus amistades s« 
sirvan concurrir a la indicada hora, a la Casa de Salud "La Cova-
donga", doí Centro Asturiano, para desde allí acompañar su cadá-
ver hasta el Cementerio de Colón, favor que les agradecerán. 
Habana, Octubre IT de 1923. 
Mai-ía, Alfredo y Manuel Gómez; Luisa Gavilán; josefa de la 
Cruz Leal; María Oómaz Gavilán; M. A. Gómez; Margarita 
Alfredo y Qeorglna Qómox y üeal; Dr. Octavio Montoro. 
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MAQUINAS DE LUJO PARA 7 PA-
SAJEROS CON C H A U F F E U R UNI-
Y CHAPA P A R T I C U -
L A R 
C4.00 por la mañana. $5.00 por la 
larde. Auto cerrado para duelo f 8.00 
M P a r a E n t i e r r o s 
Autos de lujo, chapa particular; 
$ 4 por la m a ñ a n a 
* $5 por la tarde 
E L R . F . E S T E B A N 
PLflNfl Y PLñNf l 
Fal lec ió el d ía 6 de los corrientes, habiendo recibi-
do los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apos tó l i ca . 
Por este medio se participa que m a ñ a n a jueves a 
las 8|/2 a. m. se ce l ebrarán solemnes honras fúnebres en 
sufragio de su alma en la Iglesia de las Escuelas P ías de 
Guanabacoa. 
Guanabacoa, 17 Octubre, 1923. 
Prudencio Soler, Sch. ? . , 
Rector. 
40059 
Francisco F á b r e g a , 
Vicario Provincial. 
Veamos ahora el detalle: 
Un Impuesto del 5 por ciento 
sobre el producto neto de las 
apuestas, en todos los juegos lí-
citos. 
E l mismo tanto por ciento 
sobre los beneficios obtenidos 
por los directores o explotado-
res de esos juegos. 
E s Indudable que la constribución 
que actualmente satisfacen el "Jal-
Alai", el "Hip6dromo".# el "Casino 
de Marianao" y los demás estable-
cimientos en donde se juega, no re-
presenta "un maximun". 
Para darnos una idea cabal de que 
todavía hay un margen grande, bas-
taría citar el ejemplo de Francia, 
que en la mayoría de los casinos y 
en las carreras de caballos percibe 
más del 5 por ciento sobre el mon-
tante de las apuestas, y hasta el 60 
por ciento de los beneficios de cada 
empresa. En Cuba no hemos llegado 
aun, que yo sepa, a ese límite. 
2» Un impuesto del 5 por ciento 
sobre el precio de los billetes 
de entrada en todos los espec-
táculos públicos. 
Aquí también podría citarse de 
nuevo el ejemplo de Francia que ba-
jo el nombre- genérico de "drolts de 
pauvres", percibe, entre el Estado y 
el Municipio, casi el 18 por clentí 
sobre el precio de los billetes de 
teatro, cinematógrafos, circos, salo-
nes de bailes & &. 
Una sociedad que ha llegado a 
pagar hasta $50.00 por una butaca, 
para oír cantar a un Caruso deca-
dente y averiado, no tendría dere-
cho a considerar como exajerado el 
impuesto do que se trata. 
3» Un impuesto sobre los automó-
viles y coches de alquiler y de 
lujo, según la tarifa siguiente: 
Carros, carretones y 
coches de todas clases, 
excepto los dedicados al 
transporte de caña. . . $ 5.00 
Camiones j carros 
automóviles, dedicados 
al transporte de mercan-
cías únicamente. . . . 10.00 
Automóviles de al-
quiler, para carreras, ti-




jantes de comercio &, 
de una fuerza Inferior a 
15. H. P 20.00 
Automóviles.de lujo, 
de alquiler 25.00 
Automóviles de lujo, 
de particulares, abiertos. 35.00 
Automóviles de lujo, 
de particulares, cerrados. 50.00 
Auto-cars o carros 
automóviles, dedicados 
al transporte de touria-
tas, siempre que excedan 
de siete plazas . . . . 50.00 
Permítaseme invocar, por ter-
cera vez, el ejemplo de Francia, (y 
también el de otro países europeos) 
en la que el impuesto sobre los au-
tomóviles, además de lo que pagan 
al Municipio, por la patente de cir-
culación, es muy superior al que 
Cuba tiene establecido ahora. 
Estimando en unos 30.000 el nú-
mero de vehículos que podrían ser, 
en toda la República, objeto del Im-
puesto y un promedio de $26.25 por 
cada uno, el rendimiento sería de 
unos $787.000, 
Para un país como Cuba, que po-
see, según las estadísticas, un nú-
mero de automóviles, "per cápita", 
j superior al de los demás países (ex-
cepto los Estados Unidos), no sería 
I un "sacrificio Insoportable" el pago 
del nuevo Impuesto. 
4': Un impuesto sobre cada pasa-
jero que salga o entre en Cuba, 
sin distinción de, nacionalidad, 
en esta cuantía: 
Pasajero de primera clase $5.00 
Pasajero de segunda clase 2.00 
Pasajero de tercera cla-
se, incluso los emigran-
tes 1.00 
Según datos oficiales de la Secreta-
ría de Hacienda, durante -e l año 
1920 (las cifras del 1921 y 1922, 
no se han publicado todavía) en-
traron y salieron dñ Cuba más de 
350.000 pasajeros, y estimando en 
un promedio de $2.00 lo que tendría 
que pagar cada uno, el rendimiento 
pr-'bable no sena Inferlof a $700,000. 
¿Qué representaría para los ricos 
que viajan en primera clase á bordo 
de lujosos transatlánticos, rodeados 
de todo el confort moderno; que vie-
nen a Europa, huyendo del calor tro-
pical, a disfrutar de los placeres de 
la vida en las grandes ciudades co-
mo París, Berlín, Viena, Roma, Bru-
selas, Madrid &, aprovechándose de 
las ventajas del cambio monetario, 
para vivir más barato que en Cuba, 
el aumento do $5.00 por cada bille-
te? 
En cuanto a los pasajeros de ter-
cera clase. Incluso los emigrantes, 
que en su inmensa mayoría vienen 
a Cuba, no con el propósito de radi-
carse en ella; sino atraídos por sa-
larios magníficos, que les permiten 
viajar y girar a la aldea lejana, el 
producto de sus economías, no veo 
la razón moral que pudiera eximir-
les del pago del impuesto. 
5»: Un impuesto sonre el alumbra-
do eléctrico particular, en la 
cuantía siguiente: 
Por cada instalación de 
10 lámparas . . . . $ 2.00 
Por las que excedan ds 
10 hasta 20 2.00 
Por la que excedan de 
20 hasta 30 3.00 
Por las que excedan de 
30 hasta 40 . . . . . 4.00 
Por las que excedan de 
40 hasta 50 5.00 
Por las que excedan de 
60 hasta 100 10.00 
Por las que excedan de 
100 hasta 200 15.00 
Por las que excedan de 
200 en adelante. . . . 20.00 
M A N Z A N I L L E R A S 
DIA 10. 
Pasó este día que para todo cu-
bano significa el principio de su li-
bertad, pues aunque ésta no se con-
slguera con los sacrificios llevados 
a cabo en la Guerra del 68. fué aci-
cate para la del 95 que terminó dan 
do el cubano la gloria de figurar 
en el concierto de las naciones li-
brea, pasó este día, en esta ciudad, 
casi inadvertido, sin ninguna ma-
nifestación órlela!, sólo el magiste 
rio velando por la educación de los 
niños, hizo que éstos se congrega-
sen en sus respectivas escuelas y 
en ellas hubo discursos, ee recita-
ron poesías y cantaron himnos a la 
Patria y su bandera. 
También E l Liceo ofreció un baile 
a la sociedad Manzanillera termi-
nando el día con la, mayor tranqui-
lidad. 
E L DIA 12. 
Día de la Raza, que nos recuer-
da nuestro origen, idioma y religión 
esto es, la piel que cubre nuestro 
cuerpo, la sangre que corre al tra-
vés de nuestras venas, el hermoso 
idioma de Cervantes la santa y ci-
vilizadora religión que profesamos 
la Inmensa mayoría la casi totali-
dad, de los que formamos las re-
públicas Hispano-Americanas. 
Pasó también este día, y tan solo 
una solemne misa en la que Mon-
señor Francisco P- Acevedo, nuestro 
querido párroco, nos habló de lo que 
reresentaba aquella solemnidad y 
un baile por la noche que la Colo-
nia Española ofreció a sus socios e 
invitados fueron los únicos actos ce 
lebrados ese día tan Interesante co-
mo el de la Rasa. 
M E R E C I D O OBSEQUIO. 
E n vísperas de su regreso de E s -
paña, donde tiene fijada su recidnn-
cla, el dulce poeta cubano ^eñor 
Juan Vázquez y Vázquez, fué obje-
to de una cordial y amorosa despe-
dida. 
E l señor Juan Z. Sarlol Director 
propietario de la revista "Orto", le 
ofreció un banquete en el Hotel Ver 
sailles, al que asistieron respetables 
caballeros de la Prensa y del Co-
mercio, reinando en él gran satis-
facción y cordialidad. 
Al marchar para la Habana Jua-
nito, como con cariño llamamos al 
amigo Vázquez, lo acompaña su her-
mana la distinguida señorita Ma-
ría, Vázquez y Vázquez. 
NUESTRO A L C A L D E . 
Partió para la Habana nuestro Al 
calde señor Manuel Ramírez León, 
quedando al frente de la Adminis-
tración Municipal el señor Lorenzo 
Puebla, Presidente del Ayuntamien-
to, a quien sustituye el señor Cosme 
Fonseca. 
También salió para la capital el 
señor Alfonso Sánchez Quesada Di-
rector de " L a Tribuna". 
LOS QUE R E G R E S A N . 
De la Habana el estimado hom-
bre público nuestro amigo señor 
Sebastián Planas Mojena. 
De los Estadog Unidos el doctor 
Ernesto P. de Agreda, viaje que no 
dudamos ha de traer consigo algún 
beneficio a la humanidad doliente 
de Manzanillo. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Un pino nuevo, un joven ama-
ble, educado y de familia distingui-
da, el joven Maximiliano Condis, 
falleció a consecuencia de la tifo-
dea, enfermedad que está haciendo 
estragos en esta ciudad. 
E n la misma casa se halla gra-
vemente enferma la hermana del 
fallecido, la interesante señorita 
Conchita Condis. 
Nuestro más sentido pésame a los 
familiares del joven fallecido, míen 
tras pedimps a Dios por la mejoría 
de la linda Conchita. 
E L T I E M P O . 
Con pequeños Intrevalos, desde 
hace cinco día- no cesa de llover 
noche y día más o menos fuerte. 
Coronas. Corresponsal. 
P O L V O S D E A R R O Z ^ T l F ^ f É ^ C T A ' ' 
U L T I M A C R E A C I O N D E L P E R F U M I S T A F R A N C E S P | ] £ P / \ | \ | P A n i S 
P E R F U M E D E L I C A D O Y A D H E R E N T E S 
Por los anuncios o "re-
clamos" lumínicos de 
cualquier tamaño, ex-
cepto los que sirven de 
título o insignia a esta-
blecimientos de todas 
clases 30.00 
E l impuesto sobre el alumbrado 
sería nuevo, y no me atrevo a cali-
ficarlo de "original", por que igno-
ro si existe ya o no en algún otro 
lugar. 
Dada la cuantía fijada, me pare-
ce razonable; y es evidente que só-
lo los establecimientos de lujo y de 
placer, como cafés, teatros, casinos, 
centros de recreo, clubs & estarían 
sujetos al pago. 
En todo caso, es de dpsear que el 
producto de la "luz" llegue un día 
hasta los antros oscuros de la igno-
rancia, bajo la forma de un impues-
to destinado al sostén de las nuevas 
escuelas. 
No tengo a la vista datos estadís-
ticos que me permitan fijar siquie-
ra sea aproximadamente, el montan-
tf do lo que ipodrían producir los i m -
puestos cuya creación pmpongo; 
más no cr'eo exagerado el calcular 
"a priori" en una suma no inferior 
a $3.000,000. 
Si a esta suma se adicionara el 
millón de que el Ejecutivo puede 
disponer enseguida (véase el mensa-
je Presidencial, pidiendo la crea-
ción de 500 nuevas aulas), obten-
dríamos un total de $4,000,000, con 
los cuales sería posible Instalar 2.000 
aulas y dar instrucción a más de 
1000.000 niño». 
Y cuando esto suceda, si el Con-
greso encontrase los medios legales 
de arbitrar nuevos recursos para el 
Tesoro y el país se dispusiera a fa-
cilitar esos recursos, entonces que 
orgullo más grande sería para los 
cubanos el poder realizar el hermoso 
pensamiento del Inmortal Estrada 
Palma: 
"Debemos aspirar a tener n d l 
maestros que soldados y menos 
cuarteles que escuelas". 
Luís V A L D E S ROIG 
Cónsul de Cuba en "Saint 
Nazaire 
28 septiembre 1923. 
V E L L O S 
Se quitan permanentemente. Com-
probado en más de 600 personas en 
esta ciudad. 
Se dan referencias. General Aran-
guren aates Campanario 140 de 
2 i 3. 
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C A U S E I U E 
nt^.m,anTn nnr | I a N el nombre del joven médico 
Vn ^ 1 " ^ n t n ar t f s t ío que sig- Ramón Soler Prat* que en el Spagne, 
n i ^ r e r r n c l o ^ ^ e ! r . 8 o c í a c l ^ Sran trasatlántico, embarca hoy 
de Corresponsales, que tendrá efecto ¡rumo a ^Europa. 
"rna^obra0 c í S n . . una deliciosa! v'a r e c e n t a n d o al Gobierno 
c o L d i a í e Alberto insúa r Alfonso de Cuba, que lo envía para estud.os 
Hernández Cata será llevada a la 1' 
escena por los artistas de la Com-
pañía de Telmíf Montalt. 
Se tiiula "Amor tardío". 
Y es entreno en Matanza?. J es 
creación de esas huestes de la Co 
en los laboratorios franceses, 
Una Inteligencia el profesional a 
que me refiero. 
Un joven-modesto, que cursó sus 
estudios en la Universidad con notas 
fodas de sobresaliente, y que está 
?oHseoqUe aCtÜan " NUESTR0 M A S N 0 I ^ O t r o ' / o m b r r £ ^ ¿ 5 lo, que se 
lé^llM* i ^ a d a por H o r a - ¡ ^ E i de O.acha Carabaljo V ? a de 
ció Oliva. Presidente de la Asocia-' Díaz, que en el tren de Hershey de 
clon de Corresponsales, con Alberto mañana, a las cuatro de la tarde. 
Lovio con Chávez Ferretl. con Car-¡embarca rumbo a la Habana con stfs 
los Valdés, han colocado palco» y \ nietos Otto .y Edna. 
lunetas, entre nuestras familias prin-
cipales. 
Noche de gala pues la de hoy. 
De la qufe prometo en las "Ma-
tanceras" de mañana una extetisa 
reseña y un fiel bosquejo. 
Hablaré de bodas ahora. 
Podas de 1924, las primeras del 
año. fijadas todas para el primer 
trimestre y llamadas a gran luci-
miento y a gran auge. 
La primera la de Planea Luisa Va-
llice y Valear, una de nuestras bel-
dades, una de las señoritas que más 
ha brillado en nuestros salones, una 
d° las más gentiles figuras de esa 
pléyade que es gala del Liceo. 
l'no sus destinor? Planea Luisa a 
los de un caballero tan distinguido 
y tan culto como Luis Fernández Ta-
quechel, el recto Juez del Norte. 
Se casarán en abril 
Triste viaje el suyo. 
Porque siendo larga la convale-
cencia de su hijo Luis, ha sido sa-
cado de la Quinta L a Covadonga pa-
ra instalarlo en un chalet de la Cal-
zada de Columbia ,frente a L a Tro-
pical. 
Estará allí el doctor Díaz, cuya sa-
ya salud, repito, sigue siendo de cui-
dado, con su esposa Rosa Ulmo, y 
dos enfermeros que atienden a su 
asistencia. 
Chacha queda en casa de su so-
brina Elsa Ulmo de Solés, en San 
Rafael 134, altos. 
¡Ojalá pronto la veamos volver 
trayendo consigo al hijo de su Ido-
latría, ai amigo que queremos como 
hermano! 
Y ya que hablo de viajeros, voy 
a dar a mis lectores, en esta causerie 
de hoy, que tiene más que nota de 
P^ otra d<= las bodas en perspec- actualidad, nota de interés para mis 
tiva la de Adelina Giscard, soberana i asiduos, nuevas de matanceros que 
de la belleza yumurina. el tipo ideal Ú hallan fuera de Cuba 
de estas hijas del Trópico, con todo 
el fuego del sol en sus negros ojos, 
ron la tez mroena como dorada por 
E n España T en Francia. 
Nuevas (tomadas por el Cronista 
en esa t-^t^lia de la seño/a Viuda de 
ese mismo sol, con la gracia juncal Oblas, y de sus hijos los esposos 
de la palmera, y el sublime encanto | Altuna, a la que asiste a menudo 
de nuestro cielo. 
E s su elegido el correcto y caba-
lleroso joven Paco García Gómez Me-
na, sobrino de los ricos banqueros 
habaneros de ese apellido. 
Se celebrará esta ceremonia nup-
ahora 
De Gorordo^. de Pablo Urquiza. de 
los Pea y Cirarruista. de Regueris-
taín. de Cabarrocas, el hermano del 
Presiclente del Liceo, de Echeverría, 
y del ex-Fiscal del Supremo Pepe Ca-
Otra boda más para ese tiempo. 
L a de Candita Heydrich y Her-
nández, la blonda demoiselle. la ul-
tim? de las soberanas coronada en el 
Liceo. 
Gracia, belleza y juventud, con 
distinción, elegancia y simpatéas. aú-
nanse en esa novia gentilísima. 
Une sus destinso la señorita Hey-
drich. a los del distinguido joven 
Manolo Estrada y Zayas Pazán, 
miembro d una prestigiosa familia 
oriental. 
E s Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas del Concejo Provincial. 
Su enlace como los dos anterio-
res está señalado para ese primer 
trimestre de 1924, y por rara coin-
cidencia, que en charla gratísima 
sostenida por el Cronista en días pa-
gados como Madame Valliee, son ve-
cinas esas novias de la misma Ave-
nida del Gral. Retancourt, en el 
QÜartiér de Rellamar, y dos de ellas 
de la misma cuadra. 
Hav otra boda para ese priaícipio 
de año que tan pródigo se presenta 
en el capítulo nupcial. 
Vecina también la fiancee, de ese 
Rtortunado farbourg. 
Fernando Gil de Aballe y Cuní. la 
arrogante, la admirada señorita, de 
cuyo paso' fugaz por nuestros salo-
nes dejó una estela de luz. Se com-
prometió en seguida. Y . se casa bien 
pronto. 
Se une on matrimonio Fernanda 
Gil de Aballe, al joven apuesto y 
simpático Armando Sala, condueño 
de ese^ establecimiento popularísimo 
•de !a calle del Obispo en la^Habana: 
Lft Sección X. 
Pigra Abril también esta boda. 
Son pues cuatro matrimonios del 
más alto rango, de los que señala 
la Crónica siempre en página de oro. 
Las cuatro hermosas Quintas en 
que residen esas novias de Rellamar, 
vestirán para esas ceremonias sus 
mejores galas. 
Son esas residencias, también por 
rara coincidencia, de las más sun-
tuosas, de las más elegantes de Ma-
tanzas. 
L a de la señora de Valliee, que 
preteneció a los Artis, tiene en el 
historial de Matanzas, recuerdo de 
fiestas y saraos allí celebrt^dos con 
fastuosidad princippgoa. L a residen-
cia de la señorita Giscard, finca oue 
es propiedad del señor Alejandro E s -
cial dentro del primer trimestre del barrocas, que también se encuentra 
en Francia actualmente. 
Gozan todos de salud. 
E n las campiñas de, España, en la 
casa solariega, el viejo solar, cuidan 
Urquiza y Sofía Ayo del amante pa-
dre, del noble anciano que pasa sus 
días de la vejez, en la misma casona 
que lo vió nacer. 
También Gorordo y su esposa, la 
siempre amable María Luisa, disfru-
de esa vida de campo, tan grata pa-
ra quienes como ellos vivieron en la 
ciudad jésta de Matanzas, privados 
de los jardines, de los entreteni-
mientos miles que hoy llenan todos 
los momentos de su vida. 
Siguen en San Sebastián los Rea. 
Y siguen solteros los dos. Viven 
espléndidamente, como permitésélos 
su cuantiosa fortuna. 
Y con el mismo tren de lujo y 
en el mismo rango está en la playa 
aristocrática de España, el señor R^-
gueristaín. 
Su residencia, en la que ha acu-
mulado bronces y lienzos de valor 
y antigüedad inestimable, figura en-
tre las casas bien de San Sebastián. 
Charlando con Altuna le pregunté 
por Guiyas. el Cónsul hispano en 
Matanzas. No pudo verlo durante su 
estancia en España. Disfruta aún 
don Vicente Alvarez Ruiyas de la li-
cencia concedídale por el Ministerio 
de Estado. 
Me habló, en cambio, de su fami-
lia, de su ilustre padre, una de las 
figuras más salientes de la intelec-
tualidad española. Un gran orador. 
Un gran político, que ha ocupado la 
Presidencia del Ateneo madrileño, 
cumbre que a lcanzaren la Villa y 
Corte sólo los consagrados por el 
talento. 
De Cabarrocas. el hermano del 
Presidente del Lineo, me habló en 
los términos más encomiásticos. 
Vive en la opulencia. 
Entr« sus recuerdos de viaje trae 
Altuna fotografías del yacht esplén-
dido de su propiedad, en el que rea-
lizaron excursiones varias, a las que 
lo invitó la distinguida familia. 
Y del otro Cabarrocas, el ex-Fiscal 
del Supremo, y a quien encontró en 
Francia, me dió noticias halagado-
Una visita ayer. 
L a hizo el Cronista en esas homs 
de la tarde que brindan tanta belleza 
«mando como la de ayer es una tarde 
de un lindo cielo azul y de una bri 
Í>.I suave, al hogar de uno de nuestros 
aitistas que modestamente ocultan 
sus méritos y sus dotes maravillosos 
en el arte que practican/' 
Me refiero a Piqué. 
Nuestro «amable y buen amigo el 
señor Rodolfo S. Piqué que en SU6 
horas de descanso y en la dulce 
tranquilidad del hogar, sabo llevar 
¿u blanco lienzo las manavilias de su 
pincel. 
A su pequeño esbudlo Instalado en 
su misma residencia y donde tantos 
y tantos cuadros ha pintado Piqué, 
i;nos para tal o cual fin, los más pa-
ra dedieario?, a sus nmigos, porqu-
41 siempre ha dad:» más valor a un<i 
a'-iistad que a sus ebras pictóricas en 
las que resalta el bi en gusto que él 
posee y qua e nuestro juicio tiene un 
gran valor. 
Reciente está su último cuadro. 
Cuadro que fué adquirido por 
nuestro Municipio y que se halla co 
locado en la Sala de Sesiones d« 
nuctro Consistorio y del que aquí 
ofrecemos una fotografía. 
Relio el paisaje. «i 
Representa un rincón de Vartade-
ro, de esa playa nuestra que encierra 
un encanto smpremó en su mar, en 
su cielo y en su playa y que Piqu¿ 
admirador de ella trasladó exacta-
mente al lienzo. 
Lo vimos cuando lo terminaba, 
cuando el artista ponía en él sus Ul 
' timos toques y ayer nos ocurrió igual 
con otro cuadro que está por termi-
nar . 
Ya en su marco y fresco aún el co-
! ¡orido, sonprendimos a nuestro ami-
go Piqué cuando contemplaba su úl-
tima obra. 
Precioso trabajo. 
Representa el hermoso vapoi 
"Munaiyo" que hace viajes en la M 
inea de Nassau. New York y Cuba, 
I de H.000 toneladas y que pertenoc¿ 
a la Munsou Steamship Line. 
Exacta su reproducción. 
Se ve al bnque en alta mar «e no-
ta en el paisaje una claridad tal qu» 
parece observarse el reflejo de Jos 
rayos del sol, a lo lejos una densa 
niebla y en las aguas parece que «i 
: oleaje es natural, que es el mar, ver-
¡ didero que vemos ante nuestra vista. 
Un efecto lindísimo. 
Esta última obra de Piqu* Ir* a 
New York; figurará eu una de las 
importantes oficinas de la Munson 
Steamship Line y en aquel lugar 
siempre que llegue un cubano podrá 
! vr-inaglorianse de esta tierra bendita 
I que dá artistas como Piqué. 
Admirando su cuadro y en agra-
j dable causerie en compañía de su 
| bella hija María y de la lindlsimp. j 
¡Elvira María Mañón, pasamos en 
| aquella residencia un agradable rato| 
| entre obsequios y finas delicadezas y 
llevándonos como "souven'r" una' 
'miniatura de Piqué de esas que al 
minuto él hace tan originales. 
Abandonamos el estudio del artis-
ta bajo una dulce im/presión. 
Francisco i^onzález BACALLAO 
DE SAGUA LA GRANDE 
L A F I E S T A D E L A RAZA. 
Se ha mejorado mucho su salud. 
Que debe a las aguas maravillosa» 
de un balneario francés, que con 
su esposa visitó también mi amigo. 
Con afectos grandes en Matanzas 
querré, dueño de las joyerías E i Par- | todos esos ausentes, las nuevas que 
tenón. de la Habana, y la Casa E s - i hoy de éllos dov. como tema sal-
ouerré. de esta ciudad, es de las vador para el Cronista en este día 
viviendas más lujosas que tenemos.'en que la nota de actualidad está 
Se casará Feitnando Gil de Aballe en 1 escasa, seguro estov que ha de ser 
"La Monona" la solariega casa de recibida con agrado por todos los 
los Schweuer. rodeada'de bellos jar - i que son amigos de los Gorordo de 
diñes besada por el mar azul de | los Urquiza. tte los Cabarrocas. ' Be-
aquella Playa. Y la casa del señor i gueristajn y Alvarez Ruiyas 
Heydrich en aquel quartier edificada i Y ya cumplida hov la faena Lle-
hace apenas tres años, es de las j nas ya las columnas que a diaritr-Tne 
construcciones más elegantes, más 1 están señaladas, gracias repito a 
severas, más aristocráticas de Ma-1 esa tertulia salvadora de ía ^ra Vda 
tanzas- de Obías. donde al relato de un vía' 
Pero me extiendo en este tema Je. se une la nota de arte la nueva 
de bodas, y debo ya dar turno a de modas, el helio bosquejo de una 
otras noticias en esta rnuserlo. playa de Francia, de una ciudad de 
T na felicitación primero. iltaliij, de un rincón del sol de E« 
Para los Jóvenes esposos Nena P^ña, o de una de las mil maravl 
> aidés Cartaya y Pancho Benavides llosas descripciones de ese Paris'con 
que ven alegrado su hogar, según que sueña el Cronista, permite lec-
leo en las notas de un caro ronfrére, ! tor que te deje, pídiendo excusas an 
con la llegada de un nuevo Infante, tes. por el uso hecho de una canserie 
Los colma de felicidad ese aconte- en familia, para esta otra hecha con 
cimiento. mif. ]p0(oreSi IT,e ^ j , 9] pan y ^ 
\ mitiga en ellos la herida aun vino y hasta el humo del pitillo.'que 
sangrante, del ángel adorado que^e apasa sólo en mis labios para so-
perdieron y que aun vive en sus co-I iter. Soñar con París, 
razones. 
E n el capítulo de viajeros sefta-j Manolo'JARQUTN. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, octubre 16, 
Las cotizaciones del d!a fueron las 
Riruientes: 
Esterlinas 33 .50 
''"neos k ¿ \ \ 45'15 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
MARCELO NA, octubre 16. 
DOLLAR 
Si Vd. no recibe el periódice 
oportunamente, «TÍtenei por es-
tol teléfonoa: M-6844, M 6221 
y M 9008. De 8 a 11 a. m, y de 
1 a 5 p. m. 
Octubre 15, • 
A pesar de la continua lluvia que 
durante todo el día pareció obsti-
narse en deslucir las grandes fies-
tas preparadas para conmemorar 
el aniversario del descubrimiento 
de América, la gloriosa efemérides, 
se llevó a efecto con esplendor sin 
precedentes, con éxito brillante. 
E l programa, vastísimo, se llevó 
a efecto, íntegro, con tona su mag-
nificencia. 
L a fiesta se celebró en el siguien-
te orden: 
L a Unión do Comerciantes al Detall, 
A las 12 m., la "Unión de Comer-
ciantes al Detall", que preside el 
caballeroso y acaudalado comercian-
te don Manuel García, celebró un 
suculento y espléndido almuerzo, 
al que fui galantement,'1! invitado, 
por el señor Mantilla, miembro dis-
tinguido de dicho Cent! o. 
Asistieron, en carácter de invita-
dos de honor, el señor Cónsul de 
España en esta villa don Nemesio 
Alvaré, el Alcalde Municipal, señor 
J . Pérez Roa. y el talentoso perio-
dista del DIAKIO. Jorge Mañach. 
Terminado el espléndido almuer-
zo, el presidenta del Centro, hizo 
un elocuente brindis 'por la ventura 
de Cuba y por la confraternidad de 
la raza latina, delegando en el se-
ñor Alcalde" el discurso, acerca de 
la fiesta, de la cual ' ai-so éste un 
brillante panegírico, slgnififjndo S J 
valor y objeto. 
Al levantarse el señor Jorge Ma-
ñach, que siguió en turno aJ señor 
Alcalde, ee dieron calurosos viras al 
DIARIO, del que todos. —dijo el 
presidente— somos suscriptoras y 
al que todos queremos. 
E n breve, pero elocuente discar-
so, el señor Mañach, cotí esa man.'» 
ra sintética y elegante que le dis 
tingue, dió al nutrido concurso que 
le escuchaba con admiración, la 
verdadera Idea simbólica del acto 
—No basta—dijo—admirar la gran-
deza romántica del descubrimiento 
de América, ni querer a España por 
su brillante historia, hay que sentir-
la dentro del alma, hay que com-
prenderla y hay que saber por qué 
debemos quererla y por qué no de-
bemos alejarnos de ella, de su es-
píritu, que es el nuestro, y que de-
bemos conservar puro porque ea 
él está la verdadera grandeza de la 
raza. 
„ Una ovación ruidosa acogió las 
últimas palabras del brillante perio-
dista y los vivas al DIARIO se re-
pitieron.. 
Siguióle en turno el señor Cón-
sul de Ef.pañea, señor don Nemesio 
Alvaré, el querido don Nemesio, 
como cariñosamente le ilnman espa 
ñoles y cubanos, que de ambos es 
bien querido y admirado, porque él 
ha hecho, desde el Consulado de 
España, más por la confraternidad 
hispano cuhana. con su bondad, go 
ejemplar A-ida privada, y su limpia 
ejecutoria á* comerciante, que mu-
chos decantados patriotas rojo v 
guarda. 
Dirigiéndose a sus compatriotas, 
que escuchan 'siempre sao palabra? 
con respeto, dijo: Quered mucho a 
Cuba, que es la hija manor de Es-
paña el último airón de su corona: 
amadla como a una novia y que 
redia como a una madre, porq-re 
ella os ha abierto, sin reparos, to-
dos los caminos' para vuestras ini-
ciativas, sin negaros nada, solfeitn 
y cariñosa siempre, porque no año-
réis con tristeza la patria lejana 
Ved, hoy, en este día grande por 
historia y su significado como se 
sienten todos los cubano» orgullo-
sos de su origen español y compar 
ten con vosotros el regocijo y l i 
elevación de alma que sentís al cod-
memorar la sublime epifanía, el he-
cho más glorioso de la historia d̂  
España. 
Don Nemesio fué, como siempre, 
efusivamente felicitado. 
Los invitados fueron despedidos 
con el himno cubano tocado por 
una gaita, lo que dió coyuntura al 
señor Mañach, para hacer un sim-
pático comentario, 'Nunca he oído— 
dijo—el himno de mi patria tocado 
por la llorosa gaita gallega. 
E u el Palacio .Municipal. 
A las 3 p. m.. una comisión com-
puesta por la directiva del Casino 
Español, a cuyo frente iba su ca 
balleroso y culto presidenite don 
Félix Fernández, y el señor Cónsul 
de España, se dirigió al Palacio Mu 
nicioal, donde tuvo afecto, en el 
salón de actos, una solemne ^recep-
ción en honor de los visitantes. 
E l señor Alcalde , Municipal dió 
la bienvenida a los representantes 
de la Colonia Española, con efusi-
vas manifestaciones de afecto y 
simpatía, y con palabras elocuentes 
manifestó a todos su profundo aAior 
a España y la simpatía con que 
acopió la idea de dar carácter ofi-
cial a la Fiesta de la Raza, de I: 
que soy—dijo—el más grande ar' 
mirador. 
Tuvo también frases encomiásti-
cas para la labor de cult'ua que lle-
va R caoo el querido presidente del 
Casino, don Félix Fernández, que 
ha sacado a la sociedad del letargo 
en que parecía sumida, flevándol,' 
y dignificándola con á i actuación 
brillante y entusiasta y dotando a 
su casa de salud de loe más moder-
nos aparatos clínicos. 
E l señor Alvaré, expuso al señor 
Alcalde la elevada labor c'e los es 
pañoles en Cuba, el amor que sien-
ten por ella, donde tantos de ellos 
tienen familia cubana, y lo orgu-
llosos que ¡iodos estabsn por el 
amor y entusiasmo coa que este 
año los cubanos festejabar la Fies-
ta de la Raza, de la que hizo una 
brillante apología. Tuvo palabras 
tan elocuentes de su hondo amor a 
Cuba, que al auditorio emociona-
do, tributó una salva d« aplausoj 
ruidosos al verbo esplendoroso, nu-
trido de sabios conceptos y rico en 
imágenes brillantes, del querido don 
Nemesio. 
En el Mceo. 
Del Palacio Municipal se trasla-
dó la comisión, de la que formó pav-
te el señor Alcalde, al Liceo. la 
prestigiosa sociedad cubara, donde 
hubo una suntuosa re .'opción eiq 
honor de los visitantes y en cele-
bración —objeto principa]— de la 
Fiesta de la Raza. 
E ^ señor Yalentin Arenas, joven 
abogado, sagüero. al qnr m^s tar. 
de. PU el Casino, llamó Mañarh, 
águila naciente de la tribuna cuba-
na, encargado por la .'oniisión del 
Casino, pronunció un bello discurso 
hispano americanista, engalanado 
por enjundiosa/; anécdotas de Mar-
tí y Segismundo Moret. que le va-
lió calurosas felicitaciones 
E l acto fué amenizado por la 
Banda Municipal que tocó el himno 
cubano y la marcha real española. 
Fué servido qn exquisito ponch? 
y se confraternizó bast í las cinco 
de la tarde que terminó el acto. 
Kn el Casino Kspafiol. 
J^a Gran Velada Lírico-LUorarln. 
E l acto más Espléndido, el más 
suntuoso y para el que habla M 
más grande espectaclón, fué la 
grandiosa velada lírico-literaria ce-
Octubre 13 
E l Diez de Octubre 
Amaneció tristón y lluvioso y se 
p.3só todo el día con la misma can-
taleta . 
Algunos festejos que había prepa-
rados para solemnizar dignamente e! 
klfa de la Patria, hubo que suspender-
les, tal como un b«ile que ofrecía la 
Sociedad Liceo a sus asociados y qu^ 
se celenró en la noohe de oyer, quo-
dando muy lucido;, baile que ya des 
iMibiern eu el DIARIO mi compañera 
cronista social, señorita ílosalina 
Cavada a quien doy la bienvenida al 
reintegrarse al seno de su «mante 
familia después de una regular tem-
porada en el progresista barrio dn 
San Marcos huéspeda de los esposos 
Ruiz e Ingelmo y de donde regresa 
i-Mtisfechlsima por las mueh?.s aten 
bienes recibidas por María e Ignacio 
y todos sus familiares. 
Día doce 
Día de la Raza; día esplendido, el 
Sol brilla como alegrándose de so.'ri-
riar la fecha más grande que regis-
tra la historia. 
Los edificios públicos y muchas 
casas particulares, lucían colgaduras 
por tan fausto día particularmente, 
la Colonia Española, que adornaba 
les balcones de su terraza con dos 
hermosísimas banderas, la cubana y 
la española, que fueron saludad;**» 
p;>r el Himno de Rayamo y la Marcha 
Seal y los aplausos de una numerosa 
concurrencia que presenciaba el ac-
lo. Despué* la orquesta que dirl^i 
el señor Antonio Sariego deleitó a 
la concurrencia con paso dobles y 
denzones y más tarde a recorrer" el 
pueblo tocando por todas las calles 
para alegría de los habitantes de San-
to Domingo. 
ja r-Bandeira 
L»a Compañía de Dramas y como-
días que dirigen los dos artistas cita-
dos, ofreció al pueblo de Santo Do-
mingo en la noche del once y doce 
dos funciones que resultaron muy del 
agrado de la numerosa concurrencia 
que asistió a las mismas^ Muy acep-
table este conjunto de artistas y muy 
bien presentadas l i s obras y perfev-
tamenie ^desempeñados les respecti-
vos papepes y bien distribuidos tra-
baja V compañía a conciencia. Feli-
c.tamofe al amigo Ruperto Sosa qu-i 
tuvo a su cargo la preparación de es-
tas dos noches de arte por el éxitn 
alcanzado en lo moral y económico, 
"freanlo a Ideae" 
Tenemos, a la vista el número Id 
del primero del corriente mes de ! i 
Revista Municipal que dirige el com-
petentísimo doctor Carrera Jústíz v 
en la página 23 el retrato del semu 
Antonio Gómez, secretorio de la Ad-
ministración Municipal de este tér-
mino, precedido de algunas eonsid»-
raeiones tendenciosas y el acta en que 
un Tribunal formado por los Docto 
res Manuel Enrique Gómez, Rogerio 
Díaz y Julio G. Pell. otorga el premiq 
al artículo que en la página 231 se 
publica y que firma el referido An 
tonio Gómez. Muy bien escrito y ntuy 
comprensible el artículo de Antoni-
no a que nos referimes y bien fácil 
sería particularmente en Santo Do-
mingo, llevar a término lo que propo-
ne contando como cuenta ^ste Mu-
nicipio con terreno propio y en pun-
to muy adecuado y cómodo. 
Ya son tres los premios otorgados 
ol amigo Antonino y no nos caiua 
.'dmiración porque conocemos la eu!-
turti de este "Pilongo" que honra a 
su pueblo natal y honra Santo Do-
m'ngo. 
E l Corresponsal. 
Magnífica disposición del Alcaide 
sobre la asistencia escolar 
No hace mu.ehos dias hablamos de 
la necesidad de tomar alguna meai-
da re 
Una caria del 
bastillo 
Nuestro particular amu 
José S. Castillo, q,lP " f.0 «1 
¡OS niños a las escuelas, y vnoS diri- iuim carta que acaba á e ' **1* 
laclonada con la asistencia de ^ de nuestro Ayu.uami.nto. 
.irnos con tal motivo a nu^tro ^ | ^ o r e s ^ Presidentes tte ia 
"os. 
i 
'El Progreso" y 1 ^ m ¡ t S 
L a primera autoridad local - < n ^ -M-dm Aran,. , •. en la nial « 
sabe prestar la debida atención a to- carrosamente por la brll 03 el! 
dos aquellos asuntos que la prensa | acto celebrado el ppdo. ^ 
dictar la si-1 que se conmemoró la m,,,. *1' 
Al-
le señala— acaba de 
guíenle disposición: 
JoaquHl Maslp y Domínguez 
ralde Municipal de este Término. 
Habida ci>.enta de haber comenza-
do recientemente el año escolar de 
19Í»3 a 1924 y que la Constitución "Enrique MeAn Arango 
v Ta Lev de 18 de Julio de 1909 de- constar que todo lo veriffc31 
claran que la enseñanza primaria tituye la terminación de la ohV 
es obligatoria y gratuita: , . f iada por su amigo "Ñico.. r» 
Tonsiderando: que es deber de los el que siendo concejal, allá „ 
gobiernos municipales cooperar por, año 1912. presentó una exten. 
- ción al Ayunlam'onto la qu 
signe patriota Enrique Mpif 
go— y hace pública su* f 11.n • 
también al Ayuntamiento 
calde por el acuerdo de c / . , 
nombre a la eal!e de i „, "'"J 
Por,[ 
todas sus partes ?cordada!"asl ' 
otra presentada por él, en el I 
año en la junta directiva ^ 
Progreso", siendo Presidente /i 
ñor José Miliá n . 1 
Hemos querido hacer un 11» 
de la ?eT«í 
razones de elevada consideración so 
cial a los fines del Estado: 
— H A G O S A B E R — 
Que he dispuesto lo siguiente: 
Primero que la Jefathra de la Po-
licía Municipal dé las instrucción i ; 
procedentes a los individuos a EtiS 
órdenes para que teniendo presente tracto oe la mencionada carta 
lo dispuesto en la Ley de 18 de 1909, ser algo extensiva y eontaj- noto 
hagan que sus preceptos sean cum- con poco espacio. 
piídos por los padres, tutores u otras ^ 
personas que tenga a su guarda me- Entre nosotros 
ñores de seis a catorce años, toda 
ves que esa es la edad—obligatoria Acaban de regresar en el Tl 
para la asistencia a las escuelas pú-J "Orizaba". de los Estados Uni 
blicas y privadas: i los simpáticos jóvenes Lino GuJ! 
Segundo: que los funcionarios de José López-Greña y Roque Guem 
la policía, cuiden que los menores no Reciban nuestro saludo de IflS 
transiten por las calles de este pue- -
blo después de las diez de la noche, 
si no van acompañados de f/.s fami-
liares o de a!guna persona mayor, 
entendiéndose por tales menores, a 




E l resultado de las alcancías 
FesfKal 
Dejamos ra mañnna la r«?< 
del resultado obtenido en el f J 
así mismo que durante después de abiertas las alcanciaj, 
las horas de clames, procedan a de- los salones del Liceo, ante numeri 
tener y conducir a la Jefatura dê  coneu.rrencia. 
Policía, para lo que proceda, a todo 
menor de 14 añís , qi',e se encuentre La reconstrucción del Omenterlo 
en las calles sin ir acompañado de (Suanabo 
persona mayor y no se justifiquen 
los motivos por los cuales ha deja- , Se va a proceder dentro de n 
do de asistir a la escuela. poco a la reconstrucción del Cemei 
Publíquesevesta disposición en el terio de Guanabo e'¿ el barrio 
Boletín Oficial y en los periódicos Campo Florido, para lo cual se i 
de mayor circuloción, fíjese en los ' consignado un crédito de íi.oo 
lugares públicos de costumbre, dán ; se ha sacado a subasta ^asobraspíi 
dose cuenta al Señor Jefe de Policía ¡ el término de diez dias que Ten» 
a sus efectos;# y quedando encargado 1 rán el 20 He los corrientes, 
el Señor Secretario de la Administra- i A las diez de la mañana podrjj 
ción Municipal de dar cumplimiento ¡ acudir los lieitadore'! al despací 
a lo así dispr.esto. 
Guanabacoa Octubre 15 1923. 
(f) í. >!.\SIP. 
Alcalde Municipal. 
del Alcalde de Guanabacoa con 
correspondientes proposicionts ei| 
pliegos cerrados. 
J E S C S TA I/LADILLA. 
lebrada en los espléndidon salones 
del Palacio Hispano, di^no apoteó 
sis de las fiestas con que durante •>] 
día se conmemoró el nacmiento de 
América. 
Presidida fué por el señor Al-
calde Municipal, que tenía a su d« 
recha al señor Delfin Tamasino, 
presidente del Liceo, y a la izquier-
da, al señor Félix Fernández, pre-
sidente del Casino, a quien se debe 
en gran parte el gran éxito obteni-
do: seguiánleri en orden, a la de-
recha, el señor .1. Mañach, y el se-
ñor Cónsul de España; a la Izquie--
da el señor Cónsul de los Estados 
Unidos, el señor Juan Martin Leise< 
ca y autoridades eclesiásticas de 
esta villa. 
Dió comienzo el acto -jon el Him 
no Nacional y la Marcha Real Es-
pañola, alternando por «?tiofas can-
tadas por la Agrupación Coral del 
Casino. con acompañamiento do 
orquesta. 
E l señor Alcalde, en breves pala-
bras se dirigió va la nurierosísima 
concurrencia explicándole la impor-
tancia patria que aquel acto tenía, 
su grandeza moral y su importanei ; 
histórica. Terminó ton bellas pala-
bras de alabanza a la na-dón prtoge-
nitora y a la colonia española de 
Cuba. 
Por el propio señor Alcalde, qu* 
se enaa^gó de hacerlo ••en log de-
más, fué anunciado el señor Manuel 
Cornides. poeta intenso y orador 
elocuente, vllíaclareño que fué es-
pecialmente invitado para el acto. *̂ 
E l Dr. Cornides cautivó al audi-
torio con su verbo brillante y puli-
do, llamando mucho la «tención su 
castizo decir, claro y sonoro com;i 
agua que manara en la montaña. 
Hizo una lujosa dej^-ipción del 
descubrimiento de Aménrs . matiz-i-
da con tan bellas imágenes que lo 
tantas veces oído nos pareció qae 
por primera vez llegaba a nosotros 
en toda su romántica i>»lleza. Fué 
calurosamente aplaudido. 
Tras el bello discurso del Dr. 
Cornides. fuimos gratamente sor-
prendidos por la Agrupación Coral 
del Casino, que a pesar de no. ser 
la primera vez que cantaba nos 
recio que esa noche hacía su bri-
llante debut. Bien pued^ la CorrvI 
estar orgullosa de su triunfo d* 
anoche y de su nuevo director, el 
señor Blasco, compositor navarro, 
de vasta cultura musical. 
L a bella y patriótica Canción d-íl 
Soldado, fué cantada con gran 
acierto, y les valió el máj espontá-
neo aplauso. 
A continuación, la señorita Feli-
cia Mederos. deleitó al a;ditorio con 
dos bellas composiciones; la Com-
parsa, d^ Lecuona,#y la ,lota Nava-
rra, de Larregla. ejecuta-las al pia-
no con arte exquisitp. Aplaudidísí-
ma. 
.Pensamiento!, la bel'a canción 
de Sánchez Fuentes, y ,Te quiero!, 
jota de San Martin, fueren cantadas ! pepzábamos a decirla: madreé 
por la señorita Dalila M&.rtin, con mía, que viejecita estás, cuando/ 
gusto exquisito acompañada al pia- el mundo empezaba a considerar! 
no por la familia Fabré, que inte':- caduca, nos la presenta con toi 
preió con aplauso algunas piezas la potente savia de su virilidad 
más en el curso del programa. Refutó la idea de desechar tod 
L a Polonesa, de Padrcwski, valió lo que fuera americano, porque É 
a la señorita Ana María Medina, nación americana tiene mucho 
muchas felicitaciones. no que ofrecernos en moderna cir:-
Como término brillante a la pri • lización: además que nô ctros—diii 
mera parte del vasto p ograma, oí 
Dr. Aralentin Arenas y Armiñáu 
subió a la tribuna entre elv aplau-
so delirante del público que espera-
ba ansioso o-r la palabra brillaní.í 
y conceptuosa del admirado letra-
do sagüero. 
—no estamos en el caso de la A'' 
gen:ina y otras nacione.5 hispano! 
amérúa?. separadas geog'aficaraen,!| 
de los FStados Unidos, nosotros tí[ 
nemofi necesariamente que vivir li-
gados a ellos pbr razones práctica'! 
¡ E l peligro no está en asimilar !J| 
E l señor Arenas, en p-riodos nu I "til de su civilización, que no p> 
tridos de vastísima erudi-.-ón, demos-i demos negar que es grande, sinfl 
tró que en la colonizac:6n eápaÉo-[ÍMROrtar lo exótico y vicioso, lo «• 
la hubo mucho más altruismo y , trafl0 a nuestras costumbres 
virtud que en la de nación alguna, 
incluyendo la inglesa, de !a que di-
jo que aun hoy mismo era un ve--
gonzoso yugo artfíicio^amente dis-
frazado por su solapada d plomacia. 
Fué calurosamente ovacionado. 
La ovación más sincera, la niij 
espontánea y la más prr .¡Lgada i1'! 
tributada al joven y v poroso otij 
dor. 
Terminada la velada fu3 serntio.| 
en el salón de actos del Casino ^ 
La primera parte de la segunda i ̂ banipagn^, donde recito el ^ .V̂ , 
. , _ , , . „••,(. « lo holló TTÜofrta J,e iMariw 
: itima del programa íue, llenada por el exquisito tenor sr.súero Víc-
tor Eseartin, que cantó de manera 
admirable, acompañado ¿1 piano poi 
el profesor Blasco, el thiudo gl'o 
occhi No. 7, de Manon, y la precio-
sa vidalita argentina ¡Ay, ay, ay!, 
que tuvo que bisar ante la insisten-
cia de la concurrencia. 
Nuevo t r i u n f o a l c a n z ó la Agru-
p a c i ó n Coral, c a n t a n d o de. manera 
m a g i s t r a l la canción vaheo-navarra 
Cme et d e r b a t , donde se d i s t i n g u í 3 
H O t a b l e m e n t e e l b a j o señor Trapa. 
E l tenor Gregorio Sa^na, orfeonis-
ta de voz armoniosa y bifn timbra 
da, que fué especialmenie invitado 
a la fiesta por la Coral, cantó con 
arte exquisitp y de manera insup'í 
ral):e la jota de L a Bruja, 
Después de la fina inítrpretacióa 
bidés, la bella ElegÍH. 
Sierra, a ruego de las bel as rian" 
allí presenten. I 
El presidente, Don Fé.lx Fernrt-
dez, con ese su gesto tr-ienionioj 
y amplio, tuvo bellas frases «I 
j agradecimiento para cuantos Pr • I 
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vlctí-En el vecino pueblo de Agrá*?! te falleció el 1 ^ del corriente 
ma de rápida dolencia la pnca ¡̂jj 
niña Ada Norniella y Arán. 
al piano de Capricho Español, por iamantísima de la señora María y 
la señorita Paredes, y d?l b. mi chio- :sefa Arán. competente P r 0 ^ 0 " ^ 
mamo Mimí, de Bohemo, cantad-j Instrucción Pública y del s .;, 
con gran aplauso por la señoril i : Francisco Xorniella. activo y ^ ti| 
María V. Lafita. el seño- Jorge Ma- ta do comerciante de Alacranes * 
ñach, en quién estaba fija la atec- acto del sepelio verificado el i - ' tí5 
ción de todos y al dieron numerosas amistades 
do aprocip que ambos ju818^^ 
disfrutan en el seno de "Q116' uiin 
is y m que se esperaba ÍUI=I>-'" numciusas aim-̂ "-"̂ — dprno'' 
con impaciente ansiedad, escaló la distinguidos esposos, como Q . 
tribuna entre el aplauso d e l i r a n t 3 tración evidente del alto v 
de Vodos, y con palabra escapada, 
conceptuosa, sin tópicos ni tropoj 
de ma! gusto, hizo el resumen do 
la velada, desprendiéndole y así 
lo hizo señalar— de la toma pura-
mente plástica y decorar i ; a que e.-
ridicula costumbre eu eataa tiestas 
donde no acabamos —dijo—de con-
tar con frases estereotipadas la hui-
lona más o menos romántica d «í 
descubrimiento de Amérioa y de lle-
var y tiaer las carabelas. Bien o,. 
eiedad. De esta opblación 
asistieron varias personalidad6 
gadas por vínculos familiareS 
niña desaparecida. E l cronista ^ 
llegar a los padres desconsolad^, 
expresión más sincera de su Pr0 
da cbádolencia. 
D E L CENTRA L A U S T B A Í ' 1 ^ 
Dentro de> breves dias enipe7^ 
los trabajos de reparación pn * * M 
» ¡Central, por lo que reina 61 .m.V-n. 
hazat.a del descubrimemio inmenso entusiasmo entre todos los ele* n 
Colon, pero no es eso lo que inta- tos de ê ta Zona. Felizmente ^ 
los púa- das todas las dificultades con 
tá io de las carabelas, grandiosa ¡a !  í i" ^ Tna'el » • * 
o i e so e t sias o e 
e inia. toe HP o«»a 5 
_ nuestro porvenir. ,wa vL9m UIUS l a i 8 (, n il a S ^ - « J M 
blo» no pueden vivir del pasado co ! ha venido luchando en estos « U t ^ 
mo l o s h i s t o r i a d o r e s . Hsy que r«j-1 t i e m p o s , p o d e m o s a s e g u r a r ,, 
m0Z,íI~!iJi d e p e n d e r í a s del ma d e t e r m i n a d a e l g r a n O P . ^ ee. 
pasado, donde parecen eucantada-, reina actualmente y el érifj, 
Cu.dempuos de elevar, de fcrtale- U ^ o rP'e ha de coronar la? ^"^^bo 
cer el espíritu de la raza con h¡ i^SAtiones nevadas felizmente » .r 
chos prácticos, Inmodiatcs. no con!p°r ^ Prestigioso Actminlstrador 
sueños líricos, bellos pará poemas iñor ,Toeé Vázquez y competente P^, 
pero nocivos al desenvolviniien'\ isonal c,r'p acertadamente le se ^ 
práctico de la raza. Puso el ejemn'n 
de Primo de Rivera, del que dlla 
que ha hecho más por España n U 
todos sus panegiristas. Facudiend., 
la modorra de SUfl gobernantes nr-
sentándonos una España joven ro-
busta cerno antaño, con tedo el ri 
gor de su espíritu. Cuajdo va em 
da. Al señor Eugenio Alvarez. r ,t 
;nalidai financiera de alto rehe\e{(>t' 
• licitóle efu,?.vamente por BU D F(,. 
;mlnaclón progresista que tñn , 
TÓrece al comercio en general > r, 
mentos productores de esta P^" 
caclón. 
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C A R I A S D E 
P A R A E L " D I A R I O D B L A M A R I N A ' 
DE GALDACANO A l u f ^ f dfe 
ARZOBISPO DE VALLADOUD * r e 8 ^Camena 
P a l m a » . í de Septiembre , 
„ iipeado a las P a l m a , el i lustro 
116 " ¿ p a ñ o l dou L u c a s F e n i á n d « ! 
• eólogo e«pano c'ompletarj 
H ^ e n ^ i o n ^ ^ l . s C a ñ a d a ^ 
»u8 .7^ ii fin de publicar un nuavn 
K ^ b r e la especial g e o l o g í a d . 
^ ^ f ^ f t o r F e r n á n d e z Navarro ha 
• L d O ya , A M M y profundas iu-
rre! raciones.'proclamando el Interes 
TCS ~ a i dpi fumoso Pico en confe-
"nÍTa, v follotoe quo han sido di-
K S S o l Por todo el mundo . Y aho-
motivo de su nueva estanc-ia 
T a n pronto como el s e ñ o r B o r b ó n 
se posesione flol cargo, regresará , tf 
L a s Pa lmas el general' Monteverdo, 
gobernador mil i tar de esta Is la , que 
lo ha desenjpeñf ldo con c a r á c t e r inte-
r ino . 
Se asegura (juo el gobernador oivil 
no v o l v e r á a ocupar su puesto, pues 
se le t r a s l a d a r á a Sev i l l a . 1 
Y ?e indica ^ara sust i tu ir le a l no-
table escritor clon Manuel Bueno. 
• » • 
B l domingo por la m a ñ a n a o c u r r i ó 
en la playa de San C r i s t ó b a l , cerca 
de L a s Pa lmas , un desgraciado suc 
so que ha producido en la c iudad 
Bendice e inaugura las escue las g r a d u a d a s . . - E l i lustre 
vascongado pronuncia u i elocuente discurso. 
O O N t ' L U S l O X K S A P R O B A D A S 
Madrid , 10 de Septiembre. 
E n la asamblea de vltivlnlculto"a3 
celebrada recientemente en Car iñe -
na fueron aprobadas la^ s i g u i e n t e 
conclusiones: 
P i l m e r a : S u p r e s i ó n inmediata de 
E l pueblo de G a l d á c a n o ha r e n - ' c a n ó n i g o de la Metropolitana de V a - j l o s arbitrios municipales « o b r e los 
dido su homenaje a l hijo de aque- ü a d o l i d . y de d i á c o n o y t -ubdiácono vinos, declarando libre la entrada 
l í a ante-iglesia, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r i asistentes dou Romualdo Garlbi y rie los mismos en todos los Munici 
don Remigio C a n d á s e g u i , Arzobispo don Manuel Urigolt la . 4 p í o s , y que se rebajen las tarifas de 
L A M I M A [ S P A N O I A 
' m P E R S O N A J E 
L A H I L A N D E R A 
de Va l lad i ld , testimoniando a s í lo] E l templo e.^taba lleno, 
nvucho que admira y quiere a quieu^ E n lugar preferente estaban to-
c ó n BU talento v sus virtudes alean- das las autoridades y entre ellas vi 
r o n z ó tan altas g e r a r q u í a s . ' I mos al delegado regio de P r i m e r a 
transporte de los vinos dentro de 
la r e g i ó n . 
Segunda: D e r o g a c i ó n de l a Re^il 
Orden de 22 d«5 Julio de 1914, que 
» rpn H V r h a r á ^ u n a r e c o p i l a c i ó n de-so que ha producido en la c iudad L l e g ó el insigne Pre lado a G a l d á - ! E n s e ñ a n z a de Vizcaya s e ñ o r Maza*, | di f iculta el nombramiento de ins-
tn Tenerife, nara ^ nueva hondo sentimiento. V í c t i m a de 61 « t o o a c o m p a ñ a d o de su mayordomo al arcipreste d . l distrito s e ñ o r G a l - pretores de vinos por p^rte de los 
suí da B a Í H ^ m a obra . ' fué un .joven d i 16 a ñ o s , hijo de don! don Vfllero Caudevi la , siendo reoi-; barri-.tu y al_ inspector do P r i m e r a Sindicatos A g r í c o l a s . 




J í e r e n c l a . en el s a l ó n de actos do 
Juntamiento , acerca de la f o r m a c ó , 
^ irtrica de G r a n C a n a r i a ; trabajo 
l ífnn de amenidad y novedad c l e n t í -
F¡I?CJ aufl c a u t i v ó al numeroso p ú b l i c o 
r í ^ J ^ n l ^ ^ i r o c t i v a del Museo C a -
f ¡íp obsequió al insigne c a t e d r á t i c o 
una j ira ni campo y un a lmuerzo 
. 'n el hotel Santa B r í g i d a . 
* * * 
f l próximo día 10 c o m e n z a r á n las 
J de la a'/enida m a r í t i m a pro-
ceda en Sauta C r u z . 
Una parte dél material pedido por 
compañía rematadora, ha llegado 
£ y ho sido reputado e x c é l e n t e por 
•Iflí peritos. . , 
HR sido habilitado un amplio a l -
i macén en las inmediaciones de Reg la , 
íjontle se d e p o s i t a r á dicho mater ia l 
1 jJista que den p r i n c « ) i o las obras de 
u avenida. 
Ha vuelto p. interrumpirse la co-
muñir ación t e l e g r á f i c a con ia Is la 
(tel Hierro y con Tazacorte , en la Pal -
ma. 
Lr. i?la del Hiendo queda otra voz 
Rompidamente incomunicada, por lo 
QUe se refiere al ú n i c o vinculo do 
solidaridad y acercamiento al mundo 
I drlUeado. . 
Urge, puco, act ivar la r e p a r a c i ó n 
de la nueva averia en ese cable. 
• » • 
Hoy empiezan en L a L a g u n a las 
tradicipnalea fl.vstas de Sepl iembre. 
A las nueve de la m a ñ a n a se efec-
iuará la I n a u g u r a c i ó n solemne del 
(•oncurflo provincial de ganados, or-
ganizado por el Consejo do Fomento 
von la ayuda de dlfersas entidades. 
En este concurso, que se c e l e b r a r ! 
en el cflmpo de deportes de la o-
Cledad " H e s p é i i d e s " , se c o n c e d e r á n 
rremins poi' valor de nueve mil pese-
lis én metá l i co . 
A las diez, habrá f u n c i ó n religiosa 
•n lo Ctedra'l. i on s e r m ó n , en honor 
de su Patrona. 
! . A l is cinco, proces ión d^ la imagen 
dV los Remedio?, que r e c o r r e r á el 
f:av?cto de costumbre. 
A I M nueve, paseo y m ú s i c a en la 
piara de la C a t e d r a l . 
• E l demingo, a las tres y media de 
h tardei tendrá , efecto la c lausura del 
vOTuurso fie riadería, con el reparto 
de premios. 
A Itu cuatro, batal la do flores y 
.^iVentlnas en la plaza de la Con-
cepción. 
A Ins nueve, concierto por orfeoni-s 
y bandas de ni Tísica en la misma pla-
, Y el híne?, a cuatro do la tardo, 
In primera*pruóba del concurso h íp l -
(0 organizado por la " H e s p é r i d e s " . 
Hnbrá otros muchos n ú m e r o s de 
Eran atractivo v belleza. 
• * * 
' E! domingo p r ó x i m o l l e g a r á a la 
'•ipital en fel t r a s a t l á n t i c o "Re ina 
Victoria Eugenic" , el E x c m o . Sr. don 
'"Alberto de B o r b ó n y Castollvf, duque 
Santa E l e n a nombrado reciente-
mente para la «-apiranía general ae 
Canarias, a c o m p a ñ a d o de su famil ia . 
'• Como se sab»», el general B o r b ó n 
"8 próximo pariente de S . M . el Rey,, 
hijo del Infortunado infante don E n -
"•'inue, que m u . i ó en duelo con el 
duque de Montpensier. 
pe^s 
cida y estimada, que, en u n i ó n de 
su famil ia , ee l lal la a l l í do veraneo. 
A las nueive aproximadamente, los 
hermanos Juan, -Antonio v C a r m e n c i -
ta se encaminaron a L a L a j a , dondp 
cuentan con muchas a m i ñ t a d e s entre 
las famil ias que en aquel sitio vera -
nas de su famil ia . 
Se detuvo ante l a f á b r i c a de ex 
plosivos y a c o m p a ñ a d o de don Pedro 
Chalbaud r e c o r r i ó y a d m i r ó sus prin 
cipales d o p e n d e n c i á s e instalaciones, 
de las que hizo grandes elogios. 
E l s e ñ o r Ohaibaud le o b s e q u i ó con 
nean. U n a vez f>n la playa, ge r e u n i ó - exquisito "lunch". 
SG c a n t ó admirablemente la misa, 
" I n honorem T r a n c l s l X a v i e r " . 
L A S K f i C l I E U l S M K V A S 
T e r m i n a d a la festividad religiosa, 
que r e v i s t i ó verdadera magnificencia 
se o r g a n i z ó la comitiva, que fie d ir l -
ron :on los j ó v e n e s Pinito y S i m ó n ' A c o m p a ñ a r o n en la v is i ta a la fá - iKÍ6 a los nuevos locales de la E s -
Doreste Struch d i s p o n i é n d o s e todos! brica, su director don Narcieo F e r - K ' u e l a Graduada , de nueva c r e a c i ó n 
' n á n d o z y el subdirector don A n t o - ' c u y a i n a u g u r a c i ó n p r e s i d i ó el P r e a tomar un baño de mar. A la vsz 
lo hicieron otros j ó v e n e s y algunofl 
n i ñ o s . 
E l m a r - o f r e c í a a la s a z ó n mucho 
peligro para b a ñ a r s e , por la fuerte 
brisa que reinaba, cosa que notaron 
los b a ñ i s t a s s e g ú n fueron avanzando 
entre las olas . 
nlo Aldecoa y el c a p e l l á n s e ñ o r L e 
zama. • . 
L A F E S T T V I I X A D R E L I G I O S A 
E l domingo, oifició el Arzobispo enj 
la iglesia parroquial de Santa M«-
Y he a q u í el trasgu chiquito y bu-
l l idor que ae toca de gorro colorado, | 
m t e de bayeta roja , luce rabo, gas- E s t e era un m ^ r o n J u 0 / t ^ a r 
• « Vnprnos v e s t á cojo. Tiene a p « g o ' do pobre, que por tener que traoajar 
í l a , r a s a , en que vive, y solo se durante el d ía . c o c í a siempre a la 
mnAK de ellas por s e g u > a los due- noche la borona. Y en cuanto la mu-
r s q u f l a s d ' e ' n E n d i a s h a c e m e n . j e r se descuidaba, ^ a b a el trasg 
si bien le tratan, y mal s i le tratan ; por la chimenea y de ^ 
m a l ; pero no es exigente el pobreci-1 l levaba lo mejor. E l m a n d o se 
lio, y considera que le tratan bien taba a cada paso: 
U á n d o le dejan en el lar a lgunas; — P e r o mujer , tu como I lo con 
brasas que le permitan calentarse. d i e n t e s . . 
Algunos se vieron en s e g u i d a ' r í a . Acudieron m u c h í s i m o s fieles, 
arrastrados por la corriente. S i m ó n A las diez s a l i ó del Ayuntamien-
Doroste, viendo que su hermana í b i - ^ t o la comitiva para l a casa en qneu i^ la E s c u e l a , dirigidos por su pro-
lado, bendiciendo todas sus depen-
dencias. 
E l paso de m comitiva desde la 
iglesia de Santa Mar ía , hasta las nuo 
vas Escue las , fué b r i l l a n t í s i m a . 
A la comitiva se u n i ó el pueblo en 
masa. 
D e s p u é s de bendecidos e Inaugu-
rados los nuevos locales, los n i ñ o s ,-as conclusionts 
igor la ley que prohibe y castiga oo 
ino delito el empleo del alcohol lu 
l iustrial en la f a b r i c a c i ó n de bebldiU. 
espirituosas. 
C u a r t a : Que el margen diferen-
cial entre el alcohol v í n i c o y el I n -
dustr ia l sea da 70 pesetas hectolitro. 
Quinta : Que se revisen las leyes 
fcobre t r i b u t a c i ó n para subsanar la 
injust ic ia que st) comete al hacer que 
la agr icu l tura tribute mas del 20 
por 100 de la util idad que se supone 
produce -una finca, en tanto que 
otras explotaciones industriales o co-
merciales no pagan por reales y v is i -
bles uti l idades. 
Sexta: E x c i t a r el celo do los dipu-
tados a Cortes para que defiendan 
con toda e n e r g í a la r e a l i z a c i ó n de <?3-
«e m a r adentre, la a g a r r ó y s a c ó a ' d u r a n t e su corta estancia ee ha alo 
• ierra, ayudado por J o s é G o n z á l e z ' j a d o el Pre lado; la de su hermano 
Quesada . i don Amadeo Ga,ndásegui . Juez nvu-
E l peligro arrec iaba de modo ato- niclpal. de aqu^iia anteiglesia, 
rrador, y el p á n i c o era enorme, pues 
los que quer ían prestar auxil io pe-
d ían t a m b i é n socorro a l darse cuenca 
del riesgo que c o r r í a n . 
L a pareja de la guardia c ivi l que 
LOSor, ejecutaron admirables ejerci -
cios g i m n á s t i c o s . 
S e g ü i d a m e n t e . el n i ñ o JOsé F e r 
n á n d e z , p r o n u n c i ó un h o i m o s í s i m o 
discurso de s a l u t a c i ó n al Prelado. 
E l delegado regio s e ñ o r Mazas hí 
zo u n a hermosa a p o l o g í a del sabio 
Prelado, m o s t r á n d o l o como ejemplo. 
Iba el Ayuntamiento en Corpora-
c i ó n , presidido por su digno alcalde, 
don Rest i tuto da Barrenechea y G a n 
d á s e g u i ; pr imer teniente de alcalde, 
don R a m ó n A t u c h a ; segundo, don 
ootuba de vigi lancia en l a c a r r e t e r a . ¡ Dionisio Hormaeche; s í n d i c o , don 
cerca del lugar del suceso, se d e s p o j ó Ale jandro AlberdW que l levaba la 
del equipo y, en u n i ó n del s e ñ o r Gon-! bandera de l a C o r p o r a c i ó n , y conce-
z á l e z y otros, r e a l i z ó el salvamento! jales s e ñ o r e s A b á s e l o . Zarandona 7 | un discurso admirable , como todos 
de todos^lop b a ñ i s t a s , excepto el j o - j A j u r i a . con e! secretario munic ipa l , j los auyos. 
ven J u a n P e ñ a t o Zumalave,. que ha-1 don Pedro Aguirre . Hondamente emocionado, por las 
D T S O C R S O D E L P R E L A D O « 
E l s e ñ o r G a n d á s e g u l , p r o n u n c i ó 
Lía desaparecido, arrastrado por las 
o las . • - , 
Se i n t e n t ó 'eohar un.-bote a l agua, 
pero el estado :c!cl mar no lo permi-
t i ó . , • , 
L a escena qii" se d e s a r r o l l ó cuan 
Como nota altamente s i m p á t i c a | .;5ni£.ulares prueoas de c a r i ñ o que el 
hemos de recoger la que ofrecierou: piieblo de G a í d á o a n o le r e n d í a , ha-
los maestros y n i ñ o s de todas las bió( y í u e r o n Sl,g palabras una de 
E s c u e l a s de G a l d á c a n o , formando en | saig iiermoga8 oraciones Inspirada*, 
,1a comitiva y tomando pavte en e s t e ; ^ ^ donde habl:i vl6t0 la vida 
rendido homenaje al Prelado 
rio hermanos. Ferientes y amigos del a I I Í -^moe a los n i ñ o s de la E s 
ahogado se die/on cuenta de la tté-j cüfi la Nacional de la C r u z , con su 
menda dei-gracla, fué verdaderamente , niae6tro don N i c o l á s Ortega Morga 
des-garradora. ¡ d e s ; las n i ñ a s .;on su maestra d o ñ a 
E n t r o los d e m á s b a ñ i s t a s hubo, i>ía de A r z u a g a ; E s c u e l a s de U s á n -
rutos de h e r o í s m o : los que. s a b í a n sn]0 con rus maestros don M a r t í n 
nadar e m n e ñ á b a n s e en ca lvar a Itistzacl^ua y d o ñ a J a u l a Jausoro. 
que no s a b í a n Y era tal la v io lencia 
del oiewje. quo casi todos resu l taron | 
cea heridas y contusiones de impor-i 
ha sido debido al sacrificio y al amor 
al estudio. 
De?,pTié3 de unas interesantes y 
muy atinadas consideraciones, termi-
n ó diciendo que agradecerla que lo 
des, absolutamente todos, le concep-
tuaran no como superior, y por tanto 
sus subordinados, s ino como buen 
amigo y c o n d i s c í p u l o . 
A l t erminar el s e ñ o r G a n d á s e g u i 
su e l o c u e n t í s i m o discurso f u é obje-
to de una delirante o v a c i ó n , y des-
p i d i é r o n l e con un v i r a a Gandáse igui 
y otro a G a l d á c a n o . 
E L C O N C I E R T O 
L a banda de la f á b r i c a e j e c u t ó 
este admirable concierto, Interpre-
tando todas las obras con la perfec-
c i ó n y gusto que acostumbra: 
CionD A v r — 
Entonces atiende a todo: pone las 
cosas en orden, barre, l impia y la 
casa aparece a l a m a ñ a n a convertl-
la en u n a joya. E n cambio, el tratar-
le m a l equivale a ganarse su aver-
s i ó n y entonces rompe los muebles, 
desbarata los cacharros , e n m a r a ñ a 
los husos, alborota las vacas y hace 
creer a los d u e ñ o s en verdaderas ca-
t á s t r o f e s . No son tales, por fortu-
na y se ve al amanecer que todo se 
redujo a la apariencia , y que el 
T r a s g u mete ruido Bitir necesidad de 
nueces. 
Y el T r a s g u no se muda de las ca-
sas de su propia voluntad, m á s a 
veces se pone tan pesado, que no 
queda otro remedio que obligarle a 
mudarse por l a fuerza o a l menos 
a «Bconderse de sonrojo. P a r a ello 
se le pide un Imposible, o con .un 
poco de astucia se le obliga a rea l i -
zar un imposible. Uno de los mayo-
res p a r a él , es de recoger granos me-
nudos, como el trigo, l a l inaza , el 
alpiste , el mijo, el centeno, y colo-
c á n d o l e un p u ñ a d o de estos granos 
donde por curiosidad o por descuido 
loa esparaa. n i hay riesgo de quo loa 
vue lva a amontonar, n i temor de que 
S e ñ o r , porque non lu v ^ o . . . ! 
— P u e s deja, que esta noche, va 
a entenderse c o n m i g o . . . 
— Y se v i s t i ó la ropa de la esposa 
y se puso a cuidar l a borona a la 
vera del lar , con una rueca en las 
manos para fingir que hi laba. A po-
co, en l a chimenea, s o n ó un ruido 
y el hombre v i ó que asomaba la cn-
beclta del trasgo y o y ó que é s t e 1« 
d e c í a : 
— T i e n e s barbes y f i les? 
E l hombre le r e p l i c ó de mal hu-
mor: 
— Y a t í que te Importa? 
Y el trasgo. 
— D a l e vu.elta a la m í o tor ta . . . ! 
— N o , — d i j o el otro—pues lo que 
es hoy non la c o m e s . . . ! 
— N o n la c o m e r é — l e r e p l i c ó el del 
gorro colorado, — pero bien te la 
a m u e l o . . . ! 
Y le a r r e ó a la torta un p u n t a p i é . 
E l hombre se l e v a n t ó . . . Y el tras-
go se s u m i ó en la ch imenea . ( 1 ) 
L A L I N A Z A 
Y esta historia , donde f u é , d ó n d e 
. no f u é ? No se sabe d ó n d e fué , pero 
torne a presentarse. Y no vuelve a f u é a s í : é r a s e que se era un pobre 
torne a presentarse, i - - . . . . , 7 , . 
amontonarlos , porque tiene en l a : molinero a qu.len el trasgo no deja 
mano un agujero y ee le escapan por 
é . . . ( 1 ) _ 
T R A V E S U R A S 
H e a q u í que en Cangas de Onía 
a p a r e c i ó s e el T r a s g u en u n a casa con 
ha prosperar, porque t í d a la har ina 
le e s p a r c í a . R e ñ í a n a cada paso, y el 
hombre s é t i raba de los pelos y .el 
trasgo so r e í a a carcajadas . Has ta 
que un a l m a buena que lo SUDO acon-
s e j ó a l molinero de este modo: 
— T i r a un cuarto de l inaza a la 
ar>ar«(MOqe ni TraSKU en uua viva» ( — - • 
í í e mafias de costumbre: mucho r u l - ; Puerta del molino y manda al tras-
m u c h a bul la , mucho sonar de, go al entrar que la recoja . . . 
i u e b T e s y de pledraT. . . Y los amoa Dicho y hecho: lo t i r ó . Y en cuan 
rcUcÍiraryonddeP soportai le , y una vez ' to v i ó «I homb í d , 
tanc ia . 
L a guardia civil tuvo que lanzar?e 
de nuevo al mar . de uniforme, para 
detener a una n i ñ a que, d e s p u é s do 
salvada, q u e r í a volver a l agua para 
cooperar al salvamento de los de-
m á s 
M a n i f e s t ó que s e n t í a una viva com 
placencia en hal larse e í i t re seres auo 
ridos, nacidos en su amante pueblo,] l i — E r r o n d a r l y a k - d a n t z ^ r l , marcha , 
el pueblo de sus amores y el objeto; (jabj0]a 
a que d e b í a sai vis ita, que era el Ab 2 . — A l d a . F a n t a s í a , Verd» 
bendecir la escuela que l l eva sul 3 .—Rapsodia Vasca Bosabe 
nombre, de lo que en alto grado sej ^ — M l r c n t z u preludio, G u r l d l . 
congratulaba y en la que d ió c o m í e u 5 .—Regalo de boda, serenata, Sau-
E s c u e l a ^ a r n c u l d r de U s á n s o l o ' 0 al estudio de sus pr imeras letraa. ¡ tullo y Y e r t 
con su maestra d o ñ a Beni ta de Abol Most i t í , en frases e l o c u e n t í s i m a s , : 
I iodo el amor que s e n t í a a su pueblo | j g ^ B A N Q U E T E 
Escue las de barriada de Bengoo í j jatal , e n o r g u l l t c i é n d o s e del desai ro 
che, con las maestras s e ñ o r i t a s Ma- ii0 q,ie en tiempo ha tenido, 
r ía Nieves Gomaza y Sixta Barreno- j (1jcieiKj0 qUe era debido a la ins-
chea y C a n d á s e g u i , . t r u c c l ó n , que os cada vea m á s in-
Con l a comitiva iba la laureadaI tensa, por lo cual a n i m ó a pro.'t-
l í a n d a de la fábr i ca , tocando alegres 
Don . S e b a s t i á n Pe .ñate t a m b i é n Pasacalles, 
pres tó grandns servicios, yendo a L a c i L a comitiva era vistosa y en e l la 
Pa lmas a buscar m é d i c o s que. aslsri « ^ a 1 1 singulaT rea,C9 la Presencia del iodos y para todo. 
guir con entusiasmo el camino em-
prendido, para tuya prosnerldad y 
desarrol lo estaba a d i s p o s i c i ó n de 
lioscn a laa v í c t i m a s . ¡ t a n t o n i ñ o . 
tío fué posible encontrar el c a d á - ! Desde la casa del eenor G a n d á a e 
ver del joven ahogado. A p a r e c i ó e n | C u i s i g u i ó la comitiva hasta la igle 
la tardp del día siguiente, v entonc.isjfeja. donde se c a n t ó s o l e m n í s i m a n i -
se reprodujo la triste escena de do- Síl dfi medio Pontifical. ' 
lor entre sus hermanos y sus padree. Of ic ió el Párroco de G a l . á c a n o don 
« « * Mariano Ur iar te y de d i á c o n o y aub-
So ha celebrado en L a s P a l m a s con d i á c o n o , don Prudencio L á n g a r a y 
gran esplendidez la boda de la s e ñ o - clon F a b i á n L e g ó r b u r u . -
r i ta Isabel R o d r í g u e z Quegles. y el ca- De p r e s b í t e r o asistente el muy 
p i tán de a r t i l l o r í a don R a m ó n R ú a ¡ lus tre s e ñ o r don N i c o l á s Morgades 
Figueroa , que hace poco r e g r e s ó de 
Afr ica . 
Recientemente han fallecido, entre 
otras- personas conocidas, don E s t e -
ban Mandil lo T e j e r a , concejal y ex-
Alcalde de Santa C r u z , don J o s é Ma. 
V a r o n a , conferciante establecido on 
la capital, y don Marcel ino Marrero , 
acaudalado propietario de M o g á n 
( G r a n C a n a r i a ) . 
I n c i t ó a lo-: n i ñ o s a que se con-
r.agraran al estudio, diciendo que la 
i l u s t r a c i ó n y e d u c a c i ó n eran los fac-
tores principales para amarse los 
unos a los otros, a l a par que para 
el engrandecimiento de los pueblos, 
y todo ello con el fin de poder lle-
gar a las cumbres m á s altas. 
C o n t i n u ó diciendo a los n i ñ o s oue 
procuraran Imitarle , pues s i é l ha 
llegado a l a a l tura a que ha llegado. 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
MADRID, 12 de Septiembre. 
E L C O M U N I C A D O D E A N O C H E j 
El alto comisarlo, desde T e t u á n j 
^Particijpa lo siguiente: 
"Sin novedad mi l i tar en la zona ; 
Protectorado. 
Al soldado Cir i lo Rodeles de Ce-
riñola, se le d i s p a r ó ei a r m a e s t á n - . 
io de centinela en Alhucemas , al 
Parecer casualmente, c a u c á n d o s e he- I 
i rida pronóst i co grave mano izquier-
...da. 
En la e f e r m e r í a D r i u s ha In-
gresado soldado b a t a l l ó n 41ava Jo-
s* Hidalgo Pera, con heridas graves 
mano derecha y p ierna Izquierda, as f 
•^nio el soldado Antonio Domingo, 
Blanco con fractura antebrazo y he-
rl(i.a pierna muy grave, ambos a 
tconsecuencla<'de e x p l o s i ó n do un 
portero Laff l te . h a l l á n d o s e efec-
tuando prác t i cas de H r o " . 
A d i d a s contra l a onfermedad sos-
P^hosa.— E n t i e r r o de (ios aviado-
res— C a ñ o n e o s . — E x p l o s i ó n d s un 
tortero.— Dos soldados heridos .— j 
Otras noticias 
Melllla 11 .—Se ha reunido la 
u.nta de Sanidad, acordando some-
er a una estrecha v ig i lancia m é d i c a 
ci íi0(*as las Personas del elemento 
u 1 (,Ue l leSan a la plaza procedgn-
'e de Dar-Quebdanl y sol icitar de la 
orporaclón munic ipa l que empren-
hnUDa c a m p a ñ a contra las ratas y 
."ligue a vacunarse a todo el mun-
do. 
808 especialmente a los menestero-
Las autoridades sani tar ias han 
£ arado no existe grave peli-
g 0; Pero entienden que soni nece-
, la f m^didas e n é r g i c a s par/á que 
t i » 6 ! (i sospechosa no se ex-
MOI Hasta la fecha, las invest i -
da H68 practicadas con ratas tra l -
J 7 cle Dar-Quedani y otras campa-I 
•"^ntos r.o han dado resultado. 
Se ha verificado el ent ierro de 
cadáveres de los oficiales de 
r8i»¡CÍ6n Sres- A1"1*̂ 11 y Po0' a l que 
p t'eron n u m e r o s í s i m a s .personas, 
res idió el general Aldave y el te-
•ente coronel Sr . K i n d e l á n . L o s f é -
retros iban materialmente cubiertos 
de flores y coronas . 
Se ha comentado m u c h í s i m o entre 
el elemento mi l i tar la R e a l orden 
t e l e g r á f i c a suspendiendo la conce-
sión de l a Medalla mi l i tar hasta que 
se resuelva la consultk pendiente so-
bre quien tiene atribuciones para 
concederla . 
A I regresar el convoy de Sidl'Me-
saud, r e s u l t ó gravemente herido el 
soldado de Intendencia Al fonso V e n -
tero . 
E l c a ñ ó n enemigo cont inua dispa-
rando sobre L o m a R o j a . L a s bate-
r ías de las posiciones avanzadas del 
sector de T i z z i - A z z a c a ñ o n e a r o n hoy 
numerosos grupos qjie trataban, sin 
duda, de c o n c e n t u a r s é . 
Efectuando pruebas con los mor-
teros Lafflte, e s t a l l ó una de las pie-
z a s / causando graves heridas a los 
soldados del b a t a l l ó n de A l a v a J o s é 
Hidalgo y Antonio Domingo, los cua-
les fueron trasladados a la enferme-
ría de Dar - Dr lus . 
A bordo del c a ñ o n e r o " L a u j l a " , 
ha marchado a A f r a u el comandante 
general . 
A l soldado del regimiento de C e r l -
ñ o l a Cir i lo Rodeles, que se hal laba 
de centinela en el t o r r e ó n de la pla-
za de Alhucemas , se . le d i s p a r ó el 
fusi l , c a u s á n d o l e una grave herida 
en l a mano i zquierda . 
Se h a ordenado que un c a p i t á n 
de A r t i l l e r í a se haga cargo del man-
do de l a avanzadi l la de la p o s i c i ó n 
de A f r a u , que hasta a h o r a estaba 
guarnecida por' I n d í g e n a s . 
Contra H u r r a h a i . — ¿ H a n envenena-
do a A b d - e l - K r l m ? . — L a s Jareas 
rebeldes 
Mel l l la 1 2 . — E n la ú l t i m a madru-
gada. 6 0 I n d í g e n a s de la mehal la 
de Taers i t rea l izaron una i n c u r s i ó n 
por terrenos de Metalza, consiguien-
do l legar hasta el zoco donde tiene 
su guardia el famoso cabeci l la B u -
rraha i . Los moros "razz laron" todo 
lo que encontraron, cogiendo nume-
roso b o t í n , gran cantidad de ganado, 
bastantes rebeldes prisioneros, fusi-
les y muchas municiones 7 u r t u c -
chos de guerra. L o s de la mehal la 
no tuvieron m á s que tres bajas que 
l amentar . 
E l general Marzo ha regresado a 
bordo del "Bonifaz" de la p o s i c i ó n 
de A f r a u , adonde fi'(é a g l i a r una 'v i -
sita de i n s p e c c i ó n . ^ 
Corre el rumor muy insistente-
mente de que A b d - e l - K r l m se hal la 
gravemente enfermo en la c á b l l a de 
T e n s a m a n a consecuencia de haber 
tomado una p ó c i m a que lo , dieron 
en una casa de dicho terr i tor io . í 
T a m b i é n se dice con m u c h í s i m a 
I n s t r u y é n s e e x p e d i e n t e s ^ a r a con-
ceder l a cruz laureada de San F e r -
nando al teniente de Regulares de 
Alhucemas D. Alfredo Costoy Medi-
na, al a l f é r e z de la mehal la de T a r -
fesit D. L u i s Rodrigue? Diaz y al 
a l f é r e z de A r t i l l e r í a D. P o n d o Co l l , 
é s t e ú l t i m o por la defensa de l a po-
s i c i ó n de Ti farafau, in . 
L a tranquil idad en l a cabi la de A n -
yera^— Tras lado comentado.— 
U n a desgracia. 
Ceuta 1 2 . — Prueba la t ranqul l l -
insistencia que las jareas rebeldes I dad que re ina en la cablla de Anye -
han desaparecido, marchando hacia i r a el í u e dentro de breves d í a s to-
el Inter ior . t m a r á n p o s e s i ó n de sus cargos de in -
Se han realizado convoyes sin no- t e r v e n t ó r e s civiles, dotados con el 
vedad a las posiciones de T l f a r a u l n aneldo de 20.000 pesetas anuales , los 
y T i z z l r A z z a . . 
U n periodista f r a n c é s . — V i s i t a del 
(Vmiandante general a las posicio-
nes .— R a z z i a sobre poblados 
Mell l la 1 2 . — H a llegado un perio-
dista f r a n c é s , que viene recorriendo 
nuestras zonas del Protectorado. Hoy 
a c o m p a ñ a d o del comandante de E s -
tado Mayor Sr. S u á r e z L l a n o s , vis i -
t ó el b o h í o de Vox L o f y Muluya 
T a m b i é n r e c o r r i ó las posiciones del 
G u r u g ú , y m a ñ a n a v i s i t a r á a A f r a u , 
A l oscurecer r e g r e s ó el comandan-
te general, d e s p u é s de v is i tar la po-
fiición de Afrau . L e a c o m p a ñ a r o n el 
general F e r n á n d e z P é r e z y los coro-
heles Sres Pardo , Arzaden y A n d r a -
de. 
E n A f r a u fué recibido por el jefe 
de aquel, sector, coronel Sr. Mlcheo, 
y fué cumplimentado por una C o m i -
s i ó n de i n d í g e n a s . qu.e re i teraron s u 
a d h e s i ó n a E s p a ñ a . 
F u e r z a s de la mehal la de Tafers i t 
efectuaron una "razz ia" sobre los 
poblados rebeldes de M* T a l z a , don-
de habla una importante concentra-1 ñor del coronel G o n z á l e z ' C a r r a s c o , 
c i ó n enemiga. E n t a b l ó s e tiroteo, y | atlguo jefe de los Regulares , c o l ó -
los rebeldes huyeron, abandonando j caudo en la entrada del camposanto 
ganado vacuno y lanar y varios c a - ¡ una l á p i d a con Inscripciones en á r a -
d á v e r e a . be y en e s p a ñ o l , en que ?e perpetua 
Nosotros tuvimos tres bajas de I n - l a obra de Carrasco y el a g r a d e c í -
d lgenas . miento del pueblo. 
„ . 11W l ™ . Asis t ieron el general jefe de l a 
M a r c h a s m i l i t a r e s . — D i s m i n u y e n ¡ zona, s e ñ o r F e r n á n d e z Garc ía el 
las concentraciones e n e m i g a s — b a j á , el coronel y otras p e r s o n á l i d a -
Sres. D. R i c a r d o R u i z y D. Rogelio 
G o n z á l e z , pasando el c a p i t á n Sr . 
P lanas , que d e s e m p e ñ a b a estos car-
gos, a la I n t e r v e n c i ó n d e ^ T e í u á n . 
Se comenta el traslado a la E s c u e -
la de T i r o de Madrid del comandante 
D. E leuter lo P e ñ a , que h a pertene-
cido dí^z a ñ o s a la zona de Occiden-
te, prestando grandes servic ios . 
L l e g ó el comandante general , 
a c o m p a ñ a d o del. general Sr Qu.eipo 
de L l a n o , s a t i s f e c h í s i m o s de la per-
fecta o r g a n i z a c i ó n y del elevado es-
p í r i tu de las tropas. 
E l a c r ó b a t a Andreu c e l e b r ó una 
f u n c i ó n a beneficio de las v í c t i m a s 
de los asaltos moros Je T e t u á n . 
E l suboficial $a ATMllrr ia D. V i -
e n t e Surueta T i r o l s t c a y ó del ca-
ballo que mo::t;ib'; svJriendo la frac-
tura de un brazo y fuerte c o n m o c i ó n 
cerebral . Su estado es grave. 
Homenaje a l Coronel Gon/ .á l ez 
C a r r a s c o 
L a r a c h e 1 2 . — E n Alcazaqujv ir se 
ha celebrado un homenaje en ho^ 
Canipoonato do t iro 
Mell l la 1 2 . — F u e r z a s regulares de 
Mel l l la sal ieron hacia D a r Quebdanl , 
efectuando una marcha hasta A f r a u 
Regresaron sin novedad. 




f o r t í n de T i s tu t ln . capaz para doce 
hombres . 
E l c a m p e ó n de tiro rac iona l ha s i -
do ganado por el sargento de Isabel 
I I J u a n R o d r í g u e z Somoza. que per-
des de L a r a c h e y A l c á z a r 
D e s p u é s de este acto fce c e l e b r ó en 
el teatro Alfonso X I H un lunch", 
al que asist ieron m á s de 250 comen-
sales . P r o n u n c U r o n discursos ds 
elogio para el agasajado, el c ó n s u l 
Se s i r v i ó en los locales de la es 
cuela munic ipal de m ú s i c a , que es-
;aban preciosamente engalanados. 
P r e s i d i ó el s j ñ o r Arzobispo y ocu-
paron lugares preferentes el delega-
do regio de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , ar-
cipreste de Bilbao, Inspector de pri -
mera e n s e ñ a n z a , mayordomo del P r n 
lado c a n ó n i g o s e ñ o r Morgades. a l -
calde, don Restituto de Barrenechea , 
don R a m ó n A t u c h a . don Antonio A l 
decoa. don Santiago L e z a m a , don 
Xarcleo F e r n á n d e z y don Dionisio 
Hormaeche. 
As is t iere^, a d e m á s los siguientes 
comensales?' 
Don Miguel Oleaga don Gregorio 
E l o r z a . don Domingo Garay , d e a 
Pedro E g u i z a b a l , d o ñ a P í a Arzuaga . 
don F m n c i s c o Azplazu. d o ñ a Manue 
la Atiza, don Amadeo G a n d á s e g u l , 
doña Slxta Barrenechea , d o ñ a Ma-
r'a Nieves Gomeza. don Ricardo P . 
dé U r i a r t e . don E m i l i o G . de Solar , 
don Mariano Uriarte , don T o m á s 
L a r r l n a g a , dou Romualdo G a r i M , 
don Prudenc ia L á n g a r a don M a t í a s 
L u m b r e r a s , dou Manuel Urigo l t ia . 
don Eugenio G r a v é , don J u a n Anto -
nio A r ó s t e g u i . 
Don Ponclano Ibarrechc , don R u -
fino A l d a z á b a l , don Pascua l E l l a c u -
ria. don Miguel Vi l larroyci , don NI 
coláa Ortega, don Dionisio I l a r d l a , 
clon A n d r é s A r a m b a l z a , don Car los 
E c h e v e r r í a don Domingo U r i a r t e , 
don Pedro de Aguirre , don Res t i tu -
ir; Parrenechea , don Amadeo B a r r e 
nechea, don Gregorio Sagarminaga , 
don F a b i á n L t g ó r b u r u . don Antolfn 
L e g ó r b u r u , don F r a n c i s c o A r r l a n d l a -
-ga. den Pablo Garay . don J o s é M a r í a 
Ganar, don Mart ín V a l d u a d o ñ a P a u -
.a Jausoro . don Ignacio I r u a r r l z a g a . 
den Leoncio Goyenaga, don Teodoro 
Bafica, don M a r t í n Antonio Garay . 
Don L e a n d r o RemeL- ier ía don F u l 
^cncic M a r t í n e z , don L e ó n E r e ñ o , 
don Cosme Zarandona, don Emecer io 
Zarandona, don Pedro San Salvador , 
don Crisanto Olideu. don E d u a r d o 
O l a v a T l e t a . don ^ L a u r e a n o Zarando-
na y don J o s é A . V l c a r r e g u l . 
E N T R E M E S E S 
P u é Sain G e r m á n 
Langos ta sa l sa t á r t a r a v inagreta 
Pollo a la bibaina 
Salomlllo al J':go 
J a m ó n en dulce con huevo hilad.) 
P O S T R E S : 
Mantecado. T a r t a s . F r u t a s , Que-
f.08, 
V l n ó í finos blancos, tintos y C h a m 
pagne 
Café y licores y habanos 
• i 
L A D E S P E D I D A 
Durante l a comida el Pre lado coa 
v e r s ó animadamente con todos y J l ó 
vivas pruebas do cuanto vale, testi-
moniando nuevamente su grat iutd a 
lodos por el homenaje de c a r i ñ o que 
se le r e n d í a . 
A media tarde se d e s p i d i ó y f u é 
objeto de nuevas y s ingulares m a n i -
festaciones de c a r i ñ o . 
Antes de abandonar G a l d á c a n o 
detuvo en el colegio que dirigen las 
H i j a s de la Car i idad . 
L a s autorl. lades y el pueblo de 
que le s intieron mientras cenaban, 
uno de ellos le g r i t ó : 
— M e j o r estaba el que sea, sacan-
do gui jarros del r í o . . . ! 
E n el momento c a y ó un gu i jarro 
sobre la mesa, h ú m e d o a ú n , y se v i ó 
a un " h o m b r í n " correr a la coci-
n a . — ( 2 ) . 
E N E L E S T A B L O 
E n el establo o en l a corte de don 
Ignacio Caunedo, vecino de V i l l a m o r 
o c u r r í a n con frecuencia cosas raras . 
D e s a p a r e c í a a veces, el pienso del 
ganado y cuando menos se contaba 
con é l , a p a r e c í a de nuevo; faltaban 
los aperos de repente y de repente 
v o l v í a n a su s i t io; "berreaban" las 
vacas a l a noche como si las pincha-
r a a l g ú n demonio, y cuando bajaba 
el d u e ñ o a saber lo que o c u r r í a las 
h a l l a b a tranqui las y f e l i c e s . . . 
Don Ignacio no s a l í a de su casa 
en su a f á n de descubrir el misterio 
de l a "corte". Y por c e n t é s i m a vea 
o y ó una noche el mugir estrepitoso 
del ganado y acu.dló con una luz. 
N a d a ; nadie; 7 la» vacas dormidas 
como l e ñ o s . . . 
Se s a n t i g u ó don Ignacio y dijo a s í : 
- Pero entonces, q u é diablo hace 
estas cosas . . . T 
C a s i a sus pies l e v a n t ó s e una De-
fiera y a p a r e c i ó el h o m b r í n del go-
r r o rojo, cue r e s p o n d i ó de eat» 
s u e r t » 
— A y , que b o b l n . . . ! SI soy r o . . ! 
( 3 ) . 
— S I qules seguir entrando a fas-
t i d í a m e , a p á ñ a m e la l i n a z a . . . ! 
E l trasgo lo r e s p o n d i ó : 
-—Si crees quo voy a a p a ñ a r , 
y a pues esperar. . . ! 
Y se desterni l laba de r i sa . ( 4 ) . 
C . C A B A L . 
( 1 ) 
E n Boa l l l a m a n al T r a s g u "el 
C o r n í n " , por los cuernecillos que se 
le suponen . . . A l Occidente t a m b i é n 
le nombran con frecuencia "Plsadle l 
de la man f u r a d a " que recuerda el 
"Pasadelo" ( J . Le i te de Vasconce-
l los—Caneces do b e r c o — R e v i s t a L u -
s i t a n a — L i s b o a — 1 9 0 7 — pág . 7 3 — ) 
y el demonlco da mao furada" portu-
gueses— ( ib . 1908, pág . 261, a T h o -
mas P i r e s — I n v e s t i g a c i ó n cthnogra-
p h l c a s — ) . 
F r a n c i s c o G o n z á l e » P r i e t o — ( E l 
F o l k - l o r e a r t í s t i c o a s t u r i a n o — T . 1. 
pág . 56, G i j ó n 1921) pinta el T r a s -
gu de este modo: 
" . . . Y e r a un pequefiacu churum-
(belu 
chauceru y feu, pero coxlcaba, 
y los cuernos y el r a u se tapaba 
con un g o r r e t e . . . " 
( 2 ) 
Sra . D» A m a l l a L a r í a v iuda de F e r -
n á n d e z . Cangas de Oní s . 
m ( 4 ) 
D» Pedro F e r n á n d e z Cau.nedo, pá-
rroco de Berbes . 
Sr. Gon ález C a r r a s 
co a g r a d e c i ó el doto con s e n t i d í s i m a s i";: ZL " 
palabras, y la fiesia t e r m i n ó con vj- S n s c r í b a i e a l D I A R I O D E LA M A -
vas al Rey, a E s p a ñ a , a l pueblo m a -
rroquí y & corone' t a r r a s c o . R I Ñ A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D * 
U L E miUa de Regulares t o c ó la 
Msri-cha R e a l . 
L A M A R I N A 
S A N S E B A S T I A N 
E N L A S A R T E 
E l G r a n P r e m i o de San S e b a s t i á n 
Con un lleno completo se celebra-
ron en el h i p ó d r o m o , de L a s a r t e las 
pruebas correspondientes a l tercer 
d í a de la temporada oficial . 
As i s t i eron SS. MM. D. Alfonso, do-
ñ a V i c t o r i a y d o ñ a C r i s t i n a ; el P r í n -
cipe de Astur ias , los Infantes D. A l -
fonso. D. Ja ime y D . F e r n a n d o ; la 
Duquesa de T a l a v e r a . ios ministros 
de Es tado c I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el 
C a p i t á n Genera l de la l e g i ó n , e) se 
ñ o r S á n c h e z Guerra y otras distin-
guidas personalidades de la po l í t i -
ca y de l a ar i s tocrac ia . 
E n l a plazoleta c x t j r l o r se alinea-
ron 1.072 carruaje s , de los cual ÍS 
1,028 eran a u t o m ó v i l e s . 
L o s resultados de las pruebas fue-
ron é s t o s : 
P r i m e r a cárrera . - - - -MiPtar "handi-
cap": 1,250 pesetar?. 1.200 metros. 
L l e g ó primero " C o m c d i u i " del 
m a r q u é s de los T r u j i l l o s , montado 
por su propietario; segundo, " L a Se 
meuse I I I " ( E n c i s o l , de la E s c u e l a 
de E q u i t a c i ó n ; tercero. " C l i c h é " , 
(Mot ta ) . del regimiento de Drago-
nct de Montesa. 
S-egunda.—t'romio R u b á n : 5.000 
y m t a s , 2,000 metros. 
.Megó primero "V^rb^nora" de V a -
k - o Pueyo, mon ad por Romera; t-f-
g n. o, " C a n ' ó i ! * ( B e l m o n t c ) , del 
r . . . - q u é 8 de Atn'ir.uge. tercero, "Do-
ra l l l l e" ( P r i o r ) del b a r ó n de Velas-
co. 
E l caballo ganador, "Verbenera", 
que produjo 3 56 pesetas por duro, al 
sa l ir de la pista c a y ó congestionado 
al pie de la t r ibuna regla. Se le rea-
n i m ó y f u é trasladado a su "boxnr". 
T e r c e r a . — P r e m i o L a s a r t e ("han-
d i c a p " ) : 5,000 pesetas, 1,600 me-
tros. 
L l e g ó primero "Jorgito", del mar-
q u é s de San Miguel montado por Jen-
nings; segundo, "Sweet-heart" ( H l g -
s o n ) , del conde de la C i m e r a ; terce-
ro, " S l r Serious" ( C . D i e z ) , del mar-
q u é s de Corpa. 
C u a r t a . — G r a n P r e m i o de San Se-
b a s t i á n : 100,000 pesetas. 2,200 me-
tros. 
L l e g ó primero "Niceas", del P r í n -
cipe Aga K h a n , montado por G a r n e r ; 
segundo. "Incroyable" ( J e n n i n g s ) ' 
del m a r q u é s de San Miguel; tercero! 
"Al lexton" ( V . D i e z ) , del m a r q u é s 
de A l d a m a ; cuarto, " R u b á n " , ( L y n e ) , 
del duoue d* Toledo 
S O L I C I T A N M A D R I N A 
D E G U E R R A 
E l cabo Ambrosio Server G r a u y 
soldado Vicente Congort García , Die-
go P é r e z F u s t e r y J u a n F u s t e r L l o -
rens. 
Todos pertenecientes al b a t a l l ó n 
Expedic ionar io de A s i a n ú m e r o 5 5. 
P l a n a Mayor. Mel l l la . 
R E V I S T A D E BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , octubre 16. 
L o saliente del mercado de bonos hoy 
fué la fuerza y actividad de los bonoa 
ferroviarios de Nueva York debido a 
haberse anunciado el plan de orrganl-
zación y el mucho mayor volumen da 
transacciones. 
L a s casas de inversiones anunciaron 
creciente demanda de los puntos del 
Oeste para emisiones de alto grado con 
unas cuantas órdenes paral os hipote-
carlos ferorvlarlos de segundo grado. 
Moderadas ganancias apuntaron los 
bonos activos delgobierno de los E s t a -
dos Unidos, dando origen a noticias de 
que en la Gran Bretaña está en el mer-
cado para hacer frente a su próximo 
pago de Intereses de la deuda Inglesa. 
Los cambiof de losp recios en el grupo 
extranjero se limitaron a fracciones. 
Quinta . — Premio Rock land (va-
l l a s ) : 2,500 pesetas. 2,800 metro*. 
L l e g ó primero "Moss V a l e " de la 
c a r q u e s a de Colomo, montado por 
L e w l a ; segundo. " J a u j a " (Romera) 
de Va lero -Pueyo; tercero. " F r u i t 
Conf i t" (MItche l l ) , del conde de la 
C i m e r a . • * • 
E l desfile b r i l l a n t í s i m o . 
E l vencedor del G r a n Premio. "Ni-
ceas", hijo de "Sundrldge" y " N i k a " 
es propiedad del P r í n c i p e indio Aga 
K h a n , cuya cuadra obtiene en F r a n -
c ia e Inglaterra frecuentes victoria/.. 
E l 13 de abri l ú l t i m o g a n ó en Mal-
son Laff i t te el premio Boiand. delan-
te de " K e f a l i n " . " Z a r i b a " , "Harpo-
cra tcs" y " B a h a d u r " . Más tardo ba-
t i ó a " P r e m o n t r é " y "Sao Paulo", e l 
vencedor del G r a n Premio de De'au-
vll le . 
Su preparador es W . Duke, entre-
nador que fué de la cuadra de V a n -
denbllt. y le condujo ei excelente 
G a r n e r , "Jockey" muy conocido en 
los hlniidroniDs e s o a ñ o l a a . 
OCTUBRE 17 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centay J p 
WIDA CATOLICA MUNDIAL 
Federación Nacional de j) ^ J ¡) £ Esgrimistas de Cuba M A T A N Z A Octubre 14. fo s t en í j fntr* nosotros la 
X.A A S O C I A C I O N D E M A D R E S C A T O - '1" PRI*" ha sido tamv'?' '^ 
E l s e ñ o r Sahist lano O l ó x a g a . Se-
Hablendo en c ierta o c a e l ó n m u - i b l o r e s p i r ó con l ibertad, protes t tn lo c r e í a r l o de- la F e d e r a c i ó n Nacional 
I i IOAS 
•líén representante de la nueva""" ^ 
Durante el jnes de noviembre, I raltfp T-a irn l y ^inf-matogr^'81* 
celebrarán en el espacioso patio del Co-i Que tenga muchos éxito» r K T í 4 \ T * ' clpales objetos del P o n t í f i c e era la 
i U e ' p n e Í H n c a en su E n c í c l i c a "Ubi el campo e s t á abierto; los tres millo- nn d í a en que no quedaba sino una L a z o i e x p i d i ó una hermosa carta pas-
h a b r á de Teunirse e n i n e s de uniatas son tres millones d e ^ j t j m a medida de m a í z , la cual en-; toral sobre el amor divino, .en la que 
?1 d e ^ a ^ c u e s t i o n e s que se misioneros, la r e v o l u c i ó n ha echado! tr'eg¿ a un^ persona que l a soliri-1 Podemos decir que se siente un soplo 
tes, c e l e b r a r á junta* direct iva la c i -
tada i n s t i t u c i ó n esgrimlst lca . 
L o que avisamos a todos sus 
if*Jo "Sarrado Corarftn de Jesús , que tlO^es. 
fllriyen los reputados .profesores P. P 
s prendes veladas 1 
"Asocla-musicales organizadas por la 
cif-n de -Madres Católicas." 
Constarán los programas de selectos 
p r e s e n t a r á a " l a " a t e n c i ó n de los P a - abajo las barreras que i m p e d í a n el taba; y haciendo al P. Tíeyea un,i 
dres h a b r á de ser indudablemente la paso a los a p ó s t o l e s de la unidad en h e r m a ñ a suya la o b s e r v a c i ó n de que 
r e u n i ó n de los "hermanos separa- Cris to , el redil del que apacienta sus va no habfa ma(Zi el p ie contes-
dos" como los l l a m a el Padre c o m ú n ovejas se ensancha y las palomas .,No ^ inquiete hermana, que 
E s t e pa í s que, como se sabe, es blancas del Vaticano vuelan ya sobre DlojR da clenfo por \ino":/y o c u r r i ó 
una de las p e q u e ñ a s r e p ú b l i c a s m á s las estepas de los cosacos 
rel igiosa desencadenada por los bol-, Manuel 
cheviqifts con pretexto de remediar (Del Debate, de Madr id) 
el hambre de las reglones empobre-i 
c idas; pero en real idad para destruir: 
el culto crist iano, despojando en! 
U k r a n i a el grado de encono y bar-; 
barie de que e s t á n dando triste 
ejemplo la gran R u s i a . L a f u t i l i d a d E1 d ía ^ ^ j u l i o se ceiebr(5 C0I1 
toda solemnidad la i n a u g u r a c i ó n 
de piedad venido del cielo. 
G r a n » 
F R A X C Í A 
P K R I 
I" l Cotpua an Tjimi» 
miembros para la m á s puntual asis- n^mpros: además de literarios y musi-
tencia, /ya que se t r a t a r á n en esa 
j u n t a a'suntoa de mucho i n t e r é s . 
HAND-BALL 
tales, proyecciones c inematográf icas , y 
conferencias cató l ico-soc ia les , que^ se-
rrín pronunciadas por los doctores Car-
ios Manu.»l Paradis, nurfstro Alcalde Mu-
nicipal, Horacio Díaz Pardo y Angel de 
la Portilla, tres sallantes figuras del 
Congreso E u c a r í s t í c o en P a r í a . 
do las l lamadas " T i e r r a s Negras 
ha defendido a los ukranianos de las , del Congreso E u c a r í s t í c o Nacional 
. I b a ceremonia de apertu.-a se cele-
bró en la Igleeia de Notre Dame, 
con asistencia de un n ú m e r o extra-
ordinario de fieles. L a presencia d ° 
numerosos Cardenales , Arzobispos 
ha celebrado de una manera dig-
cas de l a r e v o l u c i ó n agrar ia , y la 
p o b l a c i ó n campesina dis fruta de re-
la t iva prosperidad. 
V i v e n en U k r a n i a unos tres mi l lo-
' npR de c a t ó l i c o s l lamados "Tinlatas",. 
1 Tor estar u S a la Ig les ia de R o - i y Obispos. Í J I ^ ^ V 1 ^ 
: m a bien que conservando el r i t o ' d o numero de sacerdotes de uno y . ^ 
i r r i d r o v la lengua eslava ant igua otro clero, daba a l acto un e s p í e n - na bajo ia d i recc ión de los Prelados . 
len sus funciones religiosas. E l espl- dor imponente. \y con el m á s vivo e?tU*1i<aa8,mS0 v P í í 
• r i tu religioso de esta r e g i ó n , su si-f D e s p u é s del V e n i C r e a l o r . el C a r - parte de los fieles. E n los d í a s 8 > l5) 
í t u a c i ó n mas cercana a las regiones denal Arzobispo de P a r í s pronun- |de junio se celebraron funciones so-
' c a t ó l i c a s y el gran n ú m e r o de ca- c i * una corta a l o c u c i ó n . A continua- lemnes en todos los lugares rte la 
t ó l i c o s que en ella habitan, hacen] c ión of ic ió el Arzobispo de R e i m s . | R e p ú b l i c a , pero con i:«pecialltelmo 
I de el la u n a base i m p o r t a n t í s i m a pa-1 F u é un e s p e c t á c u l o .;mocionante i esplendor en la Capita l . E n los rtla« 
r a los trabajos del apostolado que! aquel la Misa escuchada n - r las m á s S, 9 y I S de junio, en la Catedra l de 
Quito, p e l e b r ó de pontifical el l imo 
felizmente que en el mismo d ía v ^ present ñ f ar le co J 
procedente de v * ¿ ^ ^ ¡ ^ ' ¿ ^ g mo q ^ . ' m o ^ s l t l ^ / f S ^ / ^ o S l Sftgún nos comunica el s e ñ o r Ma- fero matancero y oradore-i de palabra 
fué jftntregfdana' P- \ * b { é ' V* m a n i f e s t a c i ó n tumul tuar ia e nuel A r i a , Menes entuaiaata ^ c r e U - 1(lrT1ino8a y sentida. 
ga. de m a í z , que des -mS tambie^i jnmoral . de ^ 6ect i ir ioí | ue dió o r i . rio de l a ' C o m i s i ó n de H a n d - B a l i de 
para eocorrer a los Pobr^n • g-n a q,Ie Se ¿ « p e n d a . 1» ceremonia Club Deportivo Hispano A m é r i c a el 
Reyes , como digno « a c e r d o t e , , reu d? ]a POní,a|r,.aclón d(, la Rep,-lblira m i é r c o l e s 1 7 . a las 9 de la noche se 
n í a a una elevada l lqstracWn u n a ( P o r u a n a ai Sagrado C o r a z ó n de J e - : c e l e b r a r á el partido que estaba sus-
caridad s ingular; e s » l l t f a d e « . | « ú s . l a festividad de Corpus tuvo una Pendido por enfermedad en^re los 
por c i eno no vemos en los enemi- , s o j e m n ¡ d a d e i fraord[narja Asistle-1 "ases de la Cancha Hispana Antonio 
gos de los sacerdotes n'. de l a re - j ron a el!a ^ corporaciones e I n a t í - ' H - V i d a l y Antonio Munye l . 
l i g i ó n . |tucioDes oficiales, los altos funciona. 1 Kste partido tiene un i n t e r é s muy 
rios p ú b l i c o s de la a d m i n i s t r a c i ó n v grande pues de ganar V i d a l conquista 
E C U A D O R | e l Presidente de la R e p ú b l i c a con IUS «1 Campeonato invicto pero s i por lo 
jminis troe . L a muchedumbre agolpa- contrario pierde empata el scor* y 
F ies tas Jubilare* j da. en la gran ceremonia era incon- t e n d r á que jugar otro nuevo partido 
E l a ñ o jubi lar de l a c o n s a g r a c i ó n tabift. T e r m i n a d a l a solemne proce- Para discutir quien toma p o s e s i ó n 
de ese pa í s al S. Corazón de -Tesús | g¡(jni cuando e r sefior L e g u í a regre- del t í t u l o q"e en l a actual idad po 
«ó de la Catedral al Palacio , fué ob-
jeto de una gran m a n i f e s t a c i ó n de 
respeto y carifio por parte del pue-
see Bernardi to Miguez el "toro his-
p a n ó f i l o " . 
De perder V i d a l el j u e g o ' e l de-
Kn breve se distr ibuirán los progra-
mas para estas f l e tas , que por su In-
dole, es'.^n /llamadas a constituir cada 
una, un aconteclmieno social -que de-
jará, imborrable recuerdo. 
Asf 'pii«s. nos Iremos ocupando de 
cuanto =e vaya haciendo. 
X.A TUVCIOV D Z L O S C O R R E S P O N -
S A L E S 
E l martes 16, tendrá efecto en el Tea-
tro "Santo" la funcirtn de gracia de 
la AsoclAciftis de Corresponsales. 
L a Compafifa de comedia, que 
dirigen ios s»ñQres José Telmo y An-
tonio Montalt, pondrá en esrena la gran-
diosa obra de Alberto Insúa! y Herjján-
. J j v„ r>^~i-,;A« I <lez Catá, en tres actos, titulada "Amor 
b|o. E l sefior L e g u í a le d i r i g i ó una 8emPate Por acuerdo de l a CqmlSiOttl ^ ; 
se c e l e b r a r á ei V i e r n e s - 1 9 a la mis- ' „ 
K l produco 
a l o c u c i ó n muy sentida en que dijo 
que consideraba aquella manifesta- ma hora, 
c l ó n como un desagravio a la R e l i - P a r a actuar de intendente en este 
g í ó n y al gobierno por las recientes .I"6?» Ia C o m i s i ó n ha nombrado al 
ofensas c o m e t í i a s a una y al otro J l,e^or E d g a r d o P é r e z cuya, a c t u a c i ó n 
D e c l a r ó que él es Presidente de una i?N ^ " O ? I d é n t i c o s ha sido acogido 
S r Jorge Agost inl , maestro de nm, 
«li rector <le l a Sa la "Matanyas"! 
se e s t á n l levando a cabo a fin del ¿I«TádáÉ personalidades de la F r a n , w . 
fomentar la m u t u a Intel igencia y ¡ c i a C a t ó l i c a y por una m u c h e d u m - . v Revmo. Sr . Arzobispo Don ^ a n n e i n a c f ¿ n c a t ó l i c a y quiere gobernar1 ron muestra de agrado por cuyo mo 
s i m p a t í a entre l a Igles ia ortodoxa y i brp incalcii lable de fieles. P o r la1 M a r í a Pol l t y LTTZO. E n las gestas , como tal , 8In intimldarge por l a s j t , T o ^ ' ' " a l Por «l Campeonato se-
l a Ig les ia c a t ó l i c a . Indudablemente _orhe c o n t i n u ó e] Congreso en el de esos d ías predicaron TRP" ' o s ^ m e n a í a s dé ciiatro sectarios r co-1 rá una g a r a n t í a . Ambos atletas tie 
que Polonia, siendo u n a n a c i ó n c a - | p a l a c l o del Trocadero, donde fam- distinguidos oradores del B c n a - muiUSt,as. ^1 pueblo a p l a u d i ó f r e n é - nen las s i m p a t í a s divididas entre los 
t ó l i c a , ha de d e s e m p e ñ a r un papel: bié log dfM siguientes se cele- dor- lo« pp- Poso. Esca lante y V e r - , t i c ^ al s e ñ o r Presidente L e g u í a . por- h i s p a n ó f i l o s por cuyo motivo 
oro,.-. " V a c í o estaba, dice un peno- — — ^ . . —^ — • _ n - ^ i — i J -m u y importante t a m b i é n en esta 
nueva m i s i ó n ; pero hay un á'ntago-
braron las sesiones. gara 
E l segundo día. fué el D í a de los V S * e\ 9niónf p r e s , d e n c i ; ^ ^ e ' ^ " « sincero c a t ó l i c o , 
n ismo de raza , aznzado por intereses V1f, ' ^ n l ñ o , r0- js tas v mi- ^ día ^ su fe ocllPara Gí,rc,a Mo-
— « - i — - TTirT-onín :Nif'os. Dos mi l nin0* c * J „ ' reno. pero, porque la Ig les ia es per- R O M A 
l lares de n i ñ a s vestidas de blanco. e t u a / n o e l t r o n o d e l I l m o , R O M A i 
'ssmo ' s \1ramon'o o f t t í a n tm1" es! Checa". E l día 15 el s e ñ o r Arzobispo m t .mplo l n t , r n . o l o n a l 
hamo, sacramenuo, u n c i a u un co rodeado del Centro Popular , que « * 
p e c t á c u l o conmovedor. •guarda la memoria del presidente | « ^tjpua 
E u varias iglesias de la capital Garof;i Moreno, r e n o v ó en nombre d^l 
se verif icaron adoraciones no«twr- j pi,ehlo ^ c o n s a g r a c i ó n del p a í s a l 
p o l í t i c o s entre Po lonia y U k r a n i a , 
que es un o b s t á c u l o bastante grave; 
por otra parte, el rito latino de Po-
lonia no es tan ase<iuible a las po-
blaciones ortodoxas como el rito grie-
go de los uniatas de U k r a n i a . E s t o s 
e s t á n , pues, l lamados a ser los ver 
el 
que ve en él un gobernante patriota m i é r c o l e s se l l e n a r á el local de H i s -
pano, que ya es l lenar. 
Y a daremos a la publicidad como 
quedan en este i n t e r e s a n t í s i m o jue-
go. 
Has ta entonces, pues. 
/ 
de la función está des 
tinado a embellecer y preparar conve- r | ,p l l ía e n ( s u s a|u,nnws a d 
Mentermmte el local, que ocupará, lá dos j ó v e n e s «le l a ciudad yntnnri 
AsociaciAn en los bajos del Palacio Tro-\ v-- .̂ ..̂ f .̂o".. ,t.. 1 — . . ul 
vincial, esquina formada ^por las calles 
de Ayuntamiento y P.yrne. 
L o s . palcos con seis entradas, valen 
$7.00 y $t.00 las lunetas. ^ 
VTf BAIX.R X N C O R R A ! . KTTE'VO 
Los señores Jul ián Rodríguez y Hno. 
K s profesor de esgrima del 1,]^ J 
Matanzas , y «J-l Club de OficialesHJ 
EnérAto. 
Kl s e ñ o r AKOstini , tirador valient,. 
h á b i l , es aatlsfactoriamente conocw'l 
en los c í r c u l o s esgr inüst lcos de u| 
R e p ú b l i c a ; no hace mucho, pactó Jl 
nos envían una a-mable Invitación pa- el Profesor cienfu?sruero Rogpr jíl 
ra el grandioso baile que celebrarán L a i t r i a , u n a "poule" a las tres Jí 
el prrtximo día 3 de noviembre, en' lo» mas, que en breve qu izás , h i do rpl̂ l 
salones d^ " E l Recreo", frente a la brarse en la P r r l a del Sur. Fstafi^ 
Kstacirtn del Ferrocarri l de Hershey, en tix < !!t* l l a m a d a a resultar iinStfcl 
el barrio de xCorral Nuevo. 
L a popular orquesta de Aniceto ^)íaz 
E n su segunda r e u n i ó n , el Comltfi epidemias dol c ó l e r a y del tifus, 
promotor del templo internacional al 
hambre, tienen que luchar con las k 8 ™ ««cargada de hacer las delicias de 
daderos misioneros de los . c i s m á t i c o s ñ a s con motivo del Congreso, y «3 sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . E n Sagrado C o r a z ó n de Te*ú«ah . "«nro 
ortodoxos. 
E l a ñ o pasado se f u n d ó en A'Iena 
u n a Junta , cuyo objeto es la reu-
n i ó n del pueblo ukran iano a la Igle 
tuvieron t a m b i é n funclor^s especia 
j les para caballeros y s e ñ o r a s ae-
paradamente. 
L a ceremonia de c lausura tuvo 
acto de r e n o v a c i ó n estuvieron repre-
sentados de un modo especial los ban-
cos, las cosa*» de comercio, la pren-
sa, los gremios de artesanos , . los eo-
bado una m o c i ó n , que el e s p í r i t u vi-, 
vif lcador de su m i s i ó n es é l deseo y "L'Osservatore Romano 
la esperanza de la p a c i f i c a c i ó n social la siguiente nota oficial: 
rel igiosa, de que es e r C o r a z ó n de "Respecto ft las luchas que actual 
L a Santa Sede y los partidos. 
publica 
los balladoraá; 
Agradecemos la fineza denlos orga-
nizadores. 
MKNOR A P R O V E C H A D O 
Ante el oficial de guardia en la Ks-
tacirtn de Poljcía, hizo formal denuncia 
el señor Cerardo Gutiérrez, vecino de 
triunfo del noble deporta 
S I M U L A C R O D E INCENDIOS 
"En la mañana del domingo, se ^ 
lerfl. ert la Academia de Bomberos dj 
Cuerpo de Matanzas, un simulacro Ú 
incendios que demostré la pericia iA 
los banemí-rltos bomberos que lo lntf.| 
gran. 
Hubo diversos ejercicios, qn» fueroil 
s ia c a t ó l i c a . E n el la y con el la, ha- i l"*ai* pn la Paanica de Montmatre. legios, las escuelas, las c o f r a d í a s , las ¡ J e s ú s custodio divino, fuente' neren- mente se desarrol lan entregos p a r t í - ! Maceo, 6(5, acusando al menor Francisco tresenclados por el señor GobernaW 
j o d i r e c c i ó n , - t rabajan un gran i y f"*5 presidida por el C a r d e n a l A r - congregaciones religiosas, el c lero; 
n ú m e r o de entusiastas a p ó s t o l e s . § o n zobispo de P a r í s , quien, desde 01 todas las clases sociales, en f in; y 
miembros honorarios de esa J u n t a p ó r t i c o que domina la gran capital durante el d ía 15 se estuvo renovan-
el Cardenal Plf f l , Arzobispo de V i e - í francesa, d i ó la B e n d i c i ó n con *»1 do en la catedral a intervalos el ac-
n a ; el Cardenal Bourne, el C a r d e n a l S a n t í s i m o sobre la c iudad y sobre to de c o n s a g r a c i ó n . S ó l o no estuvo 
Dubois, el C a r d \ n a l Schulte; los A r - , toda l a . F r a n c i a . representado el Gobierno que en el 
H O N D U R A S E c u a d o r e^tá en manos de sectarios; 
pero que en esos d í a s tuvieron suf i - ' d e s p u é s ' d e j azote de la guerra co-
Honores oficiales a l a memor ia de diente cordura para, no perturbar la mo. para recoger amorosa y s lncera-
F r . J o s é T . R o y e s . — RI elogio da ^ d * ° . * l ® ? f 5 ^ festiva de los c a t ó l i - , mente, las voces de los hombres. -to^ 
das sus l á g r i m a s , y todas «us aspira 
zobiepos de Praga , A g r a m , Olmutz , 
Salzburgo, Utrecht ; el Obispo de 
L u c k , m o n s e ñ o r B a u d r i l l a r t , el du-
que de Beaufourt , Jorge Goyau y 
otros. Por estos nombres se ve q u i é -
nes son los que se interesan y t r a -
bajan . E l presidente de esta J u n t a 
es un benedictino, el padre C a l e n , 
que con los suyos so propone p r e d í ; 
car l a "nueva m i s i ó n " , no s ó l o a los 
tre inta millones d^ ukranianos , sino 
a otros tantos m U í e n e s de. rusos que 
pertenecen, como él dice, a l campo 
de su m i s i ó n . S e g ú n este padre, el 
"puente" entre los 150 mil lones de 
ne y . l u z inextinguible. Prometen rrue dos n que puedan surgir en e] por 
s u a c c i ó n será fervorosa. , incansable venir, estamos autorizados para de 
y confiada en la grac ia divina. 
L a carta que el P o n t í f i c e ha en- de e s t á fuepa y por encima de 
v^ado al Cardenal Vicar io , empieza partidos y las luchas p o l í t i c a s , 
elogiando l a i n i c i a t i v a de levantar 
un templo votivo al Divino C o r a z ó n i 1 I T A L I A 
Don Tomá,s E s t r a d a P a l m a . eos ecuatorianos. 
Hubo, a d e m á s , otras muchas ma-
nifestaciones especialmente en la Ca-Como r e c o r d a r á n nuestros lecto 
res, dimos l a noticia de los honores Pltal , Quito. E n las casa» p a r t í c u l a - I universa l 
que los estudiantes de la Univers ' - ! res. ftn puertas de las tiendas y | 
dad de Honduras , tr ibutaron a la id,i otr'JS eatablecimienlos p ú b l i c o s , 
memoria del insigne ciudadano1611 los d í a s 8 -v de Junio, estuvo 
P r a y J o s é T r i n i d a d R e v é s , a qu iea! i za ( la la ^ « f l ^ a nacional . E n m u -
se mira como el verdadero funda-1chos baloones ^ ventanas 36 P"?leron 
altares, sobre 
Quiñones, de que desde hace tiempo U 
.viene haciendo diversas sustracciones 
c larar una vez m á s que la Santa Se- de dinero, pudlendo sorprenderlo In-
los fragantl en los momentos que le saca-
ba un billete do cinco pesos de la le-
i vita que tenía colgada en su habita-
| clón. 
E l menor utilizaba el dinero qus ro-
baba, en comprar ropa elegante y ju -
guetes. . ' • " 
La f^ima sustra ída «sc lende a noven-
ta y cinco pesos. 
JS1 menor fué detenido e Ingresó en 
el vivac municipal a disposición del 
, petaba colocada la dulce imagen del 
izón de J e s ú s . E n las noches de 
esos dias la i l u m i n a c i ó n fu»5 gene-
r a l , y muy e s p l é n d i d a ; p a r e c í a que 
los 
E n toda Italia> se e s t á n celebran-
do congresos eucaríst iCoS con asis-
tencia d« una multitud enorme y en-
dones hacia un porvenir m á s sereno tusiasta. P i n n d e s de ía Mil ic ia N a -
de paz, de dulzura y de -fraternidad cional facista dan escolta de honor 
ai S a c r a m ' í n t o . y hasta ahora no ha 
hab.lo n i n g ú n incidente, dada la ac - i j , , ^ , ^ de ins trucc ión . 
E l P a p a P í o A I ayuda a a l imentar a tUud reverente de ¡as autoridades AX.BEJITO L O V I O 
ÍMMM» n i ñ o s & Í Í W civi les . BI compañero afable y correcto que 
i E l Congreso de Venec ia se c l a u s u - | 
E l P a p a P í o XT, ha autorizado el ró con u n a p r o c e s i ó n , a la que a s í s 
Provincial, el Subsecretario de la AjJ 
minis tración sefior Jesús Castellé, • 
Consejero señor Enrique l̂ auclrica, 
ctros altos funcionarlos provinciales. 
Se realizfl. sobrs todo, uno arrlesn-l 
dlsimo: el salvamento de un herido, dtí. 
de un alto. 
E l encargado de cumplir es© | 
ro, teniente Marrero, lo ejecutó con ad-
mirable serenidad. 
Dirigieron los trabajos, los Jefei M-| 
ñores Juan L.6pez y Jorge, H. Piloto. 
D e s p u é s se obsequió: a .la concurren. 
cía con un mode%sto lunch puesto.Qwj 
para m á s no^ alcanzan los pocos recur-
sos del Cuerpo actualmente. 
. Carlos VL OOMM. 
dor de la i n ^ r u c c i ó n p ú b l i c a en P e q u e ñ o 
c i s m á t i c o s y la íg lVs ia c a t ó l i c a ha i aq,:P, País ' y 1,lé e s t a B l o c i ó la V ^ - \ ^ ¿ 1 
de ser U k r a n i a . - E l Inst i tuto Orien- ters idad. 
ta l , i undado en R o m a el a ñ o 1917,1 ll'0-v' debemos comuniear a m í o s 
tiene ya, se puede decir sus rami-1 tros lectores que el Gobierno ho?.-1 h a M ^ B ^ T s ^ t q d ó f l estaban po^eí-
Unt íers id 'ad6 de V ^ T ^ hgareS'- ^ IT^Z^V^ ^ d'e d08 d* ,A tranqui la y grata ale-1 e v a c u a c i ó n del. A s i a M.enor v s* ha"- v ü g u r a b a n en la p r o c e s i ó n cien han-L n i v e r s i a a a de viena es boy una de inculto ni sa lvaje , decletró d ía de u e h i o n / í o A * <̂  J ; . , . T~ - , • , •. '•;^*llic,- ... , ^ . , . 
sus sucursaies . E l w i n W y , . « « U n a c i ó n , , S o n t o * « a H «TttX^oZ l ^ ^ X V ^ T ^ l ^ ' 
JUMO de cada afio. aniversario d^l l a vida de o p r e s i ó n , en el^cual el p u e - | t 
f ^ n . r V o » ra.rt , fdaí i1qUP;'"!neCPSfl" tieron 50.000 p e o n a s , p r e s i d i a d o hr(5 una grandiosa p r o c e s i ó n con 
n a para que so les sirva diariamente el P a t r i a r c a . 
una comida a ocho mil nitío» griegos E n R o m a una mult i tud de <>0.000 
ortodoxos que ge. encuentrap refu- personas h a ' a c o m p a s a d o al S a n t í s i -
giadee en .Const,antinopla. mV por las calles empavesadas. L l e -
E s t o s n i ñ o s , . . s o n remanentes, de la vaha la custodia el Cardenal E r h l e . 
J u n t a han organizado en dicha U n i 
vers idad cursos para sacerdotes y se- nacimiento del P . Reyes y o r d e n ó 
glr.res con el mfsmo objeto. U k r a n i a se celebre con solemnidad ese día 
es el campo de operaciones; por eso | en toda la r e p ú b l i c a . Con tal mo-
seglares y c l é r i g o s r iva l i zan en e l ! tivo, el d ía 11 de Junio ú l t i m o , se 
estudio de las condiciones de este ¡ v e r i f i c ó en l a ciudad de Santa R á r -
pafs L a í á t e r a t u r a . Hi s tor ia , G e o - ¡ h a r á , una fiesta en honor de aquel 
g r a f í a . Ciencias rel igiosas e I n í t l - « u , t r e frai le; a la que asisMeron eí 
t cienes de L k r a n a se estudian en Gobernador. el M . f f c l r a d c de I * 
cursos unirersatarios con la debida • / i i J , . 
ampl i tud. L a J u n t a necesita para sus ' COrt9j 7 ^ 
fines ingenieros, maestros y m ó d i c o s ; 
« n g u s t i o s a s ; pues, a d e m á s del 
!*rfts municipales , de gran gala. 
E n F a n o , on las Marcas , se cele-
tivo de la c o l o c a c i ó n de l a pr imera 
piedra del Seminar lo regional , que 
s e r á construdo en honor de P í o X . 
P r e s i d i ó l a ceremonia el C a r d e n a l 
Bis le t t i , delegado del P a p á , y asis-
tieron las autoridades y todo el 
Episcopado de l a comarca . 
Se d i g u ó as is t ir t a m b i é n el l imo 
Revmo. Sr. Obispo de aquel la D i ó -
cesis de Santo R o s a de C o p á n Don 
Claudio M a r í a Vollo y J i m é n e z , a 
cuyo e m p e ñ o por la e n s e ñ a n z a pú-
blica se debe e l establecimfento del 
m u v o Colegio de Santa T e r e s a . A 
l a c e l e b r a c i ó n concurrieron t a m b i é n 
dicho Colegio y los establecimientos 
Ormutz de e n s e ñ a n z a de ambos sexos. 
Y ya que de. esto hablamos, c r e » -
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
no faltan hombres celosos que se han 
<ompromplMio a este nuevo apos-
tolado. 
P a r a formar sacerdotes y mis ione-
ros, tomados de l o s ' m i s m o s u k r a -
nianos, varios Obispos se han com-
prometido á recibir los en sus seml-
P O B J A O O B S a O N 
Contra l a p o r n o g r a f í a « n R o m a . —• 
Se queman p ú b l i c a m e n t e los l ibros 
p o r n o g r á f i c o s . 
Con o c a s i ó n de la fiesta de l a V i r -
gen de l a Miser icordia , después de 
las funciones religiosas, fueron que-
mados en lap laza que hay dílante di 
la iglesia, ante - n u m e r o s í s i m o píbll-
co y en medio de grandes aplausos, 
gran cant idad de- l ibros y periócllcoi 
obscenos. 
L a ceremonia es nueva en Romi. 
Durante el acto el diputado popular 
Cingolaui explicaba en un elocuente 
discurso s u a l ta s i g n i f i c a c i ó n y tra* 
cendencia. 
(Cchecoeslovaquia) ha recibido ve ln 
te en el suyo. T.og re l ig iosos se dis-
ponen a contr ibuir t a m b i é n con s u mos convenlenfw d#.iar consignados 
a q u í algunos datos b i o g r á f i c o s . 1̂ 
UN HALLAZGO VALIOSO 
a c c i ó n personal . E n Lemberg . donde1 ^ " U " ^ x " " : " « ' « r p n c o B . BI 
el Arzobispo, m o n s e ñ o r S ^ p t i c k v ! P- Don 'losé « * T « s n a c i ó 
c o n ü n ú a siendo el a l m a de esta m ' i - ¡ e n Te5ncfealpaf «I 11 de Jnn lo de 
s i ó n , que le ha costado, como hemos 1797* Hizo 88tttd,(,« L e ó n , 
indicado en otra o c a s i ó n , el destie- NÍCaraS'Ua' donde abraz<i l a v ida re-
tro y penalidades sin cuento, se es- ^S'0*3- 7 se o r d e n ó de sacerdote en 
t á n construyendo casas para diez 6 r - l 1822- 1)0 a l l í a. Guatemala , don-
denes religiosas distintas, c u y o s ' d e se d e d l c ó al esnidio de las lite-
miembros se proponne dedicarse a i r a ^ u r a a g^egas, lat ina, e s p a ñ o l a y 
este apostolado. L o s primeros que i francesa- Es tando al l í , un grave cui-
dado de famil ia le o b l i g ó a i r a T a -
gucigalpa; m á s y a no pudo volver 
a Guatemala , a causa de l a perse-
c u c i ó n rel igiosa qne haft'a flesatan.» 
el Gobierno de ese pa í s s in ventura, 
i que hace muchos a ñ o s ha sido v í c -
, t ima del sectarismo má^ Inculto y 
t i r á n i c o . E . P. Reyes ftrt diputado 
j a l Congreso Centroamericano vf.ie 
! se r e u n i ó en Tegucigalpa en 1S52; 
y a l l í hizo su gran papel, como no-
| table sabio e Inteligente p o l í t i c o . 
A d e m á s de ser n o t a b i l í s i m o sabio, 
el P. Reyes era t a m b i é n poeta. A l -
gunas de sus composiciones se rec i -
tan t o d a v í a en Honduras . No han 
sido pocos los que han tributado 
mecidos elogios a l fP. Reyes . De 
ellos, s ó l o mencionareraca a "Don 
T o m á s E s t e r a d a P a l m a , Que f u é el 
primer Presidente de la R e p ú b l i c a 
de Cuba , y en una velada, dada en 
Nueva Y o r k , por la Sociedad Il i te-
r a r i a Hispano Amer icana , el 16 de 
en todas las Iglesias ortodoxas. L o s | J " 1 ' 0 de I W L hizo un gran elogio 
excesos a que se entregan los ateos; al i lustre h o n d u r e ñ o ; de quien dijo, 
bolcheviques-en el Norte de R u s i a ' pntre otras cosas, qus no se pod ía 
contribuyen providencialmente a u n | hablar, "sin sentir v e n e r a c i ó n por 
cambio de o r i e n t a c i ó n hacia la Ig le - ' su memoria". E n esa o c a s i ó n el se-
sia c a t ó l i c a en el Sur. Cuando la ñ o r E s t r a d a «Palma r e f i r i ó una e4J-
. n v i o ^ rP/reCÍa negoriar con W ficante a n é c d o t a , que pinta el espf-
soviets en G é n o v a , uno de los p r i n - j r í t u caritativo del ilustre f r a i l e ' 
ban acudido son los redentoristaa b / -
gas. E l Arzobispo, que h a hecho u n a 
gran c a m p a ñ a por A m é r i c a para exci-
tar la generosidad de los c a t ó l i c o s 
norteamericanos, cuenta ya con los 
fondos nece&arios p a r a l a empresa. 
L o s efectos de esta santa labor 
comienzan a ser visibles. E n la V o -
l in ia las conversiones son v a nume-
rosas; en toda U k r a n i a se" nota un 
renacimiento religioso que contrasta 
* on l a p e r s e c u c i ó n rusa . Se han fun-
d a d o algunos noviciados de rel igio-
sos ; , una Nnprenta c a t ó l i c a se dedi-
ca enteramente a d i fundir los l ibros 
de propagaj^d-, especialmente unos 
catecismos compuestos a ese fin, y 
funcionan ya escuelas c i f tó l i eas . No 
faltan dificultades creadas por l a 
r e a c c i ó n ortodoxa; pero el presiden-
te de la J u n t a e s t á lleno de opti-
mismo. 
E n U k r a n i a no e s t á n le janos gran-
des acontecimientos religiosos, que 
nan de repercut ir en toda R u s i a v 
Q 
Una S e m a n a Histórica 
L a i n a u g u r a c i ó n del " P r i -
mer Congreso Nacional de E s t u -
diantes", efectuada con gran lu-
cimiento en el A u l a Magna de la 
Universidad, s e ñ a l a el c o m e n z ó 
de una brillante etapa en la his-
toria docente de C u b a y pone de 
rrtanifies'to nuevamente el espír i -
tu de iniciativa y el ansia de me-
joramiento que han demostrado 
los estudiantes cubanos en re-
cientes ocasiones. 
Todas las instituciones dedi-
cadas a la e n s e ñ a n z a entre nos-
otros, lo mismo las de c a r á c t e i 
laico que los grandes colegios re-
ligiosos, han enviado sus delega^ 
dos a este congreso estudiantil, 
en el que, durante una semana, 
se e x p o n d r á n por los jóvenes y 
talentosos oradores que lo inte-
gran importantes cuestiones que 
afectan hondamente al desarro-
llo de la e n s e ñ a n z a en Cuba; y 
el alma nueva, el espíritu refor-
mador y el fecundo entusiasmo ae 
nuestra juventud triunfantr « 
m o s t t a r á ampliamente en este 
s i m p á t i c o congreso juvenil'q"* 
constituye una labor tan patrio-
tica como la realizada por Chei-
to C r u z al propagar la milagro-
sa virtud del piesco de los incom-
parables pantalones pitirre. 
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